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N U M E R O 6 8 
DIAR 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DK L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A 1 1 I O D E L . A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Antonio Faura, 
con esta fecha ha sido nombrado agento del 
DIARIO DE LA MAKINA en el Mariel el Sr. 
D. Gabriel Rosales, el cual queda hecho 
cargo del cobro del primer trimestre del 
año actual, y con 61 se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscritores á este perió-
dico on dicha localidad. 




DIAKIO DE LA MARINA 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Lóndres, 18 de mareo, á las) 
7 dé la noche. S 
E l morcado do a z ú c a r de remola-
cha se ha mantenido quieto duran-
te la sonana, s i bien los precios se 
han sostenido. 
E l de a z ú c a r de c a ñ a c ierra firme. 
San Petersburgo, .19 de mareo, á las ) 
8 de la mañana. \ 
S u p ó n e s e que el famoso nihi l is ta 
Dagaieff fué el que o r g a n i z ó l a cons-
p i r a c i ó n del domingo. L a po l i c ía , 
por m á s esfuerzos que ha hecho pa-
r a apoderarse de é l , no lo h a logra-
do. 
E l aobierno ha publicado un de-
creto, por el cua l so prohibe á los 
estudiantes pertenecer á toda clase 
de sociedad, a l á u n á las que hayan 
recibido la s a n c i ó n del Gobierno, e-
v i t á n d o s e de este modo que se les 
confunda con los agitadores. 
Se h a n efectuado arrestos de indi-
viduos pertenecientes á l a guarni-
c i ó n de Cronstadt y de otras plazas, 
acusados do pertenecer a l n ihi l i s -
mo. 
V a r i o s n ih i l i s tas h a n sido tam-
b i é n arres tados en Odessa, h a b i é n -
dose encontrado en s u poder mate-
r i a s explosivas . 
Dos m u c h a c h a s estudiantes h a n 
sido azotadas hasta dejarlas s i n co-
nocimiento. 
So/ía, 19 de mareo, á las ) 
10 y 40 ms. de la mañana. S 
E l O-obierno turco ha advertido al 
Consejo de Regenc ia que so proyec-
ta u n a r e b e l i ó n y que el movimien-
to par t i rá de Rumel ia . 
Nueva York, 19 de mareo, á las } 
11 de la mañana, s 
H a llegado ol vapor Méccico, proce-
dente de la Habana . 
T B L B C a - ' S A M A S C O M B » C I A l . B S f . 
N u e v a ¥ o f k t m a r z o 1 8 , ( t l a M 5% 
d e t a t n r d * . 
Onzas españolas, íl $15-75. 
Dcscaento papel comercial, «0 div., 5^ li 
por 100. 
Cambios sobro landres, 60 div. (banqueros) 
á « 4 - 8 4 ^ ota. 
Moni sobro Paria, 60 div. (bauquoros) A 6 
francos 22^ ots. 
ídem sobre Kambiu^o, 60 djv. (banqueros) 
A 05^. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, A 128% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, íl 5^. 
CentrífajfaH, costo y fleto, 2 25i32 A2 80i32. 
Regular A buen rcüuo, 4 0il6 A 4 l l i l 6 . 
Azúcar de miel, 4 A 4 5il6. 
B T Yendldost: 450 sacos do azAcar. 
E l morcado quieto y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nuevas, A 10. 
Sbwtoca (Wilcox) en tercerolas, & 7.90. 
L ó n d r e s , m a r z o 1 8 , 
Azfloar de remolacha, 10i9. 
Asolear centrífuga, pol. 96,12i6. 
Idem regular retino, 10i9 A l l i6 . 
Consolidados, A 101 9il6 ox-ínterés. 
Cuatro por ciento ospailol, 64^ ex-cupón. 
Dcscaento, Banco do Inglaterra, 3^ por 
100. 
Parte, m a r z o 1 8 . 
lienta, 3 por 100,80 fr. 621Ó cts. ex-interíg. 
{ Q u e d a p r o h i o i d i i l a r e i r r o d / i u x i o n d e 
< a t e l e g r a m a n q u e a n t e c e d e n , COM a r r e -
Ulo d t a i t i c u U ) 81 d * TJ^V d * F f o p i e " 
í/otizaciones dfi la Bolsa Oficial 
ei dia 19 de mareo de 1887. 
O S O L Abrid & 228^ por 100 y 
O B I . ] cierra de 228^ á 228!^ 
'ÜBUOOS. 
Koiu» 8 por 100 Inioióo y 
uno de amortización 
uuual ex-cuuou 
Wom, id. y 2 i d 
ídomde anualidadoa 
JJIUetes h ipo tecar ioB -iel 
l ' eboro Je l a Isla de C u -
ba 




B^uw.. BitpaSol 'lo U Ula 
de Cuba ex-d? 
Bunoo Industrial . . . 
Banco y OompalUit do A l -
maoones de K:íela y del 
Comercio ex-d? 
Banco Aerícola . . . 
Compafiia ds Almacenoa 
de Depósito do Santa 
Catalina • ...< 
Ctya de Ahorro-i, Dcncuen-
tos y Depósito» d«> la 
Habana < 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do lu Isla de 
Cuba •(• 
UmpreBa de t̂ ouionto y 
Navogacion dol Sur 
Friiaera CompaFiía do V a -
pores de la Había 
Compañía de Almacenes 
de Hacendadou 
Compañía de Almacoues 
de Depósito de lu H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Qan 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado do Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado ao Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla ex-d? 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Clonfuegoa á 
Villaclara , 
Compañía de Caminos de 
Hierro do S a g ú a l a 
Orando 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarion á 
Sanctl-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , , , , 
Compañía do Caminos de 
Hierro do la Bahía do la 
Habana í Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdanos . . , 
Ingenio "Central Reden-
clon" „ , , , 
O B L I G A C I O N E S . 
Ddl C. ídl to Territorial H i -
potecario de la Is la de 
Cuba 
Ondulas Hipotooarias al 6 
p^rtOOinterés anual . . . 
Idem do _> ;.!—.fsenesde 
Sau'a Óatalfuá oon el 6 
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S S T A D O S - Ü N I D O B 
D E S C U E N T O 
T I L 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
3 4 6 p g P . oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
19i á 20 pg P-, oro 
español, & 60 dfr. 
H á 5 pg P. , oro es-
pañol, á 60 div. 
á 5 | pg P., oro es-
pañol, á 3 djv. 
V 3i á 4 pg P. oroes-
) pañol, á 60 dp. 
> 8 i á 8 i p g P . , oroe»-
pafiol, 60 dp. 
81 á 9i pg P., oro 
e s p a ñ o l , 3 d[V. 






S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DK C A M B I O S . — D . José Soto Navarro. 
D E F R U T O S . — D . José Costa y D. Miguel Co-
rnelia, auxiliar de corredor. 
E s copia.—Habana, 19 de marzo de 1887.—El Sin-
dico interino, M. Núñee . 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O 
del cufio espaOol. 
Abritf A 228?é por 100 y 
cerr<5de228kft228'ií 
por 100. 
P O N D O S P U B L I C O S . Compradores Vend? 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem Ídem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rl-
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercia 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de Santa Cata l ina . . . . 
Caja do Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do do Gas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la Habana &. Matanzas. 
Compañía dol Ferrocarril U r -
b a n o . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Roñneria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
carlo de la Isla de C u b a . . . . 
Cédubs Hipotecarias al 6 pg 
interás anual 
Idem de ¡OB Almaoenes de Santa 
Catalina con ol 6 pg interés 
aniial , 
32 á 33 valor, 
i ü & 47 valor. 
S2i á 33i valor. 
122 á 13 
69 á 64 
13 J á V¿1 ex-? 
75 á 65 D 
85 á 79 
98 
46 á 44 
70 á 68 
63i á 62J 
40 á 38 
70 & 65 
71 á 69 
60 á 591 
31 é 30i 
19) á 19i 
38 á 87 
10} á 10 
7 4 5 
85 á 81 
271 á 261 
90 
94 á 90 
5 á 8 
75 
Rabana. 19 i e marzo de IK87 
D E OFICIO. 
26 
'VP 
Apostadero do la Habana.—Comandancia 
G eneral de Marina—Secretaría de cau-
sas. 
D; Miguel Manjon y Gil de Atienza, con-
tra- almirante de la Armada y Comandante 
General do Marina do este Apostadero etc. 
De acuerdo con el Illmo. Sr. Auditor Ge-
neral y de este Apostadero D. Juan Miguel 
Herrera y Orue, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos A la jurisdicción 
de Marina y que debe preceder á la sema-
ua mayor, conforme á la ley, tenga lugar el 
miércoles treinta del corriente mes, empe-
zando íl las ocho de la mañana por el Pon-
tón "Hernán Cortés", y terminándola en 
la cárcel pública de esta capital. Dése co-
nocimiento á las Comandancias de Marina 
do laa Proviucias y á las Ayudantías de los 
distritos en que existan presos: publíquese 
on la "Gaceta Oficial" y DIARIO DE LA 
MARINA, para general conocimiento. 
Habana quince de marzo do mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Miguel Manjon— 
Juan Miguel Herroni.—Ante mi—Luis Cá-
novas. 
Es copia dol auto superior de la visita 
general de presos. 
Habana marzo 10 do 1887.— El Secreta-
rio do causas, 
Luis Cánovas. 
COMANDANCIA MII.ITAU DE MARINA y CA-
PITANIA D E I i PUERTO D E IJA HABANA. 
Diapuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, se publique la vacanto de una plaza 
do Cabo do mar do 2'} claso dol Puerto de Cuba hasta 
el 15 del mes de Mayo próximo venidero, se hace sa-
ber por este medio para que loa inscriptos rjue reúnan 
los requisitos que so exijen y deseen optar dicha plaza, 
presenten sus instancias documentadas en esta Co-
mandancia, dirigidas ií dicha Superior Autoridad. 
Habana, 18 de marzo de 1887 —ifa/ae/ de Arayon. 
3-20 
COMANDANCIA GENERAL D E LA PROVINCIA 
D E LA HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DELA PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado del diauelto batallón cazado-
res do Baza Manuel Fernández Penabad, se servirá 
presentarse on la Secretaría de este Gobierno Militar, 
sita en los pabellones del cuartel de la Fuerza, con ob-
jeto de hacerle entregado unoa documentos qtie le con-
ciernen. 
Habana, 11 de marzo de 1887.—De O. de S. E . — E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de P . ñ a . 
3-15 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado del primer batallón del disuel-
to rogimiento infantería de la Corona Antonio Gómez 
Alvarer., cuyo domicilio so Ignora, se servirá presen-
tarse cu la Bocretaría de este Gobierno Militar, sita en 
los pabellones d<! este cuartel de la fuerza, con objeto 
de hacerle entrt ga de unoí documentos que le perte-
necen. 
Habana, 11 de marzo de 1887.—De O. de S. E . — E l 
Comandante Capitán Secretario. Felipe de Peña . 
3-15 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta Capital, D. José Deuba, cuyo 
domicilióse ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría de este Gobierno Militar, sita en los Pabello-
nes del Cuartel de la Fuerza, con objeto de enterarle 
de un asunto que le concierne. 
Habana, 14 de marzo do 1987.—De O. de S. E . , E l 
Comandante Capitán Secretarlo, Felipe de P e ñ a . 
3-16 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR D E LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
Los Sres. Espinosa Idcnis del comercio de esta P la -
za, cuyo domicilio se ignora, se servirán presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno, sita en los Pabello-
nes del Cuartel do la Fuerza, con objeto de enterarles 
de un asunto que les concierne. 
Habana, 14 do marzo de 1887.—De O. de S. E . , E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a 
3-16 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER BATALLON DE CAZADORES. 
Ignorándose el paradero de los voluntarios de la 
Compañía Tiradores de este Batallón que á continua-
ción se expresan, se les llama por medio del presente 
anuncio, á fia de que en el término de diez dias, con-
tados desde la fechado su publicación, se presenten en 
esta oficina, Egido 2 , en la inteligencia de que si no lo 
verifican, serán propuestos para la baja. 
D. Luciano Astoviza Dubaran. 
. . Baltasar Cuó Fernández. 
. . José Fernández Fernández. 
Antonio Ferreroa Martínez. 
. . Juan Martí Ortall. 
Agustiu Cacaba Uroga. 
. . W!>nii«»' l't'r-y Carrfño 
. . FFad<-h>rli I V L n í o VaUiciergo. 
Habana. 12 de Marzo de 1887.—El Coronel T . C . 
9 Jefe, Francisw Autrán, 3-15 
HOSPITAL MILITAR DEL PRINCIPE. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA ANUNCIO. 
Habiendo sido anulada por el Excmo. Sr. Capitán 
General en 15 de Febrero anterior la convocatoria 
celebrada en 27 de Diciembre último y en cumpli-
miento de lo ordenado por dicha superior autoridad en 
escrito de 15 de Febrero citado y estando sin contratar 
los artículos de víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, ho-
jalatería, carpintería, ferretería y entierros de Jefes, 
Oficiales y Hermanas de la Caridad que necesite este 
hospital durante el resto .del año económico de 1886 
á 87; esta Dirección Administrativa ha acordado anun-
ciar una nueva convocatoria de proposiciones parti-
culares bajo los mismos precios, plazo y condiciones 
que la celebrada anteriormente, teniendo en cuenta 
las rectificaciones practicadas últimameTite en virtud 
de los reparos ofrecidos, cuyo acto tendrá lugar en la 
oficina de la Dirección Administrativa de este hospi-
tal el 28 del actual, á las doce en punto do su mañana. 
Lo que se hace páblico para que las personas que 
desearen interesarse en la misma, concurran á la hora 
y dia fijados ante el tribunal de subasta de este esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 28 citado para eu celebración, con objeto de 
informarse de los pliegos de condiciones y precios l í -
mites que han de regir en la convocatona, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administra-
tiva de ocho de la mañana á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores délas proposiciones que so aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DIAEIO 
DE LA MARINA de esta ciudad el importe do los anun-
cios que hubiesen insertado, haciéndolo del total im-
porto si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y aprorrateo entro los que tomaren parte en 61 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana 19 do marzo de 1887.—El Director Admi-
nistrativo, Clemente Beato». 
M o d e l o de p r o p o s i c i o n e s . 
D. N. N , vecino 6 del comercio de , en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la contratación anunciada en la Gaceta Oficial y D I A -
RIO DE LA MARINA de esta ciudad del del su-
ministro de víveres y artículos de inmediato consumo, 
hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, loza 
y barro, ferretería, carpintería, hojalatería y entierros 
de S. S. Jefes, Oficialea y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en el hospital militar de esta plaza, ofrece 
encargarse de los expresados en tal ó tales lotes á los 
precios límites citados, con la rebaja del tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publicadas y durante lo que resta del 
ejercicio de 1886 á 87; á cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas cartas de pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes á los lotes expresados. 
Fecha y firma. 3463 10-19 
m i N A L E S , 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
NDÑEZ BOADO, alférez de navio de la Armada, 
de la dotación del expresado y fiscal de la causa 
que por primera deserción se instruye contra el 
mannero de segunda Juan Cabrera y Hernández. 
Por este mi tercero y último edicto cito, llamo y em-
Slazo al marinero expresado para que en el término de iez dias se presente á dar sus descargos, y de no ve-
rificarlo se le seguirá la causa. Dado en la Habana 
á diez y seis de marzo de mil ochocientos ochenta y sie-
te.—Manuel Núñez. 3-19 
Ayudant ía de marina de B a h í a Honda.—DON JÓSE 
CANALES DE LA CASA, ayudante militar de mari-
na del Distrito de B. Honda.—Edicto. 
Hallándome instruyendo expediente de salvamento 
á consecuencia del naufragio del vivero español F l o -
rida, ocurrido á tres millas del E . de Punta L a Go-
bernadora, en este Distrito, el dia 26 de Noviembre 
de 1886, y con el fin de poder dar cumplimiento á una 
órden superior recalda en dicho expediente, é igno-
rándose el paradero de loa individuos, D . Manuel C a -
rrillo Ojcda, Agustiu Rodriguen y Acebedo, Luis E s -
pinosa y Rodríguez, Santiago Carrillo González, José 
Miguel Acosta, José Peraza, patrón y tripulantes 
respectivamente de dicho vivero, se les cita por este 
medio y término de 15 días, para que por sí, 6 por 
medio de Apoderado debidamente autorizado, y bsyo 
lis formalidades debidas, pasen á esta Fiscalía, a reco-
ger sus documentaciones, que constan unidas á dicho 
expediente. 
Bahía Honda, Marzo 10 de 1887.—José Canales. 
3-15 
DON JOHK MARÍA LARHAZABAL Y ALVAREZDB TO-
LEDO, juez de primera instancia del distrito del 
Prado. 
Por el presente edicto hago saber que á consecuen-
cia de los autos que sigue D^ Mariana Díaz y Valdéa 
Ramírez contra D " Merced ¿"'aura y GUSFUU, en cobro 
ejecutivo de pesos, he dispuesto sacar á pública subas-
ta la caaa situada en esta ciudad, callo de las Figuras 
número cuarenta y seis, cuadra comprendida entre 
las calles de Tenerife y Príncipe Alf^iifO, contrnida 
de mampnstería, azotea y tejas cu un terreno com-
puesto de cinco metros noventa y ocho centímetros 
de frente por treinta y ruairo metros cincuenta y cua-
tro centímetros de fondo, tasada en la ..urna de cuatro 
mil ocfiocientos sesenta y seis pesos seis centavos en 
oro, para cuyo acto está señalado el dia veinio y ocho 
del entrante jnes de abril, á las doce de eu mañana en 
el juzgado, sito en la calle de Manrique número cua-
renta, addlrtiéndose que no ae admitirán proposicio-
nes que no cubran loa dos tercios de la tasación que 
Ips licitadores que quieran tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente el diez por ciento del 
valor que sirva de tipo, y que á instancia de la acree-
dora se ha sacado á pública subasta la indicada casa 
sin suplir previamente la falta de título de propiedad. 
—Habanaj majo diez y ocho de mil ochocientos o-
chenta y siete.—José María Larrazahal.—Por man-
dadato de S. Sría.. Eugenio Fernandez. 
3tP8 3-20 
Succ ío i i r c a i 
M O V I M I E N T O 
VAPORES DE TKAVEBIA. 
SE ESPERAN. 
Marzo 22 City of Washington: Nueva York. 
22 Dee: Veraoruz. 
24 Niágara: Nueva-York. 
. . 24 Pásalos; PTierto Rioo. Port-ii!;- P r i n f ; » atr 
29 City of Alexandria: Nueva York, 
31 Saratoga: Nueva York. 
S A L D R A N . 
Marzo 21 Manuela y : St. Tbomas y escalas. 
22 City of Washington: Veracruz y escalab. 
22 Dee: Jamaica y escalas. 
24 San Márcos: Nueva York. 
28 Manbatian; Veracruz y escalas. 
30 Pasaje» Pne.rte-Rl«-<v P-.rt- «n Pyipp* y 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Mrz? 23 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Trinidad y 
Cienfuegos. 
24 Pasajes: Santiago de (/uba v escalas 
S A L D R A N . 
Mrz? 20 Gloria: (de Batabanó) para Cnbay ojéalas. 
. . 22 A vilés-Nuevitas y Puerto-Padre. 
PUERTO OE LA H A B A M . 
19 
De Nueva York eu 4J dias vap. esp. Panamá, cap 
Ugarte, trip. 66, tons. 1,347, con carga general, á 
M. Calvo y C?—Pasajeros, 6 para esta y 84 de 
tránsito. 
Tampa y Cayo Hüe¿b en 1J dias vapor americano 
Whitney, cap. Morgan, trip. 39, tons. 1,337: en 
lastro, á Lawton y H ? 
Fanzacola en 3 dias, gol. amer. Lcwis K . Cottin-
gbam, cap. Whittaker, trip. 8, tons. 497: con ma-
dera á la órden. 
Dia 18: 
Para Nueva Orleana y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples. 
Sagua vap. amer. San Marcos, cap. Bunaugbs. 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. P a n a m á : 
Sres. D. Francisco Co^ta—J. S. Glade- C. A. Star-
buch—C. H. Chaffee-José B. Fondevila-Ensebio 
Mustelier.—Además, 4 de tránsito. 
De TAMPA j C A Y O H U E S O on ai vap. amer. 
IVfdtnei/: 
Sres. D. José F . Gutiérrez—L. Someillan—Eduar-
do Snyrk—M.inuel BacatUo—Rafael Rodríguez—Es-
téban R. Diaz—Manuel del Pino—Johu Roland—J. 
E . Swusey—J- C. Walton v Sra—W. H. Ma Alester 
y Sra—e. Argudin—G. u- Brooks y Sra—J. B. F e -
eber y Sra—R. M. Camhrer y S r a — W . Lambier— 
Srita. Lambier—J. Biitler—Sritas. Mosgrors—J. C. 
Baetfaler—W. Strausi—W. E . Hilduci y Sra—S. 
Ja--: . . . i y Sra—Cliurles Potter y Sra—Srita». Potter. 
—GeorgeH. Balcock y Sr¡i. 
Entradas de cabotaje 
Dia 19: 
De Bahía Honda gol. Francisca, pat. López: con 475 
cacos azúcar y 48 bocoyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Gibara gol. Seis Manuelas, pat. Vázquez. 
Bajas g.d. Angelita, pat. Lloret. 
Sierra Morena gol Sofía, pat. Enseñat. 
Morrillo gol. Rosario, pat Hernández. 
Bahía Honda gol. Franciaca, pat. López. 
Gibara berg. Pepe, yA. Ginas. 
Sierra Morena gol. Enriqueta, pat. Villalonga, 
Buques con. registro abierto. 
Para Barcelona berg. esp. Pi'ar, cap. Alsina, por J , 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Quaker City, capitán 
Me. Neilly: por Hailey y Cp. 
-Montevideo berg. esp. Frasquita, cap. Sust: por 
Albertí Dowling y Cp. 
Del BreakTvatcr bca. ing. Bessie Markham, ca-
pitán Faidkney: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Hcnry Nowell, ca-
pitán Presten: por R. Truffln y Cp. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, capitán 
Ventura: por R. de Herrera. 
B u q u e s que se l ian despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y Hnos : con 3,500 sa-
cos azúcar; 306 tercios tabaco; 248 550 tabacos 
torcidos; 1 150 cajetillas cigaTos y efectos. 
Sagua vap. amer. San Marcos, cap. Burrovs: por 
Hidalgo y Cp.: en lastre. 
Piladelfia gol. amer. John B. Hamel J r . , capi-
tán Fennimore, por H . B. Hamel y Cp.: con 1,200 
piés madera y 1,275 bultos jarcia, carnaza yme-
tales viejos. 
Colon v o calas vap. esp. M. L . Villavcrde, ca-
pbsn Perales: por M. Calvo y Cp.: con 21,200 
tabacos torcidos; ISf.SOO cajetillas cigarros; 2.254 
kilos picador» y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Whitney, 
capitán Morgan: por Lawton y Hermanos: con 
125 tercios tabaco y efectos. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert: por M. Calvo v Comp.: 
con 1,000 tabacos torcidos; 6.000 cajetillas ciga-
rros y efectos. 
B u q u e s que han abierto registro hoy 
No hubo. 
Bxtracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 431 
Tabacos torcidos 22.200 
Cigarros cajetillas 141.050 
Picadura kilos 2.254 












L O N J A D E VIVERES. 
IseniJi-i efectuadas el 19 de mareo de 1887. 
300 qtles cebollas de Baouranao B j B $44 qtl. 
100 s. café Puerto-Rico bueno $22 qtl. 
200 cajas frutas Moreno $6 caja. 
150 cajas vino Finas Perlas $ 4 caja. 
f>0 tercerolas manteca chicharrón. $13 qtl. 
350 sacos arroz semilla 6}- rs. arr. 
H0 cajas quesos Flandes $31 qtl. 
250 tabales bacalao Halifax $5 qtl. 
50 tercerolas manteca Pruébese . . . $ l l í qtl. 
51 cajas latas pimientos 27 rs. dna. 
50 cajas latas sardinas en aceite.. 2f rs. lata. 
50 cajas latas sardina en tomate.. 2 |r8. lata. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 19 de mano de 1886. 
Surtida la plaza con exceso de muchos artículos i 
y la demanda más activa, b^mos notado mayor flr~ 
meza, sobre todo en el arroz y café. Las cotizaciones 
al cerrar hoy el mercado son las que se verán á con-
tinuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 24i reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
Cíya de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas, E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7i rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3* á 3^ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4 J á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS—Regular existencia 
y t iene alguna solicitud. Cotizamos á $4^ en cajas y 
$5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l i á3J rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias <jue tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 i rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $18 á $19 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
& $4; quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose do 6i á 7 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3J rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7J. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6J á 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización d o j l i rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA'.—Cortas existencias de la naciopal, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes, 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7í á $8i caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $55 qtl.; robalo a $4-i y pescada, á $4 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $214 quintal, y buenas á superiores de $22 
á $23 quintal. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6^ á $7 
docena delatas en medias y á$9 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á, $22 quintal y fina de $68 
$70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S — L a s del país, se detallan á $4i bi-
lletes qtl.; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
C E R V E Z A . — L a 8 existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
$44 "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena delatas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 13 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales, 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 14 rs, caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $14 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4 J. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 1.8 rs. caja, y los 
grandes de $ 8 | á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5.i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $54 á $5J las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que so cotizan á 
94 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 74 reales arroba y los del país á 17 rs. arroba en bi-
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $64 caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 22 
reales por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$94 á $10J el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $104 á $11J el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos ú $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan á 8 rs. caja. Los de Esmima nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $ 5 i . E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $54 á $84 caja. E l del país, marca "Estrella", do 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $ 5 j á $64; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las paraas y 7^ reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 94 rs. arroba en bi-
lletes, y el americano, á £0 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10^ á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, a$134; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $14 ;̂ la chicharren á $134 <ltl. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á 30 rs. qtl, en bi-
lletes. No hay de otras procedencias. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $28 á $29 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 11^ rs. la de Torrevieja, 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. E l de Lyon se cotiza de 7f á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas do 24 á 2 | rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7^ las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — D e 194 á 20 rs. arroba nominal y que-
dan 4 cargamentos por vender. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $134 i t l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país do 11 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $54 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44á$51 pipa, según clase. 
Z/os precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo con trarío. 
CALDERON, U I I K R A 1 ' V 
13, Mercaderes 13 
Siran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O K K . , N E W - O U U E A K S , LOM-
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O K K E A U X , C E T -
T E , H E N D A Y E , I/YON, ¡ H A R S E I I X E . S A I N T 
J S A N P I E D D E P O R T , Ol iORON, ORTIÍEK, 
G L A S G O W , B E R O N , F R A N C F O R T , I IAMBÜR-
6 0 ¡ VÍENA, L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N DF, P U E R T O R I C O , MA-
Y A G U E K , PONCE Y S O B R E T O D A S I ,A9 UA-
P I T A I i E S DB P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
M ñ U , ISLAS B f f l A R E S , CANARIAS 
t P R I S C I P A I - E S P L A C A S D E E S T A I S l . A . 
Cn. 1225 SI3-UH< 
N. 6ELATS Y C.A 
E S Q Ü D Í A A A M A R G U E A 
Haces pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y giran lotras á cor ta y larga vifeta 
sobro Nueva-York, Nueva Orlsana, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Kico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamhurgo, Roma, Ñapóles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Tonlose, Venecia, Florencia, Palermo Turln, Me-
rina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA S ISLAS GANARIAS. 
I n l 8 9 156-Fl 
. BALCELLS Y V 
C U B A 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P Í A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Isla» 
Raloarnii v Hanariiui Cu IBRfl I f W - I B N 
HIDALGO T CA 
25, O B R A P I A . 25. 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta v larga 
vista j dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Espaíía y sus pertenencias. 
I n . 11 156-1E 
MORGAN LINB. 
Xsiziea semanal entre la H a b a n a y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo ECueso y Tampa . 
/' Los vapores de esta línea harán sus viales, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en ol ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viérnes Febr? 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . Baker . . 11 
M O R G A N Staples 18 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además do los pontos 
arriba mencionados, para San Francisco do California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá on el muelle de oabauería hasta 
as dos de la tarde, ol dia de salida. 
LA 
De más pormenores impondrán sus aonsigirntarioii, 
é W T O N H E R M A NOS. Hífircodír^ 35. 
New-York 
F l a n t Bteamship L i n e . 
Shsr t Sea Eouts . 
P A H A T A M P A ( F L O H I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes Marzo 14 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 17 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . , 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 21 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 2Í 
W H I T N P Y . . cap. Morgan. Sábado . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 28 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 31 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan do Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos do Europa. 
L a correspondencia se recibirá ánicament-i eu la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadtvay, 
Nueva York. 
r. 257 26-19F 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z ele T e n e r i f e , 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para diebos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y Ca. 
3313 40-16M 
V A F O S E S - C O K O E O B 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOK-COHREO 
SAN AGUSTIN, 
cap i tán D. Benito Beni tcz . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 23 de 
marzo llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. C A L V O Y C» O F I C I O S 28. 
I n . 8 R13-1H 
EL VAPOS-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán D. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
marzo, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pastye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 18. 
De más pormenores impondrán BUS oonuituatarloB, 
M- C A L V O Y C * , O F I C I O S 28. 
in8 sna-iK 




Antonio López y Oomp. 
U n e a de KTew-lTork 
sn combinación con los viajes & Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mea. 
EL VAPOR-CORREO 
P A N A M A , 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 24 de marzo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almaoenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo eo recibe en la Administra-
ción .t». (!orr«na 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor L E R S U N D I , suspende sus viojes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacia hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C182 e0-3F 
DESMENÜZADORA DE CAÑA. 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e n . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el Jugo de la caña. 
El único que hay eu la Isla está funcionando eu ol ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapicha 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 50 p § . Con huona máquina do moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80-p § de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha do reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapia n. 51.—Habana. Cn 354 27-9Mz 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
Ba lance en 2 8 de febrero de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Caja 
PUOPIKDADKS: 
Terrenos, almacenes, mue l l es , e t c . 
Muebles y utonsi l ioB 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguro de incendio. 
Qastos generales 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones omitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes , . 
Contribuciones > 






















$ 1.178 18 
173 23 














NOTA.—Quedan existentes on los almacencB do esta Empresa 185 cojas, 27,044 sacos y 021 bocoyes a i ú -
ñvnñ 'Eiu . IIT xr k -on-ova v a n * V M s m » oar y otros ^c '*8 1U0 Protluclrán aproximadamente á su extracción $13,480-28 cts. en oro.—Habana y ft-
fcau KJhSíA D t , VA1 O K L S feSrAKOliC,» I brero ag de 1887.—El Contador, ^"oagiun Ariea.—Vto. Uno.: E l Presidente, A . Bachiller. 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S Y 11199 8-19 
T H A S F O K T E 3 M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
M A N U E L A , 
capitán D. Podro Ventura. 
Esto rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 21 de 
marzo, á las 6 de la tarde para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a . 
P u e r t o K i c o y 
S t . T h o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
basta el dia anterior al de su Balida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue!. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Uneno y C 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
MayagUez.—Sres. Patxoty C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, lino, de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 20, P L A Z A D B L U Z 
I 0 3I2-1E 
VAPOR 
A V I L . E S 
cap i tán D. Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
marzo, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Lns. 
In 6 1E 312 
V A P O E 
M O K T E R A , 
capitán B. Fausto Alhóniga. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 26 de 
marzo á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánarao.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
8o despacha por KAMÜN D E H K R R K K A —SAN 
C E D R O N ? i'i. P L A Z A D K L I T E 
In.fi RlíMK 
chitan D . B O M B I . 
Saldrá los iuóves de cada semana á las sois de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R E T O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á laa once 
de la mañana con escala en Cárdenas, sanendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pásales y fletes los de costumbre. 
T a r i f a reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres v ferretarla $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Morcauoús „ 0-40 ,,0-40 „ 0-35 
NOTA.—Eu combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T K A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de 1c salida, y junto con ella la de los demás pnntoi 
bástala:- dos do la tarde del mismo dia. 
Re damacha á V-nrdo í informarán O-Heillv 50, 
310 l - M 
VKNIl l ITA O K I l U A f , H A C I E N D A 
Y I Í A N O O ESPAÑOL DK I.A I S L A D E CUIIA. 
D E J O S E S. D E T E J A D A . C U B A 06. 
Se rematarán por esta Venduta todos los dias, de 8 
á 10 y de 12 á 3, de una variedad de efectos de loza y 
cristaleiía, incluso lamparitas, bombillos y quemado-
res. Hay grandes parlidas de pomitos para muestra do 
azúcar y botellas de varias clases y tamaños, que se 
rematan cn partidas pequeñas y grandes, á precios Ín-
fimos; asi como tambicu hay otros varios efectos para 
los que quieran surtirse baratos do repueftos que ne-
cesiten. Aprovechen la ocasión, pues que se acaba 
pronto la ganga. Se sámíten proposiciones á particu-
lares. 3131 5-18 
a o M P A . i s r i ü 
del ferrocarril de Sagua la Grande, 
Secretaría. 
Por disposición del Ecxmo. Sr. Presidente se c o n -
voca á los señores apc¡'>nibtas íí Junta general ordina-
ria, que deberá celebrii rae el rila 11 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, c i i l i calle del Egldo n. 2, 
para leer el inlorme de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último afio social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto en los artículos 27 y 
28 dol Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los sucios que concurran, sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que n o podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 de Marzo de 1887.—Benigno Del Monte. 
Cn 425 22-20Mz 
Conipanía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Habiendo evacuado su cometido el señor aociouista 
glosador de las cuentas de la Compañía correspon-
dientes al año próximo pasado de 1886, el Sr. Presi-
dente de la Empresa ha dispuesto la celebración de la 
segunta junta general ordinaria de señores accionistas 
que previene el srtículo 109 de los Estatutos, la cual 
tendrá lugar á las doce de la mañana del dia 28 del 
presente mes, en la casa calle de Compostela 58. 
Habana, marzo 20 de 1887.—El Secretario. 
3487 7-20 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
L a Directiva de esta Compañía, en cumplimiento de 
lo que preceptúa el art. 34 del Reglamento y á virtud 
de no haber concurrido suficiente número de señores 
accionistas á la primera ni á la segunda citac'on á 
junta general ordinaria, ha acordado convocar por 
tereca y última vez á los expretados señores para el 
24 del corriente, á las doce del dia, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle de Cuban. 5. 
E n dicho acto, que se celebrará con cualquiera qne 
sea el número délos señores que concurran, se trata-
rá de los mismos particulares expresados en las ante-
riores citaciones. 
Habana, 18 de marzo de IS87.--E1 Secretario, P e -
dro A. Baetiony. C 416 S-ie 
SITUACION DK L A SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A DE AZUCAR DE CARDENAS 
e n 31 d e e n e r o de 1887. 
ACTIVO. Oro. míletea. 
ACCIONES RESERVADAS 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, 6 instalaciones^ 441.072 82 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 42.304 30 
Nuevas construcciones ó instalaciones „ 109.018 49 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta..,, 00.771 88 
$ 200.000 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito en Bancos... 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencias, (fc" 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones, &" 
Intereses y descuentos 
Consignaciones íí corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Cambios: contra BjB. $1,471-28 




Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 572 . . 
Idem Idem número 2 ,, 81.03150 
$ 1.471 28 
„ 713.827 56 
$ 2.405 52 
„ 91.190 42 
„ 28.886 44 
„ 47.224 14 
„ 1.891 42 
„ 475.291 88 
12.090 70 
, 01G 18 
„ 307.727 80 
$ 1.9U.110 50 $ 1.471'28 
Oro. Billetes. 
Corresponsales y cuentas corrientes.... 
Azúcar refinado $ 354.707 03 
Idem turbinado „ 10.073 09 
Residuos 735 00 
Ganancias y pérdidas 
Cambios: contra oro $010-18. 
Fondos do reserva 
EXISTENCIAS: Azúcares crudos $ 107.407 
Idem turbinados i . . „ 504 . . 
Idem refinado „ 2.179 75 
Idem en fabricación ,, 13.500 . . 
$ 1.000.000 . . 







$ 1.471 28 
$ 1.941.116 50 $ 1.471 28 
$ 123.590 75 
S. E . ú O.—Cárdenas, 28 febrero de 1887. 
V?B? 
EL ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
EL CONTADOR, 
P. J. Bóndix. 
C. 402 4—18 
E L I R I S " 
Compañía de Segaros Mútnos contra 
Incendio. 
Establec ida el a ñ o de 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n i t m . 4 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 10.703.633-60 
Siniestros pagados en oro $ 1.147.293-33 
Idem á D . Francisco Salaya, por las 
averías de la cindadela Aguila es-
quina á Zanja ocasionadas por el 
incendio ocurrido en fí do enero 
de 1887 1.439-65 
Total % 1.148.782-8) 
Idem ídem cn U i E .$ 114.275-65 
Pólizas expedidas en febrero de 1887. 
ouo. 
1 á I ) . Celestino C. Tuero y Lavan-
dero $ 3.000 
1 á D. Celestino Tuero y hermano 3.000 
1 á D. Josó Narganes y Osma 4.000 
1 á los herederos de D . Jos í I l l a s . . . . . 15.000 
1 á D . Pedro Basarrate 1.500 
1 á D. Manuel Otero 2.500 
l á D. Manuel Muíiiz y Piesga 7.000 
1 á D . J u a n y D . Julián A/.cué 50.000 
1 á D . Erancisco García Fernandez.. 5.000 
1 á D. Antonio Emeterio González. . 1.600 
1 á los herederos de 1). Tomás Zarrio-
ra Gómez 10.000 
1 á Di Joaqato Alba 10.00Q 
1 á D. Bernabé García y C1.1 9.000 
1 á Rosa del Pozo de Matamoros.. 15.000 
1 á D . Francisco Salnya 50.200 
1 á los Sres. Martí y liabassa 2.600 
1 á D. Juan Hiera 4.000 
1 á I ) . Raimundo Cabrera 10.000 
1 á D. Mario Fernandez Carbal lés . . . . 13.000 
l á D. Francisco Tejada y Martínez.. (i.500 
1 á D . Fernando Gonzalos Arencibia. 17.000 
4 á D. José Mora y Albanda 2.500 
1 á D. Ramón Corvcra 5.000 
1 á D . Pedro Olaguibel 2.000 
Total. $ 249.800 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase do lincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo alionará la parto proporcional de la 
cuota correspondiente á los UÍHK del aíio que disfmle 
el seguro. 
Habana, 28 do lebrero de 1887.—El ('onsejoro D i -
reolor, Jud'i. l iavl is la de Ordnña.—IJÜ. Comisión 
ejecutiva, VUtortano Barca —Rslanislao de //<•;•-
moso. I! H43 l-(iM 
COMPAÑIA 
DE 
ALMACENES DE DEPOSITO 
d e l a H a b a n a , 
Para evitar las desagradables ocurrencias, que á 
causa de la excesiva aglomeración de gente, y á pesar 
de los esfuerzos de la Policía, tienen lugar en los muo-
lles de estos Almacenes, á la entrada y salida de los 
vapores que conducen pasajeros, la Directiva de esta 
Compañía ha determinado establecer un A nden 6 pa-
so de muelle, lo que se verificará en la forma siguiente 
P R I M E R O : Tres horas ántes de la entrada y sa-
lida de cada vapor, solo se permitirá la entrada á los 
Almacenes y múclles por la puerta contigua á la iglc 
sia de Paula. 
S E G U N D O . E u la misma uuerta se expenderán 
papeletas de entrada al precio de ciiieuentn centavos 
billetes cada una. 
T E R C E R O . Dichas papeletas se entregarán en el 
anden; quedando prohibido el paso al que no las en-
tregue. 
C U A R T O . Quedan excluidos de esta prohibición, 
y tendrán, por tanto, entrada libre á todas horas, las 
personas y vehículos que vayan á hacer operaciones 
en los Almacenes, y al efecto se les proveerá de una 
papeleta especial. 
Q U I N T O . También se proveerá de dicha papeleta 
especial, para que tengan libre entrada, á los repre-
sentantes do la Prensa periódica. 
S E X T O . Los pasajeros que vayan á embarcarse 
podrán pasar el «"fíen exhibiendo el billete de pasaje. 
S E P T I M O . Miéntras esté cerrado el anden, ya 
sea á la llegada, ya á la salida de cualquier vapor, la 
salida de los muelles y Almacenes, tanto do personas, 
como de equipajes y vehículos, se verificara cxclusi-
VHinente por la puerta que da á la calle de las 1 'urnas. 
Habana, Marzo 1? de 1887.—El Director, .rosé Hwi-
bal. Cn 336 lñ-4M 
Banco Industria]. 
L a Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada ol 14 dol co-
rriente, lia acordado que so reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo do dos por ciento cobre el nue-
vo capital social: y se avisa á los señores accionistas 
que desde ol 23 uel actual podrán percibir en las cíl-
cinas de este Banco, lo que rcspectivainonto los toque 
en la indicada distribución.—Habana, 115 de marzo de 
1887.—Pedro González lAorenle. 
I n . 5 20-201Í! 
Compafiía de Almacenes de Depósito 
de i ¡i Habana. 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Empreca, por 
acuerdo do la Junta Directiva en sesión del dia 8 del 
corriente, so ha servido disponerse convoque á los ee-
fiores accionistas á Junta general ordinaria para ol dia 
treinta y uno del que cursa á las doce dol dia, en el 
escritorio de la Compañía situado on los nuevo.) A l -
macenes callo dn los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, teniendo por objoto el acto dar cuenta 
do las operaciones del año social terminado en 31 de 
diciembre último, y nombrar los individuos que lian 
de componer la Comisión de glosa de las cuentas del 
año anterior. Todo lo que so pono on conocimiento de 
os señores accionistaR para su asististencia. Habana, 
14 de marzo de 1887.—El Secretario, Fernando de 
Castro. Cn 390 14-10M 
C O M P A Ñ I A 
do Oaniinos de Hierro do la Habana. 
Secretarla. 
Por disposición dol Sr. Prcsldonle se cita á los 
Sres. accionistas para celebrar Junta general oxtraor-
dinaiia ol mártoR 29 dol corriente, & l u 12 dol dia, <•!> 
la Estación do Vil lamió va, para: 19 dar cuenta del 
informe do la Comisión do glosa da las Clietltaa del 
año social de 1885 á I88i!, 2'.' acordar s )l>ru la reforma 
de los artículos 10, I I , 16, 23 y 33 del Ueglamonto, 
tomada en consideración en la .Junta general ordina-
ria do 15 de diciembre de 1881!; y 89 elegir Adminis-
trador general cu reemplazo del «aliente. 
Habann, marzo 12 do l&ST.—Josó Miií/cnio Bcrnal , 
Secretario. Cn.383 l a - U ' Md-lfiMi 
mmn 
N U M E U O S : 9«6 907—1,088—1,280-3.001-3.543 
3.814—5.017—5.028—5,029—6,024 — 6,077-6,356— 
7.058—7,812—7.970 -8,010—8,012— 9,629 — 10,087 — 
10,116—11,006—U.061—11,077—11,519—12,011— 
12,160—13,008-13,561—1 Í.031 - -14.032—11,038— 
IUM1—14 078—15,081—15,148—16,979—16,056. 
Lo» señores suscritores á los expresadas i.úmei-os, 
pueden pjsar á ivcogcr'os á la AdmiuUtracion do 
Loteriiis, establecida en l a calzada del Monto r.úmtro 
2¡!*1 por oncontrarse eufermo el iiuo II>B s-ervía I) . .losó 
Mateo lleinnnde-; m la inteligencia de que ¡ido» 
dias únteo de l a j u g a d a n o be presentan los interna-
dos á recogerlos , se dispondrá de ellos.—Habamt, 
marzo 19 de 1887.—Tomris López. 
3508 4-20 
SE C O N V O C A A T O D O S L O S H I J O S D K V I -llanueva y G c l t i ú \ y Sitgesíái mía reunión geDOftt) 
que tendrá lugaijlel «lomingo. 20 dod(>« cotrientea, á l a 
una dolatarde,(enla'calle uo'la 'Coiu ordla n. 1K entre 
Aguila v Galiano. /Por'la COUIÍBÍOII—El Presidente— 
Claudio" Mimó, C—418 4-19 
Gremio de Mecánicos de la Habana. 
S E C R E T A K l A. 
De órden del Sr, Presidente cilo á los individuos 
que componen e-te gremio, parala .hinta general que 
tendrá efecto el dia 20, á las once de l a mafiana, eu l a 
calle de l a Zanja número 50, suplicándoles la osisr 
tcncia. 
Marzo 15 de 1887.—El Secretario. 3363 4-17 
Leandro Áldama 
República Mejicana.—Téhnacan. 
Almacenista- de^roductos agrícolas. 
Atiende .pedido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Kico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís. Alpiste, Cafó, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros do palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de l a República •Mejicana. 
Atiende efioazmeute, cuantas órdenes ce lo cuflBea, 
procura á sus comitentes vcutujas on precios y coono-
mías-en gastos.—¡Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercanefa de eaic país, 
Direcciou: "Tebuacan" Rojiiitilioii Mel'odna, 
"Tehuacan." 
Por cable, ALDAMA. 
0 248 812-17 F9 
H A B A N A , 
S Á B A D O 19 D E M A R Z O D E 1887. 
Junta general del partido de Union 
Constitucional. 
Como ha podido verse por la circular que 
liemos pub l i cado en nuestras columnas, la 
Asamblea ó J u n t a general de nuestro par-
t i d o h a aido convocada para la noche del 
18 de l p r ó x i m o a b r i l . Dent ro de un mes 
la r e p r e s e n t a c i ó n m á s ampl ia y genuina 
de l a U n i o n Const i tucional se c o n g r e g a r á 
en l a Habana á l a usanza de otras veces y 
t r a e r á á su seno la e x p r e s i ó n v iva y exac-
t a de las aspiraciones y deseos de nuestros 
correl igionarios en las actuales circunstan-
cias, d igna en todo t iempo de a t enc ión , 
pero m u y impor tan te en el momento pre-
sente para cuantos se interesan por l a u n i -
dad , el p res t ig io y el l e g í t i m o influjo en l a 
m a r c h a de las cosas p ú b l i c a s de un p a r t i -
do cuya existencia ee ha l la í n t i m a m e n t e 
l igada con el bienestar y progreso de estas 
provincias e s p a ñ o l a s . 
M o t i v a d a la convocator ia de la Asamblea 
por l a renunc ia de los s e ñ o r e s Presidente y 
d e m á s vocales de la D i r e c t i v a de nuestra 
c o m u n i ó n p o l í t i c a , no por eso puede decirse 
que el objeto ú n i c o y exclusivo de la r e u n i ó n 
es una c u e s t i ó n de personas: no, no es esta 
la p r i n c i p a l y ú n i c a mis ión de los que han 
de reunirse el 18 del mes entrante . L a J u n 
t a general r e s o l v e r á , s e g ú n lo crea m á s con-
veniente y acertado, el asunto re la t ivo á la 
c o n s t i t u c i ó n de la nueva D i r e c t i v a , y elegi-
r á como siempre á personas dignas. Pero por 
m u y respetables que sean las personas que 
deben considerarse factores indispensables 
en la g e s t i ó n de un pa r t ido , existen cosas 
á o í n d o l e m á s superior y elevada que se re-
lacionan con su modo de ser, con la fiel i n -
t e r p r e t a c i ó n de su programa y con el m o v i -
mien to de la o p i n i ó n , del cual no puede de-
sentenderse (lo hemos dicho recientemente) 
n inguna a g r u p a c i ó n po l í t i ca , puesto que la 
o p i n i ó n bien depurada de la generalidad de 
loa corre l ig ionar ios es l a a t m ó s f e r a donde 
resp i ran y v i v e n dichas agrupaciones. 
N i por esto se crea que la Jun ta general 
de nuestro pa r t ido deba venir con el pro-
p ó s i t o de a l terar n i reformar en poco n i en 
mucho el p rograma que ha servido de en-
s a ñ a y lazo de u n i ó n á todos nuestros corre-
l ig ionar ios desde 1878. Semejante intento 
n i s e r í a lóg ico , n i prudente, n i necesario. 
Nues t ro p rograma encierra, en sus bien 
meditadas c l á u s u l a s , toda la e x p a n s i ó n , 
toda la flexibilidad y todo el sentido verda-
deramente progresivo, que permi ten sacar 
de él sin violencia, cuantas deducciones en 
mater ia de doct r ina y de conducta sean 
adecuadas á las exigencias, no siempre las 
mismas y variables por lo tanto s egún los 
tiempos y las cirennstancias, del gobierno y 
a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s , á las necesidades 
de su actual s i t uac ión en lo moral y lo ma-
ter ia l , en lo que respecta al comercio, á la 
agr icu l tura , á la industr ia y á todas las ma-
nifestaciones de la riqueza púb l i ca . 
X o v e n d r á n , púas , los representantes d e 
la L'nion Constitucional á alterar n i refor-
mar el programa, sino á af i rmarlo de nue-
vo: ni á quebrantar por n i n g ú n modo la 
unidad del par t ido que á todos nos agrupa 
y estrecha con apretado lazo. V e n d r á n , sí, 
á afirmar y corroborar dicho programa, ge-
nuina y l ó g i c a m e n t e interpretado, y á afir-
mar t a m b i é n la in tegr idad del par t ido v i -
g o r i z á n d o l o y fort if icándolo de manera que 
SQ influjo sea t an efectivo como debe espe-
rarse do su signif icación, sus antecedentes, 
loa elementos de que consta y los grandes 
intereses que representa. 
O mucho nos equivocamos, ó t a l s e r á el 
e s p í r i t u de que v e n d r á n animados los re-
presentantes que han de congregarse den-
t ro de u n mes. Y si logran, que así se rá , co-
municar lo á l a a l ta d i r ecc ión del par t ido 
que han de elegir por medio de sus votos, 
p o d r á n quedar satisfechos de haber cum-
pl ido rectamente con su deber, obrando 
con verdadero sentido pol í t ico . De esta 
suerte no s e r á i nú t i l n i indiferente para e l 
mayor auge de la ü n i o n Consti tucional la 
nueva Asamblea convocada á los nueve me-
ses de haberse celebrado la anterior. ¡Que 
sea b ien venida! 
Vapor-correo. 
E l vapor San A p m í i n , c a p i t á n D . Beni-
to Benitez, sale para C á d i z y Barcelona, 
en lugar del E s p a ñ a , el 25 del actual . 
dra de gastadores á felicitar á dicho señor 
con el plausible motivo de ser l a v í spe ra de 
sus dias. A l propio tiempo y con el mismo 
objeto asistieron á la r eun ión numerosos 
amigos particulares y pol í t icos del Sr. Con-
de, algunos de ellos con sus distinguidas fa-
milias, c o n t á n d o s e entre los concurrentes los 
Excmos. s e ñ o r e s generales Calleja y Mar in . 
T a m b i é n asistieron los jefes y oficiales de 
los diferentes cuerpos de Voluntarios. 
Los ilustres d u e ñ o s de la casa agasajaron 
con su acostumbrada bondad y co r t e san ía á 
cuantos fueron á felicitarlos. Por nuestra 
parte nos asociamos sinceramente á este 
acto, deseando toda clase defelicidades á la 
r e spe t ab i l í s ima persona que hoy celebra el 
dia de su santo. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s : — S e g ú n p reve í amos en nuestra 
anterior revista, la buena disposic ión en 
que ce r ró el mercado respecto de centrífu-
gas sólo siguieron prevaleciendo, hasta me-
diados de la actual semana, en que á con-
secuencia de avisos m é n o s favorables, de 
las plazas consumidoras, los compradores 
empezaron á demostrar ménos decisión en 
seguir pagando los precios, que r eg ían has-
ta e n t ó n c e s y como pocos vendedores qui 
sieron aceptar sus ofertas de baja, el mer-
cado cierra tranquilo. 
A consecuencia de resultar favorecidos 
por la reducc ión en los derechos de expor-
t ac ión , han gozado de mejor d e m á n d a l o s 
a z ú c a r e s de miel , habiendo subido los pre 
cios: t a m b i é n se sostienen muy filmes los 
mascabados, que aunque no tan solicitados 
como los anteiiores, consiguen precios lle-
nos á consecuencia de su relativa escasez 
Las ú l t imas lluvias han mejorado nota-
blemente la condición de la caña , que rinde 
m á s , desde que se han reanudado las fae-
nas de la molienda. 
A l cerrar cotizamos nominalmento come 
sigue: 
Purgado n0 12, (T . H.) clases corrientes, 
de 4 f á é é MÍ arroba. 
Centrifugas, pol. 97i98, para E s p a ñ a , de 
5 á 5i rs. arroba. 
I d . pol . 93i97, en bocoyes y sacos, de 4^ 
4 f ra. arroba. 
A z ú c a r de miel , pol. 84i92, id . id . , do 3 i 
á 31 rs. arroba. 
Mascabados, pol. 8 4 i 9 0 , i d . i d . , do Si á 
3 i ra. arroba. 
Han sido do poca importancia las opera-
ciones efectuadas para el mercado de la Pe-
nínsula , pues é s t a s han consistido en 1,000 
sacos de pol. 97, á 4 85 rs. la ar., y del i n -
genio Lu i s a , 100 cajas B. P., á 10^ rs. ar., y 
embases, á $2; 100 i d . B . Ia, á 10 ra. ar.: 200 
i d . B . , á 9 i rs. ar.: 200 i d . Q. Ia, á 7 f i d . i d . 
Para la especulación se han colocado va-
rias part idas de pol. 97 hasta 98, desde 
4.73 rs. hasta 5.2S rs. ar. 
Han cambiado de manos en esta plaza, 
los siguientes lotes: 
1,000 sacos pol. 96, á 4 . 6 3 i ra. ar. 
Villavicencio, ha querido realizar, como 
anunciamos dias pasados, una obra merito-
ria, por la que merece sinceros p lácemes . 
Sabiendo que los restos de la respetable be-
nefactora que donó cien m i l pesos para la 
cons t rucc ión de aquel asilo de la piedad, y 
que hizo otras muchas obras benéficas, con-
signando para ellas respetables mandas, se 
encontraban en el Cementerio de Espada, 
en un patio casi derruido y sin que nadie se 
presentase á recogerlos, solicitó y obtuvo 
del Obispado de esta diócesis una porc ión 
de terreno en el cementerio de Colon, y el 
inmediato lúnes 21, á l a s nueve d é l a m a ñ a -
na, se e fec tuará la t ras lac ión de sus restos. 
E l Dr. Núñez inv i t a al públ ico á que asís -
t a á esa cristiana ceremonia, rindiendo de 
ese modo un homenaje de aprecio á la me-
moria de la esclarecida dama, á la que de-
be esta capital, en primer t é rmino , la erec-
ción de uno de los edificios que m á s honran, 
por su const rucción, belleza y u t i l idad á es-
te pueblo. Desde luego nos asociamos á esa 
invi tación, que honrar la memoria de los 
benefactores de la humanidad es un acto 
de just icia que deben de cumplir todos los 
que de nobles se precien, y mucho m á s cuan-
do quien ha ejercido el bien con mano p ró -
diga no tiene deudos que le t r ibuten esa 
respetuosa demos t rac ión de aprecio. Por lo 
mismo es doblemente meritorio el acto que 
ha promovido y va á realizar el ilustrado 
director de aquel hospital, Dr . N ú ñ e z de 
Villavicencio. 
96, á 4.64f i d . i d . 
97, á 4 .76Í i d . i d . 
96^67, á 4 f i d . i d . 
97, á 4.80 i d . i d . 
90^7, á 4.82 id . i d . 
97, á 4 . 8 U i d . i d . 
90 i , á 4.82 i d . i d . 
97, á 4 .88Í i d . i d . 
96*, á 4.83Í i d . i d . 
96 i , á 4.82 i d . i d . 
95i80, á 4 .78Í i d . i d . 
96, á 4.30 id . i d . 
97, á 4.78 rs. ar. 
96i90i, á 5 rs. ar. 
2,500 „ „ 
1,727 „ „ 
2,100 „ „ 
1,000 „ „ 
6,000 „ „ 
2,000 „ „ 
2,700 „ „ 
3,000 „ „ 
2,000 „ „ 
2,000 „ „ 
1,473 „ „ 
500 bocoyes ,, 
En Matanzas: 
1,500 sacos pol. 
6,000 „ „ 
En Carahatas: 
2,000 sacos pol . 96, á 4.75 rs. ar. 
En Caibarien: 
2,800 sacos pol . 95^, á 4 .69 i rs. ar. 
3,000 „ „ 97, á 4.78 rs. ar. 
Se han vendido 802 bocoyes regular refi-
no, pol . 89^90, de 3.30i á 3 . 4 U ra. ar 
Movimiento de a z ú c a r e a desde Io de ene-
ro hasta 15 del corriente: 
C a j a s . Sacos . B e y s . T o n h 
E x i s t e n c i a 19 enero . . 18099 
Entrdaf» 10182 
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Mie l abejas, tercerolas. 
Tabaco en rama tercios 
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Visita de presos. 
E l Exemo. é l i m o . Sr. Comandante gene-
r a l de l Apostadero, de acuerdo con el se-
ñ o r A u d i t o r general del mismo, ha s e ñ a l a d o 
el d ia 30 del corriente mes para efectuar la 
v i s i t a general de presea de la ju r i sd icc ión 
de Mar ina , comenzando el acto á laa ocho 
de l a m a ñ a n a por el P o n t ó n ' ' H e r n á n Cor-
t é s " , aiguiendo por el Araenal y Hospi ta l 
M i l i t a r , t e rminando en la Cárce l p ú b l i c a de 
esta c iudad . 
Felicitación. 
S e g ú n se h a b í a anunciado en el DIARIO, 
loa jefes y oficiales del p r imer b a t a l l ó n de 
Volun ta r ios de que es d i g n í s i m o coronel el 
Excmo . Sr. Conde de C a s a - M o r ó acudieron 
anoche á au morada con l a m ú s i c a y escua-
CARTAS A LAS DAMAS. 
E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
L A MARINA. 
D I A R I O D E 
M a d r i d , 28 de febrero. 
E l mea ac tua l ha aido p r ó d i g o en fieataa 
y saraos: en las caaaa a r i s t ó c r a t a s empie-
zan t an ta rde las fiestas porque son tan 
crecidos loa gastoa que ocaaionan que 
pueden dar pocas á cauaa de lo poco 
i m p o r t a n t e de laa fortunaa: l a nobleza es-
p a ñ o l a ea m u y pobre y lo ea sobre todo a-
que l la par te de el la que h a b i t a en M a d r i d . 
A p é n a s puede nadie ' ' p i n t a r l a s dospuntaa" 
como dicen loa francesea, y a p ó n a a hay ren-
tas que no e s t é n m u y e m p e ñ a d a s : as í es 
que los bailes y conciertos empiezan lo m á s 
ta rde posible. 
L a s e ñ o r a de B a r n é s de G ó m e z , esposa 
de u n concejal que da fieatas m u y e s p l é n 
didaa, h a cerrado l a v í s p e r a del Carnaval 
sus salones con una fiesta que en nada dea 
merece de laa antoriorea, poro que ae pare-
ce á todas las d e m á s , de su g é n e r o : ae b a i -
ló , se c e n ó , se c r i t i c ó , ae di jeron á las aeño 
ras laa lisonjas de siempre y nada m á s : el 
bufet e s p l é n d i d o : l a orquesta magn í f i ca , el 
lu jo de las damas ruinoso: hubo una que ae 
p r e s e n t ó con u n t ra je de raso blanco, todo 
bordado de br i l lantes : los e a p l é n d i d o s salo-
nes estuvieron llenos de él todo M a d r i d co-
nocido, deade laa cinco de l a tarde, hasta 
las ocho de la noche: el baile fué vespertino, 
por t an to debo rectif icar, y decir que se 
m e r e n d ó en vez de decir que se cenó. 
L a s e ñ o r a de l a casa a n u n c i ó á aus ami -
gos que a u a p s n d í a aua reuniones hasta el 
o í a de San J o s é , en que los o b a e q u i a r á con 
u n ba i le . 
Banquetea en casa de loa marquesea de 





L a e x p o r t a c i ó n de tabaco en la semana 
ha sido: 9,492 tercioa en rama: 4.517,900 ta-
bacos torcidos: 110,727 cajetillas de ciga-
rros y 14,412 kilos de picadura: en lo que 
va de año se han exportado 43,210 tercios; 
37.619,185 tabacos torcidos; 4.177,655 caje-
t i l las de cigarros y 70,221 kilos de picadura: 
contra 36,341; 39.360,488; 4.046,935 y 49,485 
exportados en la misma época del año pró-
x imo pasado. 
Cambios.—Con poca demanda, y cotiza-
mos lo siguiente: 
E s p a ñ a , 60 div . , de 2^ á 4 p . § P. 
Idem, 3 d{v., de 44 á 6 p . § P,, según 
plaza, fecha y cantidad. 
L ó n d r e s , 60 d |V . , de I S i á 19f p . g P, 
Estados-Unidos, C0 d^v., de 7^ á p g P. 
Idem, cpr., de 8 i á 9̂ - p . g P. 
Paria, 60 d[v., de 3 i á 4 i p . g P. 
Idem, 3 d ^ . , de 4J á 5i p . g P, 
Fletes.—El mercado sostenido, por esca-
sez de buques de condiciones convenientes, 
y cotizamos nominal. 
E l oro ha fluctuado en la semana, de 127 | 
á 128i por ciento premio, y cierra hoy, de 
128i á 128^ i d . i d . 
Los restos de la Sra. Santa Crnz de Oviedo. 
E l celoso director del "Hospital de Nues-
t r a Señora de laa Mercedes", nuestro par-
t icular amigo el Dr . D . Emilano N ú ñ e z de 
C R O N I C A G - E N S R A L i . 
Leémos en E l Universo de Sta. Clara: 
"Segim noticias oficiales recientes, los 
dos desgraciados soldados de caballoria, 
Calvo ó Iglesias, no sucumbieron impune-
mente, puesto que dejaron con sus disparos 
fuera de combate ó dos bandoleros, uno 
muerto y otro gravemente herido, el cual 
so vieron precisados á dejar al cuidado de 
una familia del campo que vive p r ó x i m a al 
sitio donde ocurr ió el suceso." 
E l miércoles 16 so efectuaron en Santa 
Clara solemnes honras por el eterno des-
canso de los expresados militares, á las 
que asistieron el Sr. Comaudante General y 
todos los militares francos de servicio en la 
población. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado á Mr . José P. Mones, para quo 
ejerza interinamente las funciones do Agen 
te Comercial de los Estados-Unidos en Ba-
racoa, hasta tanto recaiga á su nombra-
miento la aprobac ión del Gobierno de Su 
Majestad. 
•Se ha concedido el pase á excedente a 
comandante de Voluntarios D. José Segun-
do N a v í a y al teniente D. Pablo Orella 
Vallo. 
Se han concedido las bajas en el inst i -
tuto de Voluntarios á los tenientes D . Joa-
quín Puig Salas y D . Celestino Muñoz Ala -
oro. 
—Se ha admitido la renuncia de su em-
pleo de cap i t án de Voluntarios á D . Felipe 
Pacheco. 
—Por la Comandancia General de M a r i 
na ha sido nombrado cabo de mar, del 
puerto de Baracoa, D á m a s o H e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . 
—En la Comandancia General del Apos 
tadero se han recibido las siguientes reso-
luciones del Ministerio de Marina: 
Remitiendo cédu la de placa de San Her-
menegildo á favor del cap i t án de fragata D . 
Ginés Paredes y Chacón. 
I d . i d . de cruz de i d . al teniente de na-
vio D . Ricardo Bru . 
I d . de cruz de i d . al i d . i d . don Joaqu ín 
Escudero. 
I d . de i d . al teniente de navio de primera 
D. J o a q u í n Micon. 
Concediendo otra c a m p a ñ a en este apos-
tadero al 4? maquinista D . Constantino 
F e r n á n d e z . 
Haciendo extensivo á los alumnos de 
ar t i l le r ía el uso de las presillas hombre-
ras. 
Concediendo premio de constancia de 
30 pesetas al 2o contramaestre D . Ramón 
Domínguez . 
Ascendiendo al contador de navio de Ia 
D . Jo sé F e r n á n d e z , á este empleo á D . Mar-
celino Cánovas y al de navio al de fragata 
D . Vicente Ron. 
Idem á comisario de marina á D . Fran-
cisco Javier Sauz de Andino, á contador de 
navio de primera á D . Rodrigo San Román 
y de 2* á D . Francisco Quintana. 
Idem á c a p i t á n de fragata á D . Crescen-
te Garc í a San Miguel , á teniente de navio 
de primera á D . Virg i l io López Chávez , á 
tenientes de navio á D . Pedro Valderrama 
y D . Francisco Benavente y Carriles. 
Disponiendo que los nombramientos de 
p rác t i cos solo son para los capitanes p i 
lotos ó contramaestres, por lo que no pro-
code darlo al p rác t i co Antonio Roca y 
Bauza. 
Aprobando fuese destinado al depósi to 
el pr imer contramaestre don José Rio y 
Montero. 
Desestimando instancia del marinero Ra-
fael Molondros, que pedia r ehab i l i t a c ión en 
el empleo de art i l lero de mar. 
Fijando el plazo do seis meses desde la 
fecha en que se m a n d ó , para que las clases 
subalternas vistan la marinera. 
Haciendo extensivo a l Apostadero la 
Real Orden de 23 de setiembre ú l t imo 
sobre escribientes para las mayor í a s ge 
nerales. 
Pidiendo informe sobre uniforme pro-
puesto por el comandante del "Lezo" pa 
ra usar on estos climas. 
—Nuestro apreciable colega L a T^ealtad 
de Cienfuegos publica en su n ú m e r o del 17 
lo siguiente: 
"Aye r recibió las aguas salvadoras del 
bautismo en la iglesia parroquial do esta 
ciudad una preciosa n iña , hija de los Exce-
lent ís imos Sres. D . José Pertierra y D * A n -
tonia Madariaga. Fueron padrinos el Sr. D . 
Manuel Rivero y su señora esposa D " Do-
lores Lomba y recibió por nombre Mar ía 
Antonia Inés . Los concurrentes, todos de la 
familia y amigos ín t imos, faeron delicada-
mente obsequiados después do terminada 
le ceremonia con dulces, licores y refrescos, 
en casa de los padres, á quienes deseamos 
mil felicidades." 
—Hemos recibido el n ú m e r o - p r o g r a m a 
del periódico E l Cubano, que bajo "la d i -
rección del Sr. D . Antonio Zambraua, co-
menza rá á publicarse en esta ciudad dentro 
de breves días . Correspondemos al galante 
saludo que dirige á la prensa. 
—Dice L a Si tuac ión de Sagua la Grande: 
'•'Hemos oído asegurar á varias personas 
que el m á r t e s al medio d ía se sint ió en esta 
localidad un ligero temblor de t ierra. 
Nosotros, en honor de la verdad, asegu-
ramos que no hemos sentido el m á s ligero 
movimiento de oscilación." 
—Según refiere L a S i tuac ión de Sagua la 
Grande, la barca i taliana Nuevo Mundo, de 
Marsella para dicho puerto, con cargamen-
to de tejas para ó rdenes , v a r ó el miércoles , 
al N . de la farola de la Boca de Sagua. L a 
s i tuación del buque no es mala, y si el t iem-
po no cambia, en breve p o d r á zarpar. A la 
sazón alija en lanchas que sus consignata-
rios le han asignado. 
—Parece que las l luvias de estos días han 
sido generales en esta Isla. Las fincas t u -
quesa viuda de Bailen, y otras muchas: es-
to ea un poco más entretenido que los bai-
les vespertinos y que los grandes bailes, 
porque después de la comida se ocupa 
la velada en conversar, y en saborear el 
café . 
Para evitar la gran monoton ía de las fies-
tas nocturnas, ha vuelto á ponerse de moda 
el teatro de salón: el duque de Abrantes ha 
hecho construir uno precioso en su palacio, 
el cual se i n a u g u r ó hace pocas noches con 
las dos piececitas, Los pantalones y i o s 
m á r t e s de las de Gomes, en las que h i -
cieron gala de su talento las dos hijas del 
duque, Laura y Angela, 
E l restaurador de la real a rmer ía , ha p in-
tado la embocadura del lindo teatrito, a-
d o r n á n d o l a con melladones que contienen 
loa retratos de nuestros autores d r amá t i cos 
del siglo de oro de la l i teratura: el te lón de 
boca figura magníficos cortinajes recogidos 
con cordones de oro, que dejan ver otro de 
rico encaje blanco, con el b lasón de la i lus-
t re casa de los Carvajales, resultando el 
conjunto e legant í s imo. 
L a marquesa de Casa-Mena hizo en á m -
bas piezaa una m a m á cursi, que p rovocó 
incesante h i la r idad en los espectadores, y 
las dos señor i t as de Abrantes desempeña -
ron los papeles de las dos n i ñ a s presumidas, 
que bordan en el teatro L a r a laa actrices 
Sras. Rod i íguez y Romero de Segovia. 
L a concurrencia á tan agradable fiesta, 
se compon ía ú n i c a m e n t e de los í n t imos de 
la casa: en el suntuoso comedor tapizado 
de cuero de Córdova con aváleseos dora-
dos, se sirvió un confortable ZWWC/Í: la sille-
r í a de cuero, con la corona ducal ó iniciales 
en los respaldos de los sillones. 
E l nuevo palacio d é l o s duques de Abran -
tes, desconocido hasta hoy para la alta so-
ciedad m a d r i l e ñ a , porque los duques han 
v iv ido mucho tiempo en Granada y en Por-
tuga l : el antiguo fué comprado per el pro-
pietar io de " L a Correspondencia de Espa-
vieron que suspender la molienda por falta 
de buen combustible, pero muchos han rea-
nudado ya sus tareas. 
Las aguas han sido muy beneficiosas, lo 
mismo para los potreros que para los plan-
tíos. 
—Noticiaa de Marina: 
H a aido nombrado ayudante del d is t r i to 
de Adra el teniente de navio D . Francisco 
Pérez de Grandallana. 
Se ha dispuesto que los alumnos de a r t i -
l lería usen las prensillas hombreras. 
Se ha recomendado al c a p i t á n general de 
Cádiz la inatalaclon del alumbrado eléct r i -
co en la Carraca. 
E l teniente de navio de primera clase D. 
Pedro Valderrama, c o n t i n u a r á de ayudan-
te do la comandancia de Marina de Barce-
lona. 
—Se indica para relevar á D . Adolfo So-
ler; en el mando de la fragata C á r m e n , al 
c a p i t á n de fragata D . Eduardo Reinóse. 
— U n per iódico ha dicho que ascendía á 
500,000 quintales la c a ñ a helada en Má 
laga. 
E l Mediod ía de aquella capital manifiesta 
que un redactor de aquel per iódico a t ravesó 
el lúnes por la vega de Málaga , llegando 
hasta la de Torremolinos, y observó que en 
las hazas de la t ierra en deude se ha empe 
zado ya la zafra, las c a ñ a s estaban sanas y 
buenas, y en las d e m á s no vió ninguna se-
ña l de hielo. 
—Á propós i to de las fiestas que han de 
celebrarse en Portugal con motivo del alum-
bramiento de la princesa Amelia, dice un 
periódico extranjero que sa ld rán á relucir 
los 3,000 objetos de plata que posée el rey 
de Portugal, todos ellos de fabricación fran 
ceea, procedente de los talleres de Francis-
co T o m á s Germain, cé lebre platero del si-
glo X V I I I . Consisten estos objetos princi-
palmente, en platos, cubiertos, soperas 
candelabros, etc., todos de un trabajo ex-
quisito y verdaderas obras de arte. 
—En vista de la importancia adquirida 
por la división de guarda-costas de Málaga 
se ha conferido el mando del cañonero Pe l í -
cano al teniente de navio de primera clase 
D. Guillermo Camargo. 
— E l concilio de Alca lá de Henares, cele 
brado en 1257 por los obispos de Palencia, 
Osma, Segovia, S igüenza y Cuenca y presi 
dido por el arzobispo D . Sancho, hijo de 
San Fernando, es notable por haber decre 
tado la observancia de la costumbre anti-
gua de reunirse dos veces cada año, en lo 
sucesivo, el concilio de la provincia ecle-
s iás t ica de Toledo. Los sitios designados 
para esta celebración, fueron la v i l l a de 
Buitrago todos los años , y alternando de un 
año para otro, Brihuega y Alca lá de Hena-
res. 
—Durante el año 86, han visitado el san-
tuario de Lourdes, dos cardenales, un nun 
ció de la Santa Sede, 57 arzobispos y mu 
chos obispos, abades mitradoa y aacerdotes 
de diferentes g e r a r q u í a s . 
— E l señor ministro de Mar ina ha d i r i g i -
do á nuestro representante en Lisboa la co-
municac ión aiguiente, que revela la cordia-
l idad de relaciones existente entre á m b a a 
naciones: 
"Excmo. Sr.: Agradecida la marina es 
paño la á las atenciones que recibió en Lis -
boa la comisión que de au aeno tuvo l a hon-
ra de asistir á las bodas de S. A . R. el pr ín 
cipe heredero de ese reino, y especialmente 
á la afectuoaa acogida que le d ispensó la 
marina portugueaa a l viaitar aua eatableci 
mientes; deseando manifestar de a l g ú n mo-
do el grato recuerdo que conserva de aque-
llas atenciones, ruega á V . E . se sirva ha 
cergo i n t é r p r e t e de estos sentimientos y que 
á la vez ofrezca en nuestro nombre á la ea 
cuela naval de Lisboa, en memoria de aque 
l ia visita, la colección de obras profesiona 
les españolas , que con esta fecha le diri jo 
recuerdo que, aunque de escaso valor ma 
terial , es, en cambio, producto exclusivo de 
nuestra inteligencia, y como t a l , el que me 
jor puede llevar en sí un reflejo de nuestra 
propia vida, y el que estimamos ser m á s efi 
caz para que, asociado en au biblioteca con 
las obras de los marinos portugueses y re 
cogidas las ideas que encierra por los jóve 
nes oficiales de la armada lusitana, les re 
cuerden constantemente á esta marina her 
mana, tanto por el afecto que le pro íesa 
cuanto por las gloriosas tradiciones que 
ella la unen desde los tiempos en que los 
m á s famosos navegantes y descubridores 
de una y otra nación, bastaban á distr ibuir 
entre ellas mares y mundos hasta entónces 
dee conocidos.' 
A e^ta comunicación a c o m p a ñ a n 150 vo 
lúmenes de obras modernas de marina, es 
critas todas ellas por oficiales de nuestra 
armada. 
— E l fallecimiento del vicealmirante don 
Jacobo Mac-Mahon m o t i v a r á , a d e m á s 
los ascensos pue hemos anunciado, los si 
guíentes : á cap i t án de navio, D . Adolfo So 
ler; á c a p i t á n de fragata, D . Emil io Díaz 
Moren; á teniente de nav í s de primera cía 
se D , Francisco P é r e z Cuadrado, y á te 
niente de navio D . Juan Por tan . 
—En la Adminis t rac ión Local de Adua 
ñas de este puerto, se han recaudado 
dia 17 de marzo, por derechos arancela 
rios: 
En oro $ 11,460-33 
na." E l moderno es lujosísimo, y e s t á de-
corado con el lujo suntuoso que caracteriza 
á las casas de la antigua nobleza. 
Suntuoso ha sido el baile dado t a m b i é n 
en la noche del 19 en casa de los duques de 
Béjar: asistieron las infantas D * Isabel y 
D * Eulalia, con el infante D . Antonio: 
a c o m p a ñ a b a n á las reales personas la con-
desa de Superunda, y los marqueses de 
Nájera y Valdueza, con sus respectivas es-
posas: las infantas después del r igodón de 
honor conversaron un rato amablemente 
con las personas que las rodeaban; y des-
pués de tomar un refresco se ret i raron 
p r ó x i m a m e n t e á las dos horas de haber en-
trado. 
L a fiesta pros iguió con gran an imación 
hasta las altas horas de la madrugada. 
Otros varios bailes se preparan para lo 
quo resta de mes, y á algunos de ellos asis-
t i r án las infantas con su servidumbre. 
L a semana que precede á la de Carnaval 
es la de los bailes: el vé r t igo de la danza 
domina en toda la l ínea y desde el salón 
ar is tocrát ico hasta el salón públ ico , en to-
das partes se baila. Una de las m á s esplén-
didas fiestas de Terps ícore , ha sido la que 
ha dado en sus espléndidos salones el 
Círculo de la Union Mercanti l ; en n i n g ú n 
salón a r i s tocrá t ico , n i en todos juntos, se 
ve reunida tanta riqueza, tanta esplendi-
dez, tanta r iqu ís ima alhaja, y tan abun-
dante pedre r í a : desde la esposa del ban-
quero millonario á la hi ja del modesto ten-
dero de la calle de Postas, que sólo vende 
lienzos de R e n t e r í a y percales de Ca ta luña , 
todas asisten á esa fiesta única en el año 
quo da ese poderoso centro de act ividad y 
de riqueza, cuya gran iniciat iva influye 
mucho en los intereses del pa ís . 
Desde el modesto vestido de seda negra 
que se hizo para devolver las visitas de bo-
da, hasta el de terciopelo azul de Sewrea 
En plata. 
En billetes 





C O R R E O N A C I 0 3 S T A L . 
A l 3 del corriente (cuatro dias m á s re 
cientes que los que ya t en íamos por la mis 
ma vía), alcanzan los per iódicos de Madr id 
que recibimos hoy por el Mascotte. He aquí 
sus principales noticias: 
Del 28 de febrero. 
Ayer recibimos el siguiente telegrama do 
nuestro servicio particular: 
Valencia, 27 (15'15 m.)—Ha fallecido, 
vict ima de la aguda dolencia que minaba 
su vida de algunos meses á esta parte, el 
diputado á Cortes por el distr i to de J á t i v a 
D. Ciri lo Amorós , exsubsecretario de Gra-
cia y Justicia y jurisconsulto eminente. 
L a noticia de su muerte ha producido 
honda pena en esta capital, donde contaba 
el finado con las s impa t í a s de todos los 
buenos valencianos por sus virtudes cívi 
cas y por los servicios prestados á esta re-
gión. 
Su entierro, que se verificará m a ñ a n a , 
se rá una manifes tac ión de sentimiento pú-
blico, en la que t o m a r á n parte los hombres 
más notables de todos los partidos políticos 
residentes en esta capital . 
Valencia l l o ra rá durante mucho tiempo 
la muerte de hijo tan i lustre de la misma. 
—Guix 
— E l Globo espera que al llegar el pro-
yecto de Código penal al Congreso se reñ i -
r á la ú l t i m a y decisiva batalla entre los ele-
mentos democrá t i cos y los doctrinarios del 
Parlamento. 
—Ayer ha sido dia de poca conversación 
polí t ica. 
Hoy se d i scu t i r án en el Congreso los dic-
t á m e n e s de actas pendientes y los de i n -
compatibilidades que e s t án sobre la mesa 
del Congreso. 
— L a Gaceta de hoy contiene las siguien-
tes disposiciones: 
Presidencia.—Real decreto nombrando 
vicepresidente del Senado á D . Gaspar N ú -
ñez de Arce. 
Otros, nombrando senadores vitalicios 
á D . Ignacio M a r í a del Castillo y D. Ma-
nuel M a r í a de Santa Ana. 
guarnecido de encajes blancos, que cuestan 
á sesenta pesos la vara, todos los trajes y 
todas las galas se confunden en los salones 
del Círculo de la Union Mercanti l : se ven 
allí comerciantes á la antigua con el frac 
de alas de pichón, y gallardos jóvenes que 
han viajado por las naciones más cultas, 
y que han aprendido el comercio de la alta 
banca. 
E l domingo de Carnaval obsequió el dis-
t inguido pintor D. P l ác ido F rancés , á mu-
chos de los que han sido discípulos suyos 
con un bonito baile en su estudio: las discí-
pulas y amigas de la señor i t a F r a n c é s , que 
es una artista distinguida, correspondieron 
á la invi tac ión p re sen tándose en el estudio 
del ilustre artista, ataviadas con preciosos 
trajes. 
Casi todas las jóvenes que asistieron eran 
artistas: las señor i tas Chevalier lucieron su 
rara habil idad en el arpa y en el piano: 
ves t ían e legan t í s imamente de soubretes: 
Mar ía Guerrero, ves t ía de vandeviUista, de-
clamando con mucha gracia en francés, y 
cantando en flamenco: su hermana A n i t a 
ves t ía de odalisca; los tres hijos de la dis-
t inguida actriz Clotilde de L o m b í a i b a n , la 
n i ñ a que lleva el nombre de su madre, de 
marquesa Pompadour y sus hermanos T i r -
so y Ticiano de aldeano suizo y de paje res-
pectivamente. Mati lde Bounichon, que es 
profesora consumada de viol in , lucia su 
gracia con un precioso traje de á l sac iana . 
Consuelo Montea, ves t ía de aldeana por tu-
guesa, con su gran sombrero y su capa, so-
bre un traje prolijamente bordado de oro y 
sedas: las tres hermanas Mexía, Blanca, 
Teresa y Mar ía , llevaban trajes de valen-
ciana, de maja de Goya, y de señora an t i -
gua: Mar í a Santos de dama de principios 
de siglo. Fernanda F r a n c é s era una copia 
exacta de una dama de la reina Amalia de 
Sajonia, la primera y la m á s querida espo-
sa de Fernando V I L 
U n gusto exquisito presidió á tan agra-
Hoy p r e s e n t a r á su dictamen la comi-
sión del Senado que informa en el proyecto 
de arrendamiento de tabaco. 
No introduce a l te rac ión alguna al pro-
yecto aprobado por el Congreso. 
—Cerca de la una de la madrugada ter-
minó el Consejo de Ministros que dió co-
mienzo á las diez. Dicho Consejo ha versa-
do principalmente sobre los presupuestos 
generales del Estado, loa cualea e s t a r á n 
terminados en la semana p r ó x i m a incluso 
los de Ultramar. 
Se despacharon diversos expedientes de 
Guerra sobre adquis ic ión de material y de 
Hacienda relacionados con la renta del ta-
baco, y con la adquis ic ión de unas casas 
cuyo derribo es necesario para el ensanche 
de la catedral de Barcelona. 
Hablóse detenidamente de los debatea 
parlamentarios ú l t i m a m e n t e mantenidos en 
las Cór tes y se convino en poner m a ñ a n a á 
discusión el proyecto de ley sobre asocia-
ciones y después el de jurado. 
F u é objeto de estudio de los consejeros 
de la Corona, la cues t ión económica de 
Cuba. 
E l ministro de Estado dió cuenta de sus 
impresiones sobre pol í t ica extranjera, y 
leyó un despacho de Roma fechado á las 
dos de la tarde de ayer, en el que se anun-
ciaba que estaba espirando el cardenal Ja-
cobini. 
E l ministro de Marina anunc ió que ha-
bía recibido la triste nueva del fallecimien-
ts del contraalmirante D , Lu i s Bula y Váz -
quez, segundo iefe del departamento de 
Cádiz. 
E l ministro de la Gobernac ión manifes tó 
que n i n g ú n dato confirma hasta ahora la 
denuncia hecha sobre el suceso que se su-
pone ocurrido en Gracia, de que se ha ocu-
pado el Parlamento y la prensa. 
Los d e m á s ministros se ocuparon de a-
suntos relacionados con sus respectivos de-
partamentos. 
Del 1? de marzo. 
Dice un periódico que los presupuestos se 
p r e s e n t a r á n por el ministro con dóftclt real. 
—Ayer acordó el consejo de ^gobierno de 
la Marina, la adquis ic ión de t-pdo el mate-
r ia l de ar t i l le r ía de t i ro r áp ido qaio necesi-
tan los cruceros Reina Regente, I s l a de Cu-
ba é I s l a de Luson. 
— L a carta del Sr. Ruiz Zorr i l la mante-
niendo su act i tud polí t ica, que ha recibido 
la jun ta directiva del part ido republicano-
progresista, ha parecido á otros republica-
nos que envolvía alguna queja, por no ser 
muchos los que han secundado hasta ahora 
su pol í t ica . 
-Hasta el j uéves ó viérnes de la presente 
semana no c o m e n z a r á l a discusión en la al-
ta C á m a r a del proyecto de arriendo de la 
renta del tabaco, cuyo d i c t á m e n se ha leí-
do ayer. 
Tienen pedida la palabra en contra los 
señores Camacho, F a b i é , Polo de B e r n a b é , , 
Garc ía Torres y a lgún otro senador. 
Ayer tarde, á ú l t i m a hora, so reun ió bre-
vemente la comisión con el ministro de Ha-
cienda, á fin do oír á esto. 
-Anoche aseguraban en un círculo per-
sonas bien informadaa que el proyecto de 
ley del jurado no t e n d r á m á s oposición en 
el Congreso que la de los republicanos exal-
tados y la de la minor ía conservadora. 
E l Sr. Silvela h a r á un discurso contra 
este proyecto de ley en el Congreso y ha-
b l a r á n contra el mismo los Sres. Lastres, 
Cánido, Tsasa y Diez Macuso. 
Del 2. 
Se encuentra enfermo de gravedad el d i -
putado á Cortos D . P r imi t ivo Mateo Sagas-
ta, hermano del Presidente del Consejo de 
Ministros. 
—No es cierto que el Sr. Sa lmerón haya 
pensado volverse á presentar diputado por 
la c i rcunscr ipc ión de Madr id . 
—Dice anoche L a Epoca: 
" U n suceso e x t r a ñ o ha ocurrido esta tar-
de. A las sois p r ó x i m a m e n t e regresaba S. ¡Vi. 
la reina do visitar la Tienda-Asilo estable-
cida en la escuela de Veterinaria, acompa-
ñ a d a de su camarera mayor, s eñora duque-
sa de Medina de las Torres y del duque de 
Medina-Sidonia, cuando al pasar por la ca-
lle del Arenal un sujeto embozado en su ca-
pa arrojó al coche un objeto redondo, que ca-
yó debajo del carruaje, pudiendo observar los 
que a c o m p a ñ a b a n á S. M . que t en ía el ta-
m a ñ o y la forma de una pelota forrada de 
alambre. 
E l desconocido se dirigió precipitadamen-
te hác i a el objeto, le volvió á coger y desa-
pareció. 
A todo esto no h a b í a un sólo agente de 
órden públ ico en la calle, y hasta que re-
gresó S. M . la reina á Palacio no se en t e ró 
el gobernador de lo ocurrido. 
Creémos que no se t r a t a r á de un atenta-
do cobarde, sino simplemente de un desa-
cato." 
—En el expreso de Anda luc ía hoy l l egará 
á Madr id el i lustre jefe del part ido conser-
vador, Sr. Cánovas del Castillo. 
Aunque ha expresado el deseo de que no 
se moleste ninguno de sus amigos, son m u -
chas las personas que a c u d i r á n á l a esta-
ción para saludarle á su llegada. 
El Sr. Cánovas viene muy satisfecho de 
su expedición. 
—Auoche se hab ló mucho del e x t r a ñ o su-
ceso que refiere L a Epoca, ocurrido al pasar 
S. M . por la calle del Arenal al regresar de 
la tienda-asilo. 
Las personas mejor informadas del suce-
so, referían anoche que no se trataba de un 
atentado n i un desacato, sino de una expo-
sición que se quiso echar al coche de la re i -
na (como sucede con frecuencia), cuyo pa-
pel se a tó á un oldeto pesado. Dícese que 
8 . M . creyó ver el papel, y no concedió i m -
portancia alguna á la cosa. 
Del 3. 
Parece que anteayer visitó al ministro 
de la Guerra el brigadier Mar iné , para i n -
teresarle el pronto despacho de su pase á la 
escala de reserva, á que el citado brigadier 
crée tener derecho. 
T a m b i é n parece que el mencionado m i l i -
tar vió al Sr. Moré para hablarlo de la si-
tuación en que se encuentran los emigra-
dos republicanos, y sobre este punto habla-
ron uno y otro largamente. 
— E l í m p a r c i a l duda que sea el propie-
tario de L a Correspondencia, Sr. Santa 
Ana, quien haya anquirido la propiedad 
del per iódico L a Union, y nuestro cologa 
hace mal en dudarlo. 
La propiedad del per iódico L a Union ba 
venido, por una operación industrial y mer-
canti l , á manos del Sr. de Santa Ana; pero 
este nada tiene n i t e n d r á que ver con la po-
lí t ica de L a Union, que segui rá dir igida por 
las mismas respetables personas que la han 
inspirado constantemente. 
—En el expreso de A n d a l u c í a ha llegado 
ayer á Madr id el ilustre jefe del partido 
liberal-conservador, hab iéndole recibido en 
la estación numerosos amigos polí t icos. 
—Los periédicos de Valencia dan la no-
ticia de haberse alterado el ó rden púb l i co 
en Alcudia de Crespins y en Onteniente. 
H é aqu í los telegramas recibidos en el 
gobierno c iv i l : 
"Alterado el ó rden públ ico por cónsonos. 
Alcaldes y concejales refugiados en la cá r -
cel protegidos por fuerza guardia c iv i l , pre-
cisa envío fuerza.—Restablecido el ó rden á 
esta hora después de haber apedreado las 
turbas el Ayuntamiento, cuyas puertas han 
tratado de violentar como el fielato.—Nin-
guna desgracia personal: créese posible se 
reproduzca hoy.—He dispuesto se recon-
dable velada: se bailaron en ella el m i n u é y 
la pavana, constituyendo el conjunto un 
precioso cuadro, que acaso será trasladado 
al lienzo por el ilustre artista que propor-
cionó á sus amigos tan agradables horas de 
solaz. 
Tuvo por fin efecto la esp léndida fiesta 
que estaba anunciada en casa del m a r q u é s 
de Viana, hijo del duque de Rivas, ino lv i -
dable autor de Don Alva ro ó la fuerza del 
sino: á las diez empezaron á llegar los i n v i -
tados al his tórico palacio: ea el mismo que 
habitaron los padres del m a r q u é s , restan 
rado por sus hijos, sin que haya perdido su 
ar t í s t i ca esplendidez: el pa t ío de la casa 
estaba esp lénd idamente alumbrado: en el 
centro murmuraba una hermosa y monu-
mental fuente de mármol , rodeada de plan-
tas y flores, que perfumaban el ambiente: 
la escalera de mármol blanco y de estilo 
Renacimiento es una admirable obra de 
arte: en ella estaban formados en dos filas 
los lacayos de la casa, vestidos con calzón 
y casaca de raso encarnado, chupa de raso 
amarillo, medias de seda blanca, zapatos 
con hebillas y peluca empolvada. 
Las infantas D^ Isabel y D? Eulal ia y el 
infante D. Antonio, estuvieron á las once, 
acompañados de los dueños de la casa, que 
los esperaban al pié de la escalera: empezó 
en seguida el r igodón de honor, en el que 
tomaron parte las personas reales y los due-
ños de la casa. 
Terminado el r igodón, SS. A A . ocuparon 
tres sitiales dorados, colocados en el testero 
principal del salón de baile, decorado de 
blanco y oro, estilo Renacimiento, y se dejó 
en el centro un espacio aislado, por medio 
de un grueso cordón de seda: al rededor se 
agruparon cuantas señoras pudieron: la or-
questa ajocutó la música del bailable de la 
Mut ta de Pa r t id , y á sus compasea entraron 
en el salón laa parejas que iban á bailar la 
con 
centre fuerza l ínea y pedido auxil io íi los 
de Albaida y Canals." 
El gerente del ferrocarril Sr. Mesa.' ha 
recibido t a m b i é n el siguiente despacho: 
" A l c u d i a , 2<37 tarde.—El ó rden públ ico 
alterado anoche en Onteniente, mal t ra tan-
do á las autoridades que se refugiaron en 
la cárcel : desgracias personales ninguna, y 
según viajeros, ó rden restablecido. A lcu -
dia y Canals sin novedad." 
T a m b i é n en Onteniente se a m o t i n ó el 
pueblo al gr i to de ¡fuera consumos! Des-
truyeron el fielato, incendiándolo . Luego 
se dir igió la tu rba á la casa del Ayun ta -
miento, destrozando los cristales de los ba l -
conea y rompiendo los papeles de consumos 
y otros objetos. 
E l alcalde y concejales se refugiaron en 
la cárcel , donde fueron protegidos por seis 
guardias civiles. Los de Albaida y Gánala 
ae dirigieron á Onteniente, logrando resta-
blecer la t ranqui l idad y apaciguar loa á n i -
moa. 
E l gobernador o rdenó la concent rac ión 
de la guardia c iv i l , diaponlendo que mar-
chase á Onteniente el jefe de la provincia, 
D . Emil io Requena. 
—Congreso de ayer 2, 
Presidente el Sr. M á r t o s . L a C á m a r a 
es tá muy concurrida y las tr ibunas llenaa. 
En laa primeras filas abundan las señoras . 
Apenas abierta la sesión se t r a t a nueva-
m e n t e . . . . del suceso de Gracia. 
U n señor secretario lóe esta proposición: 
"Los que suscriben piden al Congreso el 
nombramiento de una comisión parlamen-
tar ia en que figuren indivíduoa de todos loa 
partidoa políticoa, á fin de que reciba i n -
formacionea por cuantos medios estime o-
portunoa para averiguar la certeza de los 
hechos ocurridos en la v i l l a de Gracia el 22 
de febrero ú l t imo .—López Domínguez—Ro-
mero Robledo." 
Apoya la proposición ol Sr. ROMERO RO-
BLEDO refiriendo como tuvo noticia del su-
ceso, y haciendo la cr i t ica de las informa-
ciones hechas por el Sr. A n t ú n e z , cuyo va-
lor niega. E l orador persevera en su afir-
mación, porque tiene el testimonio de una 
persona respetable, y a ñ a d e que la masca-
rada se ensayó con ocho dias de anticipa-
ción, s imulándose el entierro, el parto y el 
bautismo. 
Insiste en rechazar el testimonio de un 
alcalde interesado, que teme la responsabi-
l idad en que ha incurrido por consentir se-
mejante suceso escandaloso é inaudito. 
Censura el modo como se le t r a smi t ió el 
telegrama del Sr. Baró , que estaba manus-
crito en vez de impreso, como es tán todos 
los trasmitidos por el aparato Hughes. 
Refiere la de tenc ión arbi t rar ia de una 
peraona aéria de Gracia, primer contr ibu-
yente por aubaidio, y con dos t í tu loa aca-
démicoa, reahzada por el alcalde para que 
.»no denunciara el hecho. 
Habla de una acta levantada ante nota-
rio por vecinoa de Gracia declarando j a 
verdad del suceso, cuyo documento enseña 
y no lée. 
Termina diciendo que no quiere luchar 
con el gobierno en una cues t ión de veraci-
dad y que no tiene m á s in te rés en insistir 
que el in te rés que dobén tener u> lu 
buenoa monárquicoó, á .[ ouneg 
honor. 
Si aceptaia eata proposición, dice, 
vuestra act i tud serviréis á la just icia. 
E l señor ministro de la GOBERNACIÓN 
pronuncia breves palabras, para no abusar 
de la paciencia de la C á m a r a en asunto que 
ya va siendo enojoso. 
No quiere el s eñor miniatro entrar en el 
fondo de la cuest ión, y sólo se ocupa en 
rectificar afirmaciones inexactas. 
Sus telegramas no se trasmiten por el ais-
tema Hughea, aino por el sistema Morse, 
Niega los hechos abusivos atribuidos por 
el Sr, Romero al gobernador de Barcelona 
y al alcalde de Gracia, y^censura que el Sr 
Romero diga cuanto quiera ante las afirma-
ciones de todas, absolutamente todas las 
sociedades de Gracia, por cuya pendiente 
a c a b a r á diciendo que la mascarada la pre-
sidía el mismo Sr. León y Castillo, 
Insiste en que todos los per iódicos de 
Barcelona, todos los corresponsales de los 
de Madrid , los diputados y senadores allí 
residentes, monárqu icos y republicanos, to 
dos protestan de la aseverac ión , h a b i é n d o 
se tratado en Gracia de i r hombres, mujo 
res y niños en manifes tación á Barcelona 
para protestar ante el gobierno c iv i l , acto 
que ha evitado el mismo señor gobernador 
Se refiere el señor ministro al acta nota-
r ia l qne tiene el Sr. Romero, e x t r a ñ á n d o s e 
que en vez de levantar esa certificación no 
hayan acudido los firmantes á declarar an-
te el juzgado de ins t rucción. 
E l Sr. ALVAREZ MARINO: Sin duda por 
temor de 
El señor ministro de la GOBERNACIOÍT 
¿Qué sabe el Sr, Alvarez Mar lño de estas 
cosas? {Grandes risas. E l diputado ha 
bla sin que la Mesa le conceda la palabra y 
se promueve una escena gracios ís ima que 
ríen estrepitosamente la C á m a r a y las t r i 
bunaa.) 
El señor ministro de la GOBERNACIÓN 
Su señar ía , Sr, Alvarez Marifio, no se ha 
hecho cargo de lo ocurrido (Graneles 
risas. Durante dos minutos no ae puede ha-
blar por las risas. E l Sr, Romero apoya á 
su correligionario.) 
E l Sr. LEÓN T CASTILLO manifiesta que 
al Sr. Alvarez Mar iño le faltaba sin duda 
el sexto sentido, el sentido de hacerse car-
go de las cosas, {Grandes risas.) 
Sobre el sexto sentido se promueve otro 
ameno y e x t r a ñ o incidente, que saborean 
los aficionados á la t r ibuna públ ica , y en el 
que intervienen varios diputados, unos con 
su palabra y otros con sus intermpcio 
Omitimos detalles. 
Como se mostrase molestado el Sr, Alva-
rez Mariño, á quien apoya el Sr, Romero 
contra el Sr, León y Castillo, ret i ra és te es-
p o n t á n e a m e n t e cnanto pudiera molestarle. 
Vuelve á entrar en sus cauce la discu-
sión y se levanta el señor ministro de Gra-
cia y Justicia para tratar á fondo la cues-
tión. 
Sostiene que no puede admitirse la pro-
posición, porque en ella va envuelto un 
principio de anarquia, cual es la confusión 
de poderes, opuesto á los fundamentos de 
los princiidos de l ibertad. Admit i r la—dice 
—supondr ía lo que el Sr. Romero BU pene-
que para el descubrimiento de la verdad 
no puede tenerse confianza en las autorida-
des judiciales, gubernativas, etc. 
L a propos ic ión—pros igue el ministro— 
era ya inadmisible en sí, pero lo es más 
despnes del d iácurso de su señoría . Y no 
quiere esto decir que la C á m a r a carezca de 
facultades para abrir una información so-
bre este como sobre cualquier otro asunto. 
Después de hacer clara y científica ex-
posición de la división de poderes, consig-
na que nada puede haber de inquisitorial , 
toda vez que el juicio es hoy públ ico . 
Pone fin á su discurso enalteciendo la 
rect i tud de la magistratura y doliéndose de 
la tenacidad del Sr, Romero, cuyos senti-
mientos m o n á r q u i c o s se complace en reco-
nocer. 
Se levanta el Sr. ROMERO ROBLEDO á 
rectificar, y como le interrumpan algunos 
diputados de la mayor ía , exclama di r ig ién-
dose á ellos:—el que ee canse se va, ( G r a n -
des rumores en Ix m a y o r í a . ) 
Y si es empleado mejor. Le va ld r í a m á s 
estar cumpliendo con su deber, (Grandes 
protestas.) Varios diputados, funcionarios, 
se ponen en pié é increpan al diputado de 
oposición. Se promueve una esceña de ca-
rac té re s tumultuarios. 
tarantela: ves t í an el traje popular de Ñ á p e -
les, hecho en raso y en terciopelo, y esplén-
didas y r iquís imas las joyas con que se 
adornaban las ar i s tocrá t icas bailarinas. 
Ellas y ellos agitaban panderetas adorna-
das con profusión de cintas de colores, que 
formaban vistosísimo aspecto, unido á los 
vivos colores de los trajea y al reflejo de las 
esp léndidas joyas. 
Las parejas que bailaron la danza nacio-
nal de Ñápe les , fueron las siguientes, ellas 
y ellos, todos jóvenes , y muchas de ellas de 
gran belleza. 
Duquesa de Alba y marqués de Vil lama-
yor. 
Marquesa de Ayerbe y conde de San Ro-
m á n , 
Marquesa de Villamayor y vizconde de 
Linares. 
Marquesado Agui lar y conde de Benabia, 
Condesa del Vi l l a r y m a r q u é s de Caatel-
Moncayo. 
Vizcondesa de Fuente y condeaa de San 
Luis. 
Condesa de Amarante y duque de San-
toña . 
Duquesa de Plasenoia y conde de V a l -
verde, 
Sra. de Agreda y m a r q u é s de la Mina. 
Condesa de San R o m á n y conde de Haro, 
Condeaa de Cumbreaaltaa y marquéa de 
Velada, 
Srta, D* Angela Roca de Togorea, hi ja 
del marquéa de Molina, y vizconde de Roda. 
Srta. Da Joaquina de Osma y duque de 
Plasencia. 
Srta, Da Mar ía Arteaga y D , J o s é Casani. 
Srta, Da Adela Crooke y D . Emil io He-
redía . 
Srta. Da Cármen Díaz de Mendoza y don 
Enrique Larios, 
Srta. D * Petronila de Salamanca y don 
Francisco Traveaedo. 
Señori ta D * Rosal ía Matheu y D . Juan 
Ortega. 
E l Sr. PRESIDENTE in terv ino predicando 
la concordia, que consigue por fin. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO declara que co-
nociendo la auerte que espera á au proposi-
ción, la re t i ra . 
Los comentarios del Incidente, de los i n -
cidentes, mejor dicho, son tales y tan r u i -
dosos, que durante diez minutos no se día-
cute nada. 
—Ea muy probable que el par t ido carl ia-
ta tome parte en las e lección ea de d iputado 
á Cór tea por L i r i a , y presente como su can-
didato al Sr. Barr io y Mier 
— E l ministro de Gracia y Just ic ia en su 
conferencia con el Sr, Maura , presidente de 
la comis ión del Jurado, se m o s t r ó de acuer-
do con ella; y seguremente h a b r á d i c t á m e n 
u n á n i m e de acuerdo con el minis tro de Gra-
cia y Justicia. 
—En el expreso de A n d a l u c í a l l egó ayer 
á M a d r i d o l señor conde de Paria, proce-
dente de Sevilla. 
Le eaperaban en la eatacion el infante 
D , Antodio , el duque de Medina Sidonia, 
el gobernador aeñor duque de Friaa y el 
m a r q u é a de Valdueza, 
Sus primeras palabras, d i r igidas a l du -
que de Medina-Sidonia, fueron para ente-
rarse de la salud de S, M . la reina regente 
y de su augusto hijo. 
Deapuea ae d i r ig ió á Palacio en un coche 
guiado por el infante D , Antonio . 
E l señor conde de P a r í s a l m o r z a r á hoy 
con SS. A A . loa infantes d o ñ a Eula l ia y D , 
Antonio, y s a l d r á por la noche en el t ren 
r áp ido para Lisboa, donde se r e u n i r á á su 
augusta esposa. 
E l señor conde de P a r í s desea vis i tar á 
S, M , la reina regente, motivando este acto 
de cor tes ía su presencia en esta corte, para 
lo cual ha tenido que hacer en su viaje un 
gran rodeo, así como para su regreso, por 
la ley de expu l s ión , que no le pe rmi te el 
paso por Francia, 
Ayer se dejaron en las habitaciones del 
piso bajo de Palacio, que ocupa el conde de 
P a r í s , innumerables tarjetas de todo el M a -
d r i d de pos ic ión m á s elevada en l a aristo-
cracia, la pol í t ica y el e jérc i to . 
Q A C E T I L L A S . 
COMPAÑÍA FRANCESA,—La de M r , M a u -
gé c o m e n z a r á hoy sus funciones en el gran 
teatro de T a c ó n , s e g ú n hemos anunciado, 
con la ó p e r a E l co razón y la mano. 
Las personas que ayer asistieron a l en-
sayo de dicha obra aplaudieron repetidas 
veces y con gran entusiasmo á los pr inc ipa-
les artistas, y se hacen lenguas en loor de 
los miemos. 
M a ñ a n a , domingo, t e n d r á efecto la se-
gunda función de abono con Madame F a -
vart . 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—En el 
centro de este nombre se e f e c t u a r á m a ñ a -
na, domingo, á laa siete de la noche, una 
interesante conferencia, sobre la descrip-
ción del Egipto, Hemos sido galantemente 
invitados para concurrir á la misma, y lo 
agradecemos mucho. 
E L "FIGURÍN" EN TACÓN.—Mañana, do-
mingo, se e fec tuará en el gran coliseo el ú l -
ÍÍT-.O "'viile fie m á f e a r a s de la t e m p o r a d a , 
dcxoitiinado del F i g u r í n . Tocaran all í , co-
mo de coatumbre, las orquestas de Ra i -
mundo Valenzuela y F é l i x Cruz y la banda 
de Puig, y el alumbrado s e r á e s p l é n d i d o . 
Las puertas del teatro se a b r i r á n d e s p u é s 
de la función, para el baile, que c o m e n z a r á 
las diez y conclu i rá á las cuatro de la ma-
drugada, habiendo c o n t r a s e ñ a s toda la no-
che. 
E n aquel pat io- jardin, 
T a n fresco, t an delicioso. 
D a r á un golpe muy hermoso 
E l baile del F i g u r í n . 
GLORIA,—Ya es tá en puerta el suspirado 
d ía en que la torera Glor ia debe hacer su 
debíit en la plaza de la calzada de la In fan-
ta, M a ñ a n a , domingo, se p r e s e n t a r á ella 
con su cuadri l la en aquel ruedo, ante mi l l a -
res de espectadores. Sí, señores , de millares, 
porque es extraordinario el entusiasmo q u é 
reina para acudir á esa función. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Para la noche de 
m a ñ a n a , domingo, anuncian los bufos de 
Salas, las siguientes obras: 
A las ocho.—Los padres del pueblo. 
A las nueve.—Habana Cosmopolita. 
A las diez.—Caneca torero. 
E L CAPITÁN VOVER.—Algunos amigos 
ínt imos del que lo es nuestro muy dis t in-
guido, Sr, Marqués de San Cár los de Pe-
droso, que acudieron á au morada en la 
noche de ayer, con objeto de felicitarlo en 
la v íspera de su santo, tuvieron la satisfac-
ción de escuchar y aplaudir con entusiasmo 
al reputado pianista cap i t án Voyer, que 
ejecutó allí, en un magnífleo piano de Ple-
yel, numerosas piezas de los grandes maes-
tros del arte, y algunas de su composición, 
y que acompañó al piano á la Srta. Marga-
r i t a Pedroso, mientras é s t a cantaba con la 
maes t r í a y buen gusto que la distingue, 
algunas delicadas piezas de Bel l in i , Don i -
zetti, Rossini y Gounod. F u é aquella una 
fiesta ín t ima, en que los pocos amigos que 
tuvieron el gusto de disfrutarla, pasaron 
momentos muy agradables. 
Y a saben nuestros lectores quo el c a p i t á n 
Vover da su concierto de despedida el p r ó -
ximo lúnes 21, en el teatro de Ir l joa. 
DONATIVO.—Una devota de San J o s é nos 
ha remitido siete pesos en billetes, para 
otros tantos pobres, hac iéndoles el encargo 
de que rece cada uno siete padres-nuestros. 
En el próximo n ú m e r o p u b l i c a r é m o s los 
nombres de los agraciados. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN V I -
CENTE DE P A U L . — E l v ié rnes estuvo 1a se-
ñor:1, doña Dolores Roldan de D o m í n g u e z 
on el mercado de Cristina con el objeto de 
reunir peBcado fresco para qne laa n i ñ a s 
pudieran tener abundante cernida de v i g i -
lia. Se dirigió á los dueños do puestos de 
pescado y sus deseos fueron sati^fechop, 
pues reunió cerca de doce arrobas do pes-
cado, que en el acto fueron rebutidos al c i -
tado colegio. — Los dueños ya expresados 
son loa Sres D. Juan Cortina, D F e r m í n 
F e r n á n d e z , D . Salvador González , D . Fran-
cisco Pérez , D . Constantino Mar t ínez , D, 
Manuel F e r n á n d e z Vesra, D . Generoso Gon-
zález y hermano, D. Gerónimo Hurtado; D. 
Guillermo Rusis, D. Pedro Vida l , D . Mau-
ricio Rniz, I ) . Manuel Pé rez , D . Laureano 
González, D Manuel F e r n á n d e z . D, Ma-
nuel Mar t ínez , D , José Rodr íguez , D, Seve-
rino Rniz, D. Juan Pujol y hermano. D, 
JOÍ>Ó González, D Jaime Cuber f,s, D. Fran-
cisco Guerra, D Juan Crnz F é r u á d d e z , D . 
Juan •Rowllo, D. J o s é Mercado, D . J o s é 
L«'»pez, D. Francisco Valdés, D . Ernesto 
F e r n á n d e z y hermano, D. Pedio G a r c í a y 
D. Lorenzo Valdés, d is t inguiéndose en sus 
donativos loa seis primaros. 
La Sra. de Dórafngaez nos suplica haga-
mos público este acto benéfico quo tanto 
honra á los donantes á quienes env ía las 
irds expresivas gracias en nombre de las 
n iñas acogidas en ese plantel de educación 
y caridad. 
TEATRO DE CERVANTES .—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , do-
mingo: 
A las ocho.—El teatro nuevo. 
A las nueve.—Juan del Pueblo. 
A las diez.—Se necesitan oficíalas. 
CENTR • CATALÁN—Para m a ñ a n a , do-
mingo, tenemos el gusto do anunciar el 
cuarto y ú l t imo baile do máacar.ivS con que 
la Directiva del Centro C a t a l á n obsequia á 
sus socios, sin que estos tengan que hacer 
desembolso alguno extraordinario. 
Será un gran baile, como lo son los ú l t i 
rnos de la temporada carnavalesca. Ya lo 
Señor i ta Da M a r í a de Sandoval y Duque 
de Tamames. 
Seüor i ta Da Cármen Agftirre del Pulgar 
y D . Juan de Bastamante. 
Señor i ta Dft Mar í a Manzanedo y D . J o s é 
de Silva. 
Señor i ta D " T r i n i d a d Scholts y D . Lu i s 
Errazu. 
Señor i ta D1? Ana P a r t a d é y D , Alber to 
Sedaño, 
Señor i ta D " Isabel F e r r á z y el conde de 
las Navas, 
E l traje de las s e ñ o r a s se c o m p o n í a de 
falda corta con otra encima recogida, cor-
piño de terciopelo, toca de t u l blanco, me-
dia de seda y zapato bajo: las faldas de ra-
so ó de terciopelo eran de colores muy v i -
vos, y bordadas en plata, oro y sedas de 
colores: el corp iño iba decorado con joyas 
y lazos, y todas llevaban en el cuello y 
prendiendo las tocas r i q u í s i m a s pedre-
r ías . 
L a duquesa de Alba , l levaba la falda ro-
sa y verde, y se ataviaba con profusión de 
esp lénd idas esmeraldas, bri l lantes y per-
las. 
L a señor i t a de Osma traje listado blanco 
y rosa, y gran cantidad de esmeraldas y 
brillantes: la de Fontanar , traje de tercio-
pelo rojo y esp léndidos corales. L a de Pu-
ñonros t ro de rosa y verde, con collar de oro 
guarnecido de medallas: l a de Scholtz de 
terciopelo encarnado con franjas bordadas 
de flores: la vizcondesa de I r ueste de ama-
r i l lo con aderezo de corales: el traje de los 
caballeros, se componía de ca lzón corto y 
ancho, sobre mai l lo t de seda color de car-
ne, chaleco abierto sobre camisa muy an-
cha, gorro á la catalana, capote terciado 
sobre la espalda, y escapularios y medallas 
al cuello. 
Después de la Tarante la se bai laron sin 
in t e r rupc ión rigodones y walses, tomando 
parte en todos las infantas: l a cena de SS. 
A A . se s i rv ió en la preciosa sevr§ 4ol piso 
saben las bellas concurrentes y los j ó v e n e s 
galantes. .t 
TRASLACIÓN.—No olviden las personas 
piadosas que el l ú n e s p r ó x i m o , á las siete 
de la m a ñ a n a , se e f e c t u a r á l a t r a s l a c i ó n de 
los restos de la Excma . Sra. D I Josefa San-
ta Cruz de Oviedo, del cementerio de Es-
pada al de C r i s t ó b a l Colon. 
GRAN CONCIERTO—El de despedida del 
cé lebre C a p i t á n Voyer t e n d r á efecto, como 
hemos dicho, el l ú n e s p r ó x i m o , en el tea t ro 
de I r i joa . Todos los palcos e s t á n vendidos. 
He aqu í el programa def in i t ivo: 
Primera parte.—1? Marcha ind iana de l a 
Africana: Meyerbeer. Ar reg lada para piano 
por el c a p i t á n Voyer. 
2? R o n d ó caprichoso: Mendelshon. 
3o Vals: Chopin. 
4? A r i a del toreador de C á r m e n : B i z e t , 
por M r . Delpech. 
5? Estudio en la menor: T h a l b e r g . (Re-
petido en todos los conciertos). 
Segunda parte.—6? I n v i t a c i ó n al vals: 
Weber. 
7? Las N á y a d e s : Prudent. 
8o M u d a d i Po r t i c i : Thalberg . 
9o A r i a del paje de los Hugonotes: Me-
yerbeer, por Mme. Vernet . 
10 Fantarela: J . M a r t i n . 
Tercera parte.—11.—"Concert-Stuck" ( E l 
Cruzado) por el c a p i t á n Voyer , con acom-
p a ñ a m i e n t o de la banda de l a Mar ina , d i -
r i g ida por el Sr. G i l . 
I . Andan te (dolor de una fami l i a , cuyo 
hi jo se ha ido á Palest ina) . 
I I . A l l eg ro apasionato (v i c to r i a de los 
cruzados). 
I I I . Marcha t r i u n f a l y vue l ta de los c r u -
zados. 
I V . F i n a l ( a l e g r í a de una fami l i a cuyo 
hijo ha vuel to) : Weber. Grandiosa c r e a c i ó n 
hecha en P a r í s en 1879 por el c a p i t á n V o -
yer con la m ú s i c a de l a guard ia francesa, 
popular izada por él en Europa y A m é r i c a 
del Sur y ú l t i m a m e n t e en E s p a ñ a con 36 
bandas del e jé rc i to e s p a ñ o l . 
PURIFICACIÓN D E L A G U A . — E l profesor 
Dobroslavine, de San Petersburgo, reco-
mienda u n medio de p u r i f i c a c i ó n del agua 
de bebida, el cual , de terminando u n p r ec i -
p i tado, ar ras t ra todas las impurezas que 
puede dicho l í qu ido tener en s u s p e n s i ó n . A 
la cant idad de 12 l i t ros de agua, poco m á s ó 
ménos , se a ñ a d e n 50 centigramos de perc lo-
ruro de h ier ro y 70 centigramos de carbo-
nato de sosa cr is ta l izado: a l cabo de cua-
renta y cinco minutos el agua se ha l l a per-
fectamente l ib re de impurezas. 
FRACCIÓN DE B I L L E T E . — U n a persona 
car i ta t iva nos ha remi t ido u n v i g é s i m o del 
b i l le te n ú m e r o 8,723, correspondiente a l 
sorteo de l a Real L o t e r í a que debe efec-
tuarse en esta c iudad e l 26 del corr iente , 
para que en caso de salir premiado se dis-
t r i b u y a su impor te entre los pobres muy 
necesitados. 
GRAN ENCERRONA.—La h a b r á e l l ú n e s 
p r ó x i m o en la plaza de la calzada de l a 
Infanta , l i d i á n d o s e cuatro toretes floridia-
nos. 
Los ind iv iduos que hayan rec ibido i n v i -
taciones para la misma, deben canjearlas 
por otras, en los mismos puntos donde las 
recibieron. 
SOCIEDAD D E L P I L A R . — M a ñ a n a , d o m i n -
go, se c e l e b r a r á en este Centro e l g r an b a i -
le de disfraces i n t i t u l ado del F i g u r í n , pa ra 
el cual hay ext remada a n i m a c i ó n . 
COUREIER DES ETATS UNÍS.—Con BU ha -
b i t u a l pun tua l idad ha l legado hoy l a i m -
portante p u b l i c a c i ó n , con cuyo t í t u l o enca-
bezamos estas l í nea s , á casa de su agente 
D . Clemente Sala, O'Reil ly 23. 
E L DESINFECTANTE PRODIGIOSO.— Sr. 
Gacetillero del DIARIO DE LA MARINA . M i 
dis t inguido amigo: Es m á s que sabido ya 
que la v i ruela ha aparecido en esta is la , 
hasta ahora benignamente; que e l saram-
pión cunde por algunas poblaciones con 
tendencia á propagarse, si no se t oman las 
precauciones h i g i é n i c a s que en t a l caso es-
t á n bien recomendadas; y como quiera que 
el alcanfor de sucino, e x t r a í d o de este ú l t i -
mo componente por el procedimiento de l 
eminente Ber the lo t es on estos momentos 
el desinfectante m á s adecuado y has ta p r o -
digioso por su d i fus ib i l idad y g ra to olor 
para contrarrestar hasta el croup, de que 
t a m b i é n se e s t á n dando algunos casos a i s -
lados, bueno es que esto se sepa por las 
madres de fami l ia p r inc ipa lmente pa ra que 
las ropas y camas de los n i ñ o s se rieguen 
con ese precioso camphol de succin de l que 
se ocupa la tamente L e J o u r n a l d e p h a r m a -
cie et de chimie de 1? do marzo, l legado an-
t ier á la Habana. 
Cont r ibuya usted á que t a m b i é n se d i -
funda esta nueva higienizadora, y has ta us-
ted mismo so d a r á l a enhorabuena de ha -
ber t r ibu tado t a n s e ñ a l a d o beneficio á esas 
buenas madres que tan to se interesan p o r 
la salud de su prole. 
V de usted como siempre afmo., e t c . — A . 
Caro. 
T R E S COMETAS .—Todo el mundo sabe 
que el n ú m e r o de cometas es exces ivamen-
te grande; pero esta es l a p r i m e r a vez que 
se registra en la misma semana el descu-
br imiento de tres cometas observados en 
tres estaciones diferentes. E l uno h a sido 
percibido en C ó r d o b a ( R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na) el 18 do enero ú l t i m o por ol a s t r ó n o m o 
monsieur Thoms: se ha l l aba e n t ó n c e s en la 
cons te l ac ión de la Gru l l a . Su cola fué v i s t a 
en Melbourne el d í a siguiente; pero su ca-
beza estaba ocul ta por l a redondez de l a 
t ierra . E l 20 de dicho mes pudo observar-
se en Adela ida , y el 23 ee p e r c i b i ó su cabe-
za en Aus t ra l ia , Ese astro t iene u n aspec-
to a n á l o g o al del grande cometa aus t ra l de 
1880. Su cola es recta y ya desenvuelta: el 
19 t e n í a 30 grados de l o n g i t u d . Ofrece a ú n 
pocM br i l lantoz , aunque se percibe á s imple 
vis t a 
Los otros dos cometas han sido descu-
biertos el uno en Nueva Y o r k por M . B r o o -
kes, del Observatorio Red H ó u s e ; el o t r o 
por M , B a r n a r d , en Nashvi l le , Dichos as-
troR son de escaso b r i l l o , y no estando de-
terminada a ú n su ó r b i t a , no puede asegu-
rarse si se h a r á n bastantes percept ibles 
para atraer la p ú b l i c a a t e n c i ó n . 
POLICÍA.—Al medio d ia de ayer, ol v i g i -
lanf» auiM'rniitu-r» n ú m e r o 23 y una pare ja 
de Orden Páb l íoo , . presentaron en l a cela-
d u r í a del barr io de Santa Teresa, á un i n -
d i ' f d u o blanco que de tuvieron á l a voz d© 
/ a í a y a / p o r haber t r a t ado de robar le una 
cartera á otro tujeto de igua l clase, en los 
momentos de bailarse á m b o s en la calle de 
Riela esquina á Vil legas. E l de te indo fnó 
condneidn a í - J a z g á d o de p r imera instaneia 
de] d i s t r i tu do Be lén para que se procedie-
ra á ha qne hubiese lugar . 
—Estafa de t i v s mantas de bura to , seis 
paññé los y otros objetos al dependiente de 
un .establecimiento do ta oateada de Ga l l a -
no, por r.n ind iv iduo bianco quo no ha eido 
habido. 
—Ua vecino (Je la calla do Zequeira fué 
eura-kt de uiia herida levo, que le c a u s ó u n 
peiro, al t r á n s i t a x p o r el ba r r io deJesua de l 
Monto. T a m b i é n un menor, vecino de ¡a 
calle de Sen Rafael, fué mord ido por un pe-
rro, c a n s á n d o l e dos heridas en l a cara. 
—Segnn par t ic ipa el celador del b a r r i o 
de San Frauoisco, en la m a ñ a n a de ayer 
falleció repentinamente en l a casa n ú m e r o 
8 de la cade del Inqu i s idor un i n d i v i d u o 
blanco, conocido p p r E l N o y . F u é r e m i t i -
do al Necrccomio, pa ra h a c é r s e l e l a au-
topsia. 
—Por orden del Sr. Juez de p r i m e r a ins-
tancia del d i s t r i to de J e s ú s M o r í a , füó de-
tenida una morena, vecina de la oalle de l a 
Alcantar i l la y conducid a ante d icha auto-
r idad. 
biajo, a e o m p a ñ á n d o j a s á la mesa su s e r v i -
dumbre y los d i ieños do la casa: y d e s p u é s 
de r epe t i r é e dos veces la Ta ran t e l a , empe-
zó el cot i l lón á las cuatro de l a m a ñ a n a . 
El palacio de los marqueses de V i a n a , es 
uno de los m á s a r t í s t i c o s de l a a r i s tocrac ia 
madri leñr! ; impera on él el esti lo R e n a c i -
miento, al que pertenece las dos g a l e r í a s de l 
piso pr inc ipa l : en una de ellas se conserva 
el traje y las armas que l l evaba el r ey m o r o 
Boabdil , al salir de Granada: hay a d e m á s 
objetos de g ran valor como una r i ca mesa 
de plata repujada, y g r an n ú m e r o de ad -
mirables e s t á t u a s . 
Asistieron á la fiesta laa m á s i lus t res y 
bellas damas de la ar is tocracia, luciendo t o -
das lo m á s rico y e s p l é n d i d o de su g u a r d a -
joyas. 
Las purejas que ba i la ron la T a r a n t e l a 
faeron veinto y cuatro: el bai le t e r m i n ó á 
las seis de la m a ñ a n a , hora en que se r e t i -
raron SS. A A . 
L a m a n í a de l l amar la a t e n c i ó n l lega á 
tanto en las s e ñ o r a s francesas, que se dejan 
explotar de una manera i n c r e í b l e po r los 
iuduatriales que emplean para embellecer-
se: los peluqueros han inventado ahora l a 
manera de t e ñ i r el pelo de varios colores 
en un mismo d í a : as í es que hay s e ñ o r a que 
tiene por la m a ñ a n a el cabello oscuro, po r 
la tarde de u n c a s t a ñ o dorado, y por l a no-
che de un rubio veneciano, y si va á u n 
baile a ú n se lo t ransforman en r n b i o c e n i -
ciento y vaporoso. 
El m á g i c o que hace estos mi lagros , con 
aguas de su i nvenc ión , es un peluquero l l a -
mado Vereecke, que es para el peinado lo 
que W o r t h para los trajes, y que como á 
a q u é l pagan las damas parisienses á peso 
de oro para que las embellezca. 
MAHÍA D1SI< P l L A B SlKTnás» 
f 
1 
L O < 
A 
han murchuiJo ÍOCUÍ ai supuesto onlas Cor-
t e sENpní lo la s . K l fink-o periódico que insor-
t n n l íntegros los discursos que pronuncien es 
tíljyiaria d e tas Sesionen. Las personas 
que d e s é e n suscribirse deben pasar aviso, <í 
l a inuvor brevedml posible, A su ngente don 
( ' l ó m e n t e S a l a . O'Keiliv 23. 
R ' 2-20 
SEMANA SANTA. 
Elegantoa vestidos so confoccionan, para 
lo cual se acaban de recibir gónoros supe-
riores y un espléndido surtido de quillas, 
guarniciones, motivos y un sin número do 
adornos de gran novedad. 
LA FASHIONABLE. Obispo n. 92. 
Cii315 P I M z 
S k l n n y 3 I e n . (Hombres flacos), 
l i l restaurador do la salud du Wells (Wolla' llcallh 
Rouowor"), restituyo el vigor r la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rra. Habana, único agente para la Isla do Cuba. 
POR TRES MESES 
se p a r a l i z a n l o s t r a b a j o s de e s t a 
AGUIáR 86. 
;;' Hemos resuelto que nuestro 
Adler, marclie para luplaterra y 
Francia á principios del próximo 
rtíes de mayo, con objeto de prac-
ticar las compras, y hasta su re-
greso se suspenderán los trabajos. 
Las personas que deseen nues-
tros servicios para la atención de 
la presente estación, pueden dis-
poner sus órdenes cuanto antes. 
Simón Adler y Comp. 
Cu 
SOCIEDAD 
CASTELLANA DE BENEFICENCIA. 
Sccretai'la. 
Kn ciimplimlnnto do lo que prdvieno el art. 37 del 
Heglaniento do ettn Sociedad, se cita por esto medio 6, 
todos los Srcs. sucios para i)ue su sirvan concurrir d la 
•Tunta general ordinaria (pie tendrá lugar el viírues 25 
del corriente, & las 12 del din. en los salones del Casi-
no Español; en la cual se dará cuenta de los trábalos 
realizados en el ejercicio de Í88C á I W , y se procedo-
TÍ, despue?, (i la elección do nueva Dirocllvo, según 
lodiipono el urt. .'iS del citado Uoglamenfo. 
So ruega vavun provi.stiM del recibo correspondiente 
piiMto que talo los sóclos tendrán derecho á entrar en 
el tunal do la Junta. 
Habana, marxo 17 de 1887.—El Socretario, J u a n 
Antonio Castillo. 
CTI415 P ^ 7-18a fi-19d 
S I VENDEN 
vados cacborritos do Torranova legítimos 
IMPONDRAN 
T l l l i T H I i y í, 16. 
P L A Z A V I E J A . 
Cnüea P 5a-16 6d-17 
Ho tienen rivulefi lus vinos navarros do niosa, >ii»r.M • 
LA PUREZA 
LA PLOR DÉ mm\L 
Jjos reciben únicamente 
P é r e z , O r t i z y C p . 
almacenistas de víveres, M U R A L L A 105. 
Telefono 387—Apartado dv Correos 550. 
á092 P 15-10a 10 l i d 
O B O N I C A R E L I O I O S A 
D I A 20 D E I H A R Z O . 
Pomingo ( I V de Cuaresma.) Santa Eufemia, virgen 
y mártir, santos Nloetaa, obispo, y el beato Ambrosio 
de Sena. 
Dia 21. 
Santos Benito, abad y fundador, y Filomon y Don-
nino, mártires. 
E l tránsito de san Benito, abad, en Monte Casino, 
el onal restabliv ió y propagó maravillosamente en el 
oooidento la disciplina monástica, cuasi del todo rela-
jada; su vida gloriosa en virtudes y milagros la escri-
bió san Gregorio, papa. 
BTOBTAS E L L C M E B Y M A R T E S . 
i f i tas Solemnes.—En la Catedral, la de Torda, á 
l is 81. y en las demás iglentas. los de costumbre. 
Iglesia Parroquial do Jesús María y José. 
E l domingo 20 del presente mes de mano, á las 
onho y meaia do la mafiana. tendrá efecto en esta 
Iglesia la fleata en honor del Patriarca San José, con 
•ermon por el 11 P. Guezur.iga de la Compafiía de ser ón por 
Jesús 
•ga 
M . D . G . 
3351 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l miércoles 23 del corriente í e empezará la nove-
n i de la Santísima Virgen de los Dolores en el órden 
siguiente: 
Todos los dla^ á l is cu lio habrá mUa solemne con 
orquesta y novena do la Santísima Virgen. 
Por la tarde, á las seis y cuarto, so rezará el santo 
rosario, seguirá la novena, pláctica doctrinal, letanías 
cantadas, sermón, y al final se dará la bendición con 
la reliquia de la Santa ' 'r n/. 
E l domingo do Ramos, á las ocho, habrá bendición 
de Palmas, misa solemne con el Pasio cantado. Por 
11 tarde, á las cinco y media, se dará principio á la 
solemne fiesta de las tres horas y predicará, un Padre 
de la Misión. 
E l juiíves y viórneu Santo los Divinos oficios so em-
pezarán á las ocho 
E l vlórnes Santo, á las siete de la noche, habrá ser-
món de Soledad, por un Padre de la Misión. 
E l sábado Santo, á las sioto de la mafiana, empeza-
rán los divinos oficios. 
Se suplica la aaiatonci'i á tan piadosos y provecho-
fco? actos.—Ramón Gil^ll, Pbro.—Habana, 1(5 de raar-
ito de 1887. 342B 8-18 
Parroquia de Guadalupe 
Solemnes cultos á San José. 
E l 20, á las ocho y inedia, so celebrarán en esta iglc-
siu, solemnes cultos al patriarca San Josó á expensas 
de sus devotos, con misa solemne y sermón 
Como domingo tercero del mes estará expuesto el 
Santísimo Sacramento durante la fiesta. 
I.a camarera invita á los líeles ú eaton solemnes 
unltos.— Mercedes del Putrto. 
33fi9 3 17 
K . P . D . 
D. PEDRO LOZANO MARTINEZ, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su outierro para mañaua 
domingo, á IÍJS cuatro de la tarde, sus 
ahijados y amigos suplican á ias per-
sonas de BU amistad se sirvan enco-
mendar su alma ¡i Dios, y les ruegiin 
asistan á la casa mortuoria, calle de la 
Concordia esquina á la de Espada, pa-
ra desdo alli [acompañar el cadáver al 
cementerio de Colon, donde se despide 
el duelo. 
Favor que agradecerán. 
Habana 11) de marzo de 1887. 
Francisco Florido—Juan Flovido—José F l o -
viro—tj-io. Domingo Hernando—José M? T r i -
llo—Ramón Diaz—Felipe Llano—Ventura Via 
—José Quinart—Manuel López Bujanda—Juan 
Menendez—Rosendo Ortiz—Antonio Ferror— 
Manuel Rivas. 
1-20 
E . P . D . 
El mártes, 22 del corriente, á las 
ocho de la mañana,, tendrán efecto 
las honras fánehresen la iglesia de la 
Merced por el eterno descanso del 
KXCMO.SESOR 
D. Ramón de Montalvo y Calvo 
U n el primer aniversario de su /alleclmienlo. 
Su viuda, hijos y parientes, suplican 
á sus amigos rueguen á Dios por él y 
se sirvan asistir á tan piadoso acto, 
favor que agradecerán. 
Habana, marzo 19 de 1887. 
C U L T O S R B L I G I O S O S E V LA I G L E S I A 
1)K SANTO O O T n i X G O OK L A 5IABANA. 
ISn la liniñi • dei.H i)i;ho'ie t n i í o s los domin-
go* de esta S-ona CoareBinn, predicará en esta iglesia 
el R. P. Eli:i>, Misionero Franciscano, Plát icas sobro 
la Pasión del Sal "ador. Exceptuando el domingo 49. 
veinte del cnn iiiiit*-, en que tendrá lugar la fiesta del 
Patriarca .S;)ti J v i i é , ^ ru la iiue panegirizará el referi-
do P. Misionero.—Halmn! 5 de Marzo de 1887.—El 
Presidente. 2^7;) 18-6Mz 
A D . P e p e M a s e g o s a , 
K N SUS N A T A L E S . 
usté el gran cortador, 
sí, señor, 
y su clásica tijera 
ha hecho imporocera 
la fama de " E l Novator, 
yo que soy la costurera 
peor de la sastrería, 
do sus méritos en premio, 
en nombre do todo el gremio, 
le saludo á usté en su dia. 
Y siga usté viento en popa 
cortando siempre la ropa 
con la sal quo Dios le ha dado 
que si yo encuentro un partido 
y llego á tomar estado, 
la ropa de mi marido, 
por más que yo, se la cosa, 
(chachipé) 
¡Cortársela, Masogosa! 
sólo so la corta usté. 
Juana Chamlñcií. 
Marzo 19 de 1887. 
C 427 1—20 
E S M L m i i i E \ T O IIIDROTERAPKO. 
P r a d o 6 7 y 6 9 
Directores fa-1 D . E . B E L O T . 
cultativos.. ^ D . E . K O B E L Í T N , 
or sus ex-
el aparato 
Este tratami cnto ebtá recomendado 
colentes rosu'lvioa en las enfermedades 
digestivo: 
Atonta del r. lómago 6. intestinos, digestiones difíci-
les, gastralgias, dispepsias, gastritis, enteritis, disen-
tería, extrefiin.ienfo. hepatitis. 
E l gimnasio bien dirigido es un poderoso adyuvante. 
Dr. B B l i O T , propietario. 
C 42;>. 8-20 
So detesperan las madres cuando ven á 
sus niñiloH inquietos, con incomprensible 
desasos'u^o, rubicundos los párpados, ora 
tristes y lánguidos como flores sin agua, 
ora acosados por intempestivas risas, faltos 
do apetito, fenómeno quo tiene por exclu-
siva cauFi i un principio de anemia y pueden 
acarrear un término fatal ei no se remedian 
con d Hierro de Leras, soluble y asimila-
ble, que sin cansar el delicado estómago del 
infante le devuelve la salud enriqueciendo 
la Kiingre, y regularizando todas las funcio-
nes del or^arjiamo con desusada actividad. 
D E C I M A S . 
A T i S R . D . J O S E M A S E G O S A 
SIAIÍSTlíO t'OIíTADOU DK 
E L a r O V A T O R 
E N SUS N A T A L E S 
1" 
En la presente ocasión 
([uo es dia de tus natales 
todos estos oficiales 
que te aman de corazón, 
te dan felicitación 
con cariño y alegría 
y desean á porfía, 
quo goces buena fortuua 
y llegue á tocarte una 
magnífica lotería. 
2a 
Flüses y más ilusos cortas 
por arriba y por abajo, 
y es sin duda gran trabajo, 
el trabajo que soportas. 
Pero dinero reportas 
al gran establecimiento 
qtio en sastrería es portento 
por su corte superior 
y es llamado E l Novator. . 
¡¡¡hasta en el Ayuntamiento!!! 
Los operarios de E l Novator. 
Cn 420 al-19—dl-20 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva do este Instituto La acordado 
celebrar el próximo domingo 20 un gran la i le de dis-
fraces, admitiendo sócios hasta última hora con mje-
cion al Keglameulo. 
Lo quo se publica para general conocimiento. 
Habana y Marzo 18 do 1887.—El Socretnrio. Angel 
Clare.ns 3501 1a-ll) Id-20 
ooLiiA DI im mi 
Sección de Recreo y Adorno. 
El sábado 19 y domingo 20 del corriente 
so efectuarán los dos iMtimos Bailes de Más-
caras en la forma anunciada. 
En el del domingo 20 so rifará entre las 
concurren tas una preciosa máquina de coser 
sistema Jiemington. 
Rabana, Marzo Iftdíó 1887.—El Secretario, 
CJ. L l a v e r i a . 
Cn. 4ü<) 3,17a 3-18(3 
CENTRO CATALAN, 
Sección de Recreo y Adorno. 
Ultimo baile de máscaras reglamentario, que tendrá 
lugar el pri'ximo domingo 20 del corriente, en los sa-
lones de esta Sociedad. 
Regirán lai mismas prescripciones de los bailen an-
teriores. 
Hubana, 17 de marzo de 1887.—El Secretario, F á -
bregas. Cu 412 3d-l8 2a-18 
A P L r E C H . 
S e venden l a s l á m p a -
ras , p lantas , p inturas 
y otros objetos que di-
cho loca l contiene. 
P a r a s u ajuste , 
OBISPO 69 Y 71, ESQ. HABANA 
Cu 417 4-19 
¡Caso no'ablo do diarrea crónica curado con el Vino 
de Pupavina con glicerina, de Gandull 
Más de un aüo hace que padecía de diarreas, las 
que me molestaban sobremanera, habiendo acudido 
para curarme á varios facultativos que me dieron se-
gún decí.in, ratania, tanino, bismuto y otras varias 
medicii'aM; por este tiempo supo un anvg.) mi enfer-
mcd;i<i, vmo á verme para decirme quo él se había 
curado IIH idéntica enfermedad con el Vino de P a p a -
vina di: Gandul y efectivamente me decidí á tomarlo 
y hoy me encuentro bueno completamente y libre de 
tan molesta enfermedad. Lo que hago público para que 
los que se encumtren en igual circunitancia, empleen 
ese medirarai nto de resultados tan seguros.—Firmado 
AgapUo Miranda, dependiente de la tienda de ropas 
L a Í\loKofia, Mepluno esquina á San Nicolás. 
C 410 6 18 
LA FLOR - umnm 
Es el mejor vino tinto do mesa que viene 
á Cuba. 
M a r c a repr i s t rada . 
También b iy vino navarro y de Aragón 
muy aupurior calidad, lo:s cuales vendemos 
á precios sumamouto médicos. 
PEREDA Y CP. 
Locería L A B O M B A . 
Muralla 85 y 87. 
Cn 411 10-18 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en toda-- cantidades. 
Así mismu compro 
Abonarés da Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, i i a c r e t H a b a n a . 
P335 53-16Me 
PLAZA D E TOROS D E R E G L A 
OIIAN CORUIDA < .r."i ANI/ADA POR E L GREMIO DE 
TONBLEBOB DE REGLA. 
P a r a el domingo 2 0 
S é lidiarán cuatro famosos novillos esco-
gidos cuidadosamente por los diestros Luis 
Vnldés y Enrique Gener (a) Bembeta. 
Las puertas so abrirán á la una y empe-
zará la corrida á las tres. 
3133 3—18 
¡¡¡DINERO!!! 
Hay en la Habana una casa de préstamos 
que todo el mundo debe tener presente, so-
bre todo en aquellos casos en que es preciso 
empeñar. Es la más equitativa y la que más 
confianza inspira al público. Esa casa es la 
de Jnsé Blnrirn. donoralnada La Servicial. 
sitivia pin la C m l e de Neptuno esquina a 
Eacühur. 3252 6-15 
p H o F ; e s x o ssr E s . 
Próspero G-armcndia y Arango, 
MEDICO-CIRCJ ANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárloa" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3191 26-20M:z 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
llarlo. Consultas de 2 & 4. 
Cn 313 1-M 
D R . G A R G A N T A . 
Nuev./ abarato parii reconocimiento- , c o n luz eléctri-
ca. ' , A M f ' A U l L L A 17. Horas da c.-uaulta de 11 á 1. 
Í!. i ' i t t í . urir.ge jMññMii-Espocmlidad: Matrijt, 
CM. Cn 313 
D R . N ü R E Z 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 15 A Í Í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
^ Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillmieií, maqninillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñorea S. S. Whitc Mía. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cn 317 1 M 
D R . E H A S T Ü S W Í L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, outre Teniente Kt,! y Dragones.—Hono-
rarios graduados A la época y A las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
(funtas, estaba ítntcs establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Eatá de vuelta en la Uabioa desde 1881 y para señas 
mis eomplett» es el único dentista de este apeUldo que 
lu liabidn -v U Habana. 
C 3(14 nu me8-17M 
Idioma Francés. 
A domicilio para los Srcs. Médico •. la hora | l B . 
Id^midem idemdemíís penonás , idem idem $1-50 B. 
Para colegios y sociedades, al mes $17 oro. 
E l pago se hará en la última lección del mes. 
Las faltas de asistencia del maestro no se pagan. 
Dirijirpe San Lázaro 215. 
3185 8-20 
E l Sistema raciona] Boissié 
consiste en explicar varias asignaturas: aritmética his-
toria, geografía, gramática, etc., hablando f rancés. 
Véanse los impresos grátis. Amistad 80. 
3190 4-20 
I D I O M A I N G L E S . 
A domicilio para los Sres. aoogidos, la hora, $1 B. 
Idem id, demás personas, id. 1-50 ,, 
Para Colegios y Sociedades al mes 17 oro. 
Dirigirse San Lázaro 215. 
3156 4-20 
I D I O M A l a r o - L É s T 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-
cular del profesor V. Herrera. A C O S T A 39. 
3340 26-16Mz 
UN A S E Ñ O R A Q U E D U R A N T E MUCHOS años se ha dedicado ú la instrucción primaria y á 
los idiomas francés ó inglés, teniendo unas horas deso-
cupadas desea invertirlas en dicha tarea. Puede pre-
sentar recomendaciones de las primeras familias de 
esta capital. Animas 70, esquina íl Blanco, accesoria, 
de 8 á 12 de la mañana. 3237 9-15 
LÍBEOS E m m U t 
UN B R E V E ESTUDIO 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á l a s 
exigtncias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. Do venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, cn las principales librerías. 
C 426 un me3-20M 
L I B R O S D E G A N G A . 
Figuras y figurones, biografías do loa hombres que 
más figuran en política, armas, ciencias, artes, magis-
tratura, etc., etc., 42 ts. empastados $1?. La E-cuela 
dol Pueblo, por Ayguals de Izco, 16 ts. $1. D k c i o n r -
rio geográfico de España y Portugal, I I ts pasta $3. 
Viajes por España, Francia é Italia, 14 ts. $5. Histo-
ria do Méjico por Alamau, 3 ts. láminas $3. La Santa 
Biblia con las yindiciaBi por Amat, 27 ts. en pasta $7. 
Fíl Conde de Montecristo, por Damas, 4 ts. $2. Dic-
cionario de la lengua castellana, el más completo de 
loa publicados hasta el dia, 1 tomo buena pasta $t. La 
Revista de la Habana, 4 ts. gruesos $7. Historia de la 
Esclavitud, papeles históricos y políticos y colección 
póatuma de J . A. Saco, 4 ts. $7. Do venta Salud 23, 
libros baratos. 3465 4-19 
LINDAS NOVELAS 
Los hijos d é l a fe por P. Esciich, 2 tomos $5; Es-
cenas de la vida, pxr id . , 3 tomos $5; L e trabajadores 
del mar, por Víctor Hugo, 2 tomos $2; E l noventa v 
tres, por id. , 1 tomo $2; De órden del Rey, 4 tomos ${; 
Nuestra Señora de París . 1 tomo $2; Las mil y una 
noche, cuentos árabes, 2 tomos folio $8: 200 tomos de 
Montepin, Dumas, Zola, etc. Librería La Universidad 
O-Reillv número 61, cerca de Aguacate. 
3460 4-19 
IL SALON 1)1 LA MODA. 
Periódico de Modas, iudispmuiable para las farailiaf 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus couuiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio et 
altivo en resultados. Contiene figurines üuminadoí 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos máf 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará a cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &?, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-5C 
semestre y30cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general co 
320 1 M 
SE D E S E A S E R V I R A L G U N A S C A N T I N A S , comida sana y b en condimentada, aseo y precios 
módicos, Gervasio n. 8, D casa particular. 
3464 4-19 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son loe trajes que se confec-
cionan en el gran taller de nimias de .) Mosquera, 
So! 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma hay lu-
losísimoa modelo» i1<" dinfi n/ 2"'(J4 17 5 
M B B E I t O S 
la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, b en perfeccionados y m á 8 
barato. Hay un inmenso "urtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
y señoritas. Antonio Boadellu, Amistad 47^. 
2129 8-13 
TOLDISTA 
Manuel M o n u i , toldista en general, Real 3, en Re-
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los traluyos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 a8-23P 
C . G . C H A M P A G N E , 
AFINADOR DE T U N O S . 
O'Reilly 68, aniigiia casa Lnis Petit, y Habana es-
quina á Cuarteles. 3049 17-10Mz 
G - m o . H . H o s s 
Ventajosamente conocido en esta isla por la supe 
rioridad de la maquinaria de moler y aparatos para 
Ingenios que viene importando hace muchos años, se 
encuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encargos. Apartado 266. Ancha del Norte 99. Habana, 
2550 13-27 F 
& v i s o 
LA PALETA DORADA 
O ' E E I L L T 108, 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
moldaras para cuadros y medallones oara retratos. 
Artíenlos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de pnpeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lu-
nas do espejos. 
Se hacen trabajos de pintura, tapicería, decorado, 
muestras transparentes, colgaduras y todo lo concer-
niente á dichos ramos; lo mismo en casa de particula-
res que en establecimientos, á precios módicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 
primera mano, garantizando los Irabsjos que se le 
confíen. O'RBÍLLY 108. 
2854 ft-fl 
LOS MEJORES C U T I D O S , 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos loa 
usan. 
D i r e c c i ó n : Rodrigues y Biart . 
Cn.lC90 C A R D E N A S , 150-fiag 
Para las Pascu 
£¡1 mayor y m á s variado surtido de joyas y de otros objetos pro-
pios para regalos, que pueda so l ic i tarse en l a H a b a n a , se h a l l a en 
i . 
esos grandes a lmacenes de JOYERIA, MUEBLES y FIANOS que t ienen los 
S R E S , J . BOHBOZ.X.ÜL y C P . , 
en C 0 M P 0 S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 © « entre Obrapía y Lamparilla —Teléfono 298.—Apartado 457. 
C n 3 U ' - M 
S A N T A C L A R A 7 y 9. A v i s o 
m i s favorecedores en part icular y a l p ú b l i c o en general, que 
es ta acreditada m a r c a se e s t á falsif icando por algunos especuladores 
de m a l a i n t e n c i ó n , para e n g a ñ a r a l consumidor y desacreditar d icha 
marca; y para evitar que con e sa a s tuc ia c r i m i n a l s ean sorprendidos 
conviene no h a g a n s u s compras m á s que en l a verdadera fábr ica ó á 
personas completamente autorizadas por esta. 
3306 10-19a 10-19d 
: N G L Í 
CON SEGURIDAD E L QUE LO USE NO TENDRA C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, Depósito general. 5300 4-13M 
B I B M P K S S T O V S B A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r de S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a -
M á q u i n a s d e r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y de o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z V HINSE, 0 B Í S P 0 i 23. Cn748 312-9in 
25H5HER!SZ525aaS2S25ESM25HS "íZSÍSaSESffiZSaiSasaEZS !Ec5E5HS252S252£a5H5252SH5H5252S25E5̂ Z5a52EESZSE 
LAS MADRE! 
Llamamos la atención sobrólos resultados extraordinTÍoa nuo es t í dando el VINO I>K PAPATINA 
CON GLICERINA DEL DR. GANDUL en los niños 
D U R A N T E L A L A C T A N C I A , ' 
sobre todo en los que padecen desarreglos de r t en í r e , pues con dos ó tres cucharaditas de las de café r 
durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro armenio, los mantiene fuertes y robustos, f 
facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores t 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy fn cuento do muchos padecimientos, y tam- l 
bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. T.A P A P A Y I N A (pepsina vegeial) ha sido ' 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A - í 
P A T I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal [ 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. r 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embaraeo, diarreas, raquitismo, [ 
etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente fínico: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud r . 36 [ 
y Neptuno 233 Cn 371 -12Mz 
iS2rrSHS?H5E'ÍSHSH K̂SaZíHnffiSEHSHSH «SrSH ••.SRSiSlSi'S'ZSiPS: 5H .•.S2Sc5íS¿íIiSZSHSi2SZS53S¿52S2*H5E5ME£ 
immmi 
LA P A R D A T O M A S A Q U I N T A N A Q U E P U E esclava de Francisco Latorre, desea saber de su 
madre que se llama Rosalía Rollé que sirvió en la H a -
bana en la calle de 'as Figuras y después se ha muda-
do á Puentes Grandes. Pueden dirigirse á la calle de 
Vives 177, C í rdenas . 34S3 4-20 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
eü una casa de familia nna generalísima lavandera de 
ropa de señora, sabe rizar y cumplir con su obligación. 
Obrapía n9 89 impondrán. 
3228 G-I5 
A D O N JOSE L O P E Z T R I G O , A L F E R E Z del batallón cazadores de San Quintin, se le solicita 
para un asunto de interés en Aguila 86. 
8510 4-20 
EN L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 113 SE solícita un criado de mano, de color, que no sea j 6 -
ven y que traiga recomendación. 
3484 4-20 
Q E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S B L A N C A S O 
Ode color, una para cocinar y la otra para criada de 
mano. Perseverancia 27. 
345-2 4-20 
Se BolicUa una criada de mano, jívefi 
3482 4-?0 
> ESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-lor, de criada de mano ó manejadora en casa par-
ticular: tiene personas que la recomienden. Industria 
17danrBzon. 3504 4-20 
SE SOLICITA 
UD criado de mano de 12á 15 años, quo haya servido, 
de color ó blanco, que tenga quien responda por él. 
Obispo 36. !12.;3 6-15 
UN A S E Ñ O R A D E U N MES D E P A R I D A D E -sea encontrar un niQo para criar en su casa 6 en 
casa respetalde para ir á ella, prefiriendo lo primero: 
Neptuno n. 6, altos. 3269 6-'5 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para 
£ j u n matrimonio: ha do saber coser á mano y m á q u i -
na-. Sueldo 15 pesos billetes y ropa limpia. Debe traer 
informes muy buenos. Roiaa 49 esquina á Rayo. 
3212 6-15 
U n r e c i e n l l e g a d o 
de 12 á 14 años para criado do mano Empedrado 2. 
3220 6-15 
UN A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -cion de criada de mano en una casa que sea decen-
te, sabe cumplir con su obligación, propia para servir 
á un matrimonio ó á una señora, tiene buenas referen-
cias y personas que abonen por su conducta, f'aráu ra-
zón Prado al kdo del Centro Gallego, barbería. 
3232 6-15 
SE D A D I N E R O CON H I P O T E C A D E CASAS al nueve por ciento anual, en grandes y pequeñas 
cantidades, no pasando la mayor de $20,000: infor-
marán San Rafael esquina á Industria, escribanía. 
3517 4-20 
OJO.—SE S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E 10á 12 años, bien blanca ó de color, para hacerse 
cargo cargo de el1 a. se le viste, calza y cuida en caeo 
de enfermedad: en la calle de Factor ía esquina á Es-
peranza 82, colegio, darán razón. 
3-195 1 2 ) 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco de buenas refurencias y un 
cocinero ó coeinera. Se abonan $30 de sueldo al p r i -
mero y 25 al segando. Vedado 5? 58. 
3480 4-20 
Q E S U P L I C A A L A S PERSONAS Q U E S E P A N 
¡Odel paradero de la Sra. D* Salvadora Matpaus, 
que vinu de Barcelona con dos hijos en el vapor M . M . 
Pinillos, se sirvan avisarlo en el almacén calle de los 
Oficios u 27, es inina á Smta Clara, por tratarse de 
un asunto de la mayor importancia dal que puede re -
sultar perjuicios á la interesada con su ausencia. 
Cn 408 3-17a 3-18d 
A L SR. D. F E L I X I G N A C I O A R A N G O . H A -cendüdo, se ruega pase á la calle de Cuba número 
14, para nn asunto de intereses. 
3446 5-19 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N 1 N & U -lar de criado de mano en casa particular ó esta-
blecimiento, 6 bien cualquier otro trabajo, es activo é 
inteligente y tiene personas que respondan por él: i n -
formarán Crespo esquina á Animas, baratillo. 
3471 4-19 
SE SOLICITA 
un criado para todos los quehaceres de una casa de 
familia y que sepa bien. Vedado, calle de los Baños 
n. 10. Cn 419 4 19 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Asturiano, que saldrá de es-
te puerto para Europa brevemente, prévia las escalas 
que convenga, se solicita 19 y 2? maqiiiniitas con sus 
correspondient»s títulos que «crediten su aptitud para 
desempeñar dicho cargo. Sobre i-ueldo y demás con-
diciones informarán Oficios n. 2(i.—J.M.Avendafw 
y O* 847«» 4-19 
D s e a c o l o c a r s é 
una jóven para criada de mano, tiene personas que 
abouen por su conducía. Aguila 22í esquina á Monte, 
darán razón. 34.)1 4-19 
UNA SRKOUA PENINSULAR DE MEDIANA edad se ofrece para acompañar á una señora, co-
mo ama de lUves ó para los quehaceres de una casa, 
sabe coser á mano y á máquina. Teniente-Rey 15, el 
portero dará las ref- rencias. 
3119 4-19 
Q E D E S E A A R R E N D A R U K O O D O S P O T R E -
O r o s que ectéu á corta distancia uno del otro y reú-
nan de 10 á 20 cabarer ías en los partidos de afuera, se 
da la renta adelantaila: dirigirse dando detalles á A -
belardo Cárdenas, Consolación del Sur. 
3418 6-19 
SE SOLICITA 
una cocinera ó cocinero para el A! edado, debe tener 
buenas recomendaciones. Informarán San Ignacio nú-
mero 17. 317* 4-19 
He s o l i c i t a n 
un buen criado ó criada de mano que tengan buenas 
n-fer-uMas. Consulado 21. 3176 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera que sea buena y abun-
(1 inte y que tenga persona que la garantice. Damas 13 
^159 4-19 
H a b a n a 4 4 . 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a pa ra cocinar y se rv i r 
á u n a S ' ñ o r a sola. .3474 4-19 
DINERO. 
Amódico interés y largo tiempo, se^un la situación 
de la finca. Se compran casas que estén bien situadas 
v que produzcan el 8 libre. Prado 21 y Lealtad 31. 
3290 5-16 
Taller de modas, Habana 98. 
Se solicitan buenas costureras de modista, sino saben 
que uo se presenten. 3105 10-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O CO cinero y repostero, jóven, aseado y de buena con-
ducta, tiene personas que responden por él. Barcelo-
na 16 esquina á Aguila. 3231 6 -15 
SE SOLICITA 
un muchacho que sea aficionado á la cocina y que ten-
ga voluntad de trabajar. Industria 121. 
3267 6-13 
UN A S E Ñ O R I T A J O V E N Y B I E N E D U C A D A inteligente en toda clase de labores propias de su 
sexo, solicita colocación con una señora sola ó matr i -
monio sin hijos: no tiene Inconveniente en salir al 
campo. Para má» pormenores y referencias, acúdase 
á la calle del Bol numero 48. 
3268 6-15 
SE SOLICITA 
un muchacho que desée aprender un buen oficio, ha de 
tener buenas recomendaciones. Obispo 31i, fábrica de 
bragueros. 3327 6-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N D E color para criandera á leche entera, de 18 afioa de 
edad, primeriza, de buena constitución y saludable; 
tiene quien responde por ella y la garantice. Sitios 16 
darán razón- 3271 6-1S 
U n a c o c i n e r a 
B« solicita para corta familia en O'Reilly 95. 
3231 6-15 
L A PROTECTORA 
Necesito un 29 cocinero para un hotel, 4 criados de 
mano, 4 criadas blancas y de color y una que e n ü t n d a 
do costura, con buenas referencias, y un portero. 
3221 «-15 s B DESEA C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -^ l o r para la limpieza de las habitaoioues y coser; 
tiene personas que respondan de su conducta, informan 
San Nicolái 75, entre gan Bftfael y 8an . lm¿, 
3339 7-1B 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A Q U E 
Cjdesrte i r al campo para el servicio doméstico de nna 
familia y que dé buenas referencias: Mercaderes 37, 
almacén de víveres. 3218 10-15 
SE S O L I C I T A N DOS R E P A R T I D O R E S D E cantina que tengan sus documento?; también se 
despaclim cantinas á domicilio; Picota n. 54. 
3279 G-15 
O B R A P I A 6 8 , altos. 
Se alquilan 3 cuartos en el entresu'-lo, juntos 6 se-
parados, y uno en principal; todos con vinta á la calle: 
son muv frescos y no es casa de huéspedes. 
3516 6-20 
SE ALQUILAN 
dos espaciosas accesorias, untas 6 separadas, propias 
para establecimiento de depósito ó vivienda. Luz entre 
Inquisidor y Oficios, casa do baños. 
3506 4-20 
ny barata ge alquda la boaita casa. Pasco do T a -
con n. 309, con sala, comedor, cinco cuartos, ba-
ño, deapensa y caballeriza; y alto, sala, comedor y tres 
heimosos cuartos: no hablen sino con el dueño. Mer-
cadr-res n. 23, chocolatería, de 12 á 2. 
.SíOS 4-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Ó -carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Estrella 153 in-
formarán. 3499 4-20 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas, muy ventiladas hay con 
balcón á la calle y á la brisa muy independientes, etc. 
etc. Bemaza 60. 3493 4-TO 
ATENCION. 
Arreglado á la época se dan en alquiler las dos 
casas, Paula número 4 y Damas n. 78, ámbaa son 
construidas & la moderna, habitaciones y servidumbre 
muy cómodas y completas; pisos de mármol y mosálco. 
En las puertas de cada una se indica donde están las 
llaves é impondrán O'Reiílv n. 38, altos. 
3470 (i-19a 6 19d 
Se alquila en don onzas y un doblón la casa Paula n ú -mero 29, con sala, comedor con persianas, cuatro 
hermosos cuartos, agua de pozo muy clara v limpia, 
sumamente fresca y sica, acabada de recáilicar: la 
llave Damas 60: impon lráu on La 2'.' Viña. 
Cn 414 1 l!t 
Qh) alquilan las casns Jer-us Peregrino números 63 y 
^.;65, situadas ádos cuadras del Paseo de Cárlos I I I , 
por un módico alquiler. Virtudes número r5 infor-
marán, 3155 4-19 
A C E I T E 
T T N A S E Ñ O R A i ' E N I N S U L A R Y CON B U E -
V J ñas referencias desea colocarse de criada de ma-
Tonk-nte Rey 67. 3241 6-15 
T T K A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
i j colocarse para manejar niños 6 criada de mano, 
tiene per,-'.iir>s de. buen criterio que reepondan por su 
conducta: informarán Fundición n. 1, altos. 
3217 6-15 
AVISO A LOS BÜESGS DS CASAS 
y C i u d a d e l H H 
Los hermanos J o t é y Andrés Dopico, desean ha-
cerse cargo di! algunas casas y Cindadelas, t omándo-
las en arriendo ó para enea-gado y cobrar sus alquile-
res mediante un módico interés, dan todas las garan-
tías quo s» les exijan, v reciben avisos en la calle de 
Somcruel<is l i . 17. ' 32J5 8 15 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O y de moralidad, desua colearse en caca particu-
lar ó eftablecimieuto: es hamild-íy sabe cumplir con 
s u obligación. Villegas u. 5 8 dan razun. 
3216 6 15 
SE SOLICITA 
una buena criandera de pocos dias de parida, que ten-
ja personas que abonen por su conducta: calzada del 
lonte n. 98, E l Parían. 3'54 ^0-15 
SE SOLICITA 
un cocinero, un criado de mano blanco y una criadita 
de color de 12 á 11 años, con buenas referencias. Ks-
trella21. 3 fi-15 
SE SOLICITA 
una niñera de color de 12 á 16 años. B.irracones de la 
Cabana n í m e r o 1. 3213 6-15 
QOLICITACOLOCARSE! UN A L A M M I Q U E R O 
r?que ofiece baoer alirunos adelantos en la fabrica-
ción Iiifr.rmarán calla de la Muralla, tienda de ropa 
'•La Minina," Diimero 10. 
32:i5 7-15 
D ESEA M)LO<;AK!SE UN' A S l A T I <> B U E N bochioto, aseado y <le moralidad en casa particu-
lar li es!al>l>-': iuiento: sube cumplir con su obligación: 
e de la. B 'mi l ' n 19 d;in raron. 
3 'M 6 15 
Dinero ni 9 y 10 por 100 anual. 
En paitid:i de $2,000 á $10,0 0, se facilitan con 
bttenalgáfántiáM; también se compran casas en pacto 
rotro v venta real. Aguila n. 59, entre Virtudes v 
Comordia 3265 6-15 
f TNA S F . V O H A A S T U R I A N A DESEA C O L O -
V.J carse de costurera en casa particular, 6 bien sea 
«ar;' acoitai añar una señora: tambiin la educación de 
¡nu niñiiH y cootnra: no tiene in'-onveniente ayudar & 
•mp c/» We la rafal Atu i l i i número 180. 
i.278 6-) 5 
E N T R O D K N E G O C I O S . — A G U I A R Ñ9 75. 
V.,.'Se ad'ni'en trab-ijadores para iiigériioK: blancos, 
mofeu'os, liceooiadoa y rebajados del ejército: sueldo 
eguro y buena comida. Se solicitan sirvientas y sir-
vientes de todas clases.—Guzman y Valls. 
3272 6-15 
i P f f l 
Q E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y 
C V n todos idiomas, l a r ab i im se C ' m p r . m estuches de 
cmtffa y raatMiiáricus, calzada del M o n t e 61, e n t r e 
Suai ez v E a c t i T Í a , l i b r e r í a de Sant iago López. 
3"48« 10 20 
M u e b l e s y p i a n o s . 
Se c^iujiiaii tolos los que propongan: la casa que 
mejor loa paga. Acosta 79, Gran Razar de Belén, en-
tre Compostela y Picota. 3123 4-19 
SE COMPRA 
'oda clane de muebles y pianos, como también espejos 
aunciue están manchados y prendas de oro y brillan-
tes v ce pasan uujor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia, 3392 4-17 
C o m p o s t e l a 4 2 
Se oumpriui todos los muebles usados que se presen-
ten, pagándolos más que nadie. 
3002 COMPOSTELA 42 27-9M 
MUEBLES 
Se compran de todas clases y en todas cantidades 
pagO-dolos Men. Neptuno 11, esquina á Consulado, 
1» A- 'é r ; . !R 2343 un m e s - 2 1 K 
Marianao.—Se alquila por temporada ó por años la casa, callo de Santo Domingo u. 30, compuesta 
de sala, zaguán, siete cuartos, patio, traspatio, enha 
Heriza, pozo de agua igual al Pocito y comodidades 
para una larga familia: la llave está en la misma calle, 
tleud-i La Isla: impondrán Dragones 104. 
â .os 4 20 
ATENCION. 
Se alotiilan hermosas habitaciones bajas y altas, un 
gran salen propio para una oficina y un cuarto con oo-
oina, pluma de »gua, ceroa de los baños de mar y en 
casa de familia respetable en raó'lico precio. Prado 5 
8513 4-20 
alquila n n cuar a alto muy fresco 
3 1 8 1 4-20 
; O J O ! 
Sualijuila en $31 billetes la casa San Lázaro 324, a 
cabada de pintar y blanquear, t&tá u) lado de lo» ha 
ñ o i de mar Las Delb'.ia*. é iLfjrman'H Salud I f i . 
SKXl 5 
A L U M B i l A D O 
DIO LA FABRICA 
LONGMAN & MARTINEZ. 
J S T u o v a - T o r k . 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GUABOS DE FARENHE1T. 
Este aceite eatá fabricado por una redasl ilacion espe-
cial, esclusivamcnte para el uso domesiioo y muy par-
cularmente donde hay niños. Eu cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan compleiiamente seguro 
que si la lámpara so quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en " 
misma forma quo el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente nuc permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas cn uso eu la actualidad sirven na-
a la Luz Diamanto, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas ĉ ue no est^n saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expWjaátneuté para el uso do familia 
D 2 VEINTTA 
E . A G U I I L i S H - A . y C . A 
A P A R T A D O 3 9 6 
S O L . 
Cn. 134 
NUMERO 4 . 
WV27K 
Marianao. Se alquila la hermosa casa calle de San J o i l n. 4, esquina i la de Santa Lucía, i dos 
cuadral del paradero Kamá, inmediata á la iglesia y 
oop i c i las l . i - ci>niod!dnde8 qnopnedadesear unafami-
l'n: iuipqn'ti'lrn cn la u.ibraa y cn J e sús Marín 91. 
fu_7 - i o a p ó | 
O o ulqui'u la cauu Ligunas 06, con sala, coméaór, 
lOCuutro r u u r ; o < j o » y uno alto ni fondo, patioy 
traspatio y tros baii'iacioncs altas al frente. Informa-
rán Teniente-Rcv námero 12. 
3450 8-19 
So alquila el pUo principal do la casa Habana n. 40, compuesto oc saU con hermoso balcón á la callo, 
saleta, cuarto, cocina, agua de Vento y azotea, propio 
para un matrimonio ó corta familia que sea decente: 
en treinta pesos billetes. 34153 4-19 
Se alguila una hermosa y espaciosa sala de mármol, baja, con dos cuartos anexos, junto ó separado, y 
dos cuartos entresuelos, todo para cscritonoR, en el 
punto más céntrico de esta ciudad. Obrapía 15. 
3477 r 4-19 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS UNIDOS. 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y B5G0TE. 
Usté gran descubrimiento químico ocnpa oí 
primer lugar entro todas loa proparacionus paro 
cambiar ol color del pelo. Solo C.T preciso u-
sarlo para concederlo la euperioridad quo po. 
eeo sobro cuantos tintoa BO ofrecen ni público 
para ol importanlo objeto do dar al cabello un 
Lormoso color negro como azahacho ó castaño 
cn sns divorsofl tintes. Es el único tinto ius» 
trntánoo infalible, fácil do emplearse. 
De venta cn las boticas y porfumorias mas a-
¿reditados. Remitiremos oircnlarea tí instmo. 
ciouea cn cfip&QoL Dirijanse loa cartas y podi-
áoa ó JOSK CHISTAflOHO. No 95 WíLllAW 
(U^£gT; KíiEVA TCORK 
Manual do Enfermedades;, 
porK. I lOi r i l I í l ->S, M. 1). 
ENCUAnEKVAnO K N 
T E L . A y D U R A D O 
¡So oníl» Etitls desdo ol 1C9 Fvilton Ct. V. 7. 
N03. PHINCIPALES. rJlECIO. 
Fiebres, Conp-stion, ínflamnr.ioncH i>0 
Lombíflo'rK'j rlebre'do LomHriotayCÓUCQ ño 
Manto» Cólico, ó denneion de laa crlnturáa ílü 
Diarrea, cu Ninas yAdulto" í>0 
Disentería, Rclortijoncs, Cólico bil ioso 50 
(lúlora Mórlius, Vómitos t>0 
Tos, Resfr iado, Bronqultid 50 
Vetirali^la, D o l o r de m u r í a s v d f curo 60 
Ooloi'det'alii'z.i, Jaqueca Vohldoa 00 
Uis|icpul:i, EatómaRO) Wlh'SO 5i) 
Menstruuchm HII|II Imilla, ú con dolorea 50 
E S P E C I F I C O S 
í'.' i i ieurm'rITI'̂ 'ÑTI inglruSuioñ miiv pnTfTwT 
ISiCnipi T»», Jtospiraciun diñcii 
l - l ¡ j i {omi - .a nud'du, Eríélpelaa Ktupclopce 
I .'>|lteuinallKiufl. D o t p f c a reunl&ticot. -
l(!J(''iol>re» lulo!-» it.'tile>, y iviuilciilcB 
líjviiiiurran-.is, Btn^plee ó langrantei 
I l t j r a t . i r r » , l ' l u x i m , li|ru(lp Ó . ^ r ó u l c o . 
JOÍTos Keriiii'., I'UH v i o ! ' n i i 
ilineblliil*<( «eneral, d e a f n l l u d i o i e n l t u IIMI-O. 
¿;I.MH1 de U l f io iH>« 
ihslMdii lud .1- Inx n e r V í o N , derrómea s e m i n ó l e » . 
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" 70 ENABLECDNSUMERS TQ DIST/UGUISHAT 
Habiendo HeRiido Anncfltro conocimiento quo r n 
a ciudad do ta HaDana bo im qfraoldo en venta m m 
bcbiiiiv llamadu "Schiodnm Bohimppa," con cuyo 
nombro mullora oniíannreo a l públ ico tomándolo 
por nuestro tan afamado 
SCHNAPFS AROMATICO 
XXED 
n d v o r t l m o H & t o d o s loa o o n H u m l d o r c s do oato a r t i -
c u l o q u u u u t ' H t n m íi i i ieofi UBontoa par;» t o d a l u IHIU 
do Cuba son les sonoros 
HABANA. 
T quo nlns-una otra cnaa cn la Inbv de Cuba tlcno 
el derecho do ofrecer cn vonta bebidn ulu-uiia 
bajo el nombro do Sclinai>i)«'» »*Schle<liun 
Kohnnjjp.aV ó ' •Kchicduui^roiniuloSohnuppH" 
r o r s c r vmolruB los únicos fabricantes üt la hebida 
conocida en el mundo e7itero bajo este nombre j ' q u e 
por conslifu lento cualmiicr articnlo que se ofrezca 
bajo ente nombre, sin IloTitr unontra ü r m a Jia de 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON & CO., 
N i n f V A . Y n u K . J u l i o I*».!« I fVW 
do Aco i to Vuró do 
d e D A C & L ñ O 
CON 
fiipofosütos de Cal y de Sosa. 
]& l i n agradabh al palaú'ir como l i ¡eche, 
Tiono combinadas on E'ÍI t r . m completa 
forma las virtudes de eslon So¿ valiosos 
medicamentos. Si digiero y asiciUÁ con más 
facilidad quo ci f.cjito crudo y en ê puciul-
mer.to de gran vuior páralos QinOB delicados y 
enfenui/.O'i y personas docstbmâ osdelicados. 
Cura In Tisis . 
Cura la Anomla. 
Cura la Oebilidad Qenerai. 
Cura la Escrófula. 
Cura ol Roumatismo. 
Cura la toe y Resfriados. 
Cura ol Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las onfermedadoa en 
quo hay inflamación do la Oargauta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nuda en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Vcanso ú continuación loa nombres de 
unos pocos, do entrólos muchos prominent s 
facultativos quo recomiendan y ¡Jrescribeu 
constan temen to esta preparación. 
P n . D n . D . AMDROBIO G n n . i . o , S . m t i n R o d o O n b a . 
fía. D n , D . MANDKI. S . CAHXKLLANOH, H a b a n a . 
S a . D n . DON E n m í s r o IIEOKWIHÍÜI, D l r o o t o r d e l H o s -
pital C i v i l , " H a n S e b a s t i a n . " V e r a C r u z , México. 
B n . 1)B. DON D i o D o n o CONTREIUB, T l a c o t a l p a m , Mo> 
x i c o . 
S n . D n . D . JACINTO V n R i t z , L o o n , N l o a m p t u a . 
8 i i . DR. D . VJOJÍNTE PAUBB IIDBIO, B o g o t á . 
BU, D a . D . JUAN H. OAHTKLBONI),), C a r t a g e n a . 
KB. DR. D . J i t K u n (¡ANDARÁ, M a g d a l e n a . 
S n . D n . D . 8. Oot / iM, V a l ó n e l a , V e n e z u e l a , 
S n . D n . D . FRANCIBCO DB A. M r j u , L a ( i n a l r a . 
D o v e n t a o n l a s p r i n c i p a l o a d r o g u c r i a o y b o t i c a s . 
SCOTT & EÍOWNE. Nueva York. 
P R E M I O M A V O U , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Vertiñeamot: los aba.)o firmantes, que bajo nuenita 
supervisión y dirección, $e hacen todot ío« jtrepara-
tivotpara los Sorteos mcntualet y sewi-anualcs de ta 
dolería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos $ortco$y que to-
dos se efectúan con honrada, equidad y buena fe y 
aulorisamos d la Rmpresa que haya uso de este eer~ 
tifioadocon nuestras firmas en fucsimile, en todos 
tus anuncios. 
C o m l s o r l o s i 
Lo» que suscriben. Banqueros de jNueva Orleatti, 
pagaremos en nuestro desvaeho los billetes premiado» 
de la Lotería del Estado an Louisiana que nos sestn 
presentado}. 
J . H , O O L K d U V , fltaS. L O U I S I A N A Xi'AT. 
B A N K . 
l ' I E R R E I . A N A U X , PRE3. 8 T A T K N A T . 
HANK. 
A. B A L D W I N , PRKS. NEW O H L E A N S N A T . 
HANK. 
C A I i L K O I I N , PUES. U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
l i DLSTRIBÜGiON DE MAS DRIÜDI0 MILLON. 
Lotería del Estadcde Louisiana. 
Incorporada cn 1H68, poi 25 ul'ioa, por lo Logiolatora 
Pura lo» obiuloH do Educación ; Caridad—con un capital 
de |1.000,0<X), al quodeRdo Bnttfncun i-f In ha ugrogado 
nnu resorv,. do inát, d« IKÔ OM), 
Por un ininouso voto popular, au franqulola forma boy 
parte du la presontu ConatltuctoL del Estada, adoptad» 
eu dloiambre 'A do 1879. 
L M S SOBTIOOS TIKNJ'JN M U Í A U TODOS LOS MICBKS, 
SIKNUO BXTIUOIIDINAHIOS LOS I)K JUNIO Y DIOIEM-
imu. 
ffunca se 'pojjtont7i, y los premios jamás seredute» . 
MAC!r<ín''I«;A OPOUTUNIUAD DB «ANA» U M A 
TOUTUNA. 
Cuarto gran sorteo, ulaae D. qu.o 
so ha de celebrar en la A c a d o m i a 
do M ú s i c a do Nueva Orinan»,; e l 
m á r t o s 12 do abril do 1 8 8 7 . 
Horteo M c n 8 U £ l número 203, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , C O O , 
p y N o t a . — L o s billotoa ontoroa valon $i 'j—ilSedlolB 
Quinto $3.—Décimo '{1, 
UfiTA DU LOS r.n.Mi.. . 
I G R A N PREMIO DE $150.000BOU 8160.000 
1 P R E M I O M A Y O R DK.. 50.000 . . 
1 PREMIO MAYOR DE.. 20.000 
2 PREMIOS ( I R A N D E S U E 10.000 
4 PREMIOS G R A N D E S D E 5.000 . -
20 PREMIOS DE 1.000 
50 „ , 600 
100 „ „ 300 
200 ,, „ 200 . . 
600 „ „ 100 . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de £ 6 0 . 0 0 0 . . * 80.ÜCO 
100 „ ,, 200 „ „ „ 60.000 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 . . 10.000 
1 0 0 0 , , , , 60 tenuinalea al do 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, asceudontosá $535.(X0 
Los podidos do sociedades deben enviarse solamenta 
'• Nueva Orloans. Loa míe desuon más infomoa M 
Bui viriín dar sus sefia» 6 uirocclou con claridad. L O S 
(UROS POSTALES, Giros do Expreso 6 las letra* 
do flaml)i<> ae enviaríin un Bobits ordinarios. E l dl-
u s r o eontunto por td Exproso, siendo lob gastos por 
onoiita do la EmprcBa. Diripiise a 
M; A. DAUPIHN. 
New OrleauH, Lit., 
>> U«n (i M, A. D A U P I H N . 
Washington, l>. C. 
Los giros postales so harilu pagaderos a l 
N E W O R L K A N S N A T I O N A L B A N K , 
>'e'K' Orletius, La* 
v las pa r tu certitioadas lian de dirlglrsu al mismo 
Dauoo. 
!? I^,^IIl^,ROTi,^li,'l"6 & presencia de los Sre». 
11 &VJV VJIUJVJSVJ GcneraíeBBoauregardy E a r -
ly so hafren los proparativos y so colebran todos loa 
borteos, siundo oslo garantía absoluta do bonradei y 
buena ft'i; quo tas proi);tl)¡lidadoH <Iú ganar son todsa 
i g i i a l e< , y nudin jiundo taber i |ué números van A salir 
pre miados. El quo tal lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo bar i p u n «ngafiar y defraudar al 
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N O N - P í L U S - r L - T R A . 
O B I S P O Y A G U A C A T E I J ^ . ±* •JTO-A-USTCI-A. O B I S P O Y A G U A C A T E 
a R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
Telas riquíflimaa de h i lo en colorea para vestidos, que 
por su cal idad vale medio peso, á 1 real . 
L i n d í s i m o s olanes de u n i ó n , dibujos de novedad, á 1 
real. 
C a t r ó blanco para sayas, á 1 real . 
Percales americanos de superior clase,, á 1 real . 
Yerbi l las de colores para vestidos, todo h i lo , á 1 real. 
Surahs brochados para vestidos, á 1 real . 
Chaconat blanco de buena clase, á 1 real. 
Surahs de color entero para vestidos, á 1 real. 
Vichis estampados para vestidos, á 1 real. 
Nansoohs calados y arrasados, á 1 real. 
Corbatas blancas para caballero y de colores, á 2 rs. 
Gante para forro de catre de 7T4 de ancho, á 60 cts. 
Pana negra, superior calidad, a 8 rs. 
Lanas de colores para vestidos, á 1 real. 
Piezas de mosquitero con 22 varas, de muselina ada-
mascada, á $4. 
Punto americano para mosquitero, 2 varas de ancho, 
á 4 reales. 
Olanes de h i lo de superior calidad, á 40 cts. 
Cretonas de colores para colchas, A 2 rs. 
Oían blanco de hi lo , á 2 rs. 
Rasos de seda de colores, á 4 rs. 
L indís imos brochados de seda, á G rs-
Driles de colores de puro hi lo, á 4 rs. 
Warandol de 2 varas de ancho para sábi inas, á 4 rs. 
Alfombras de todos t a m a ñ o s desde 8 ra. 
Sombrillas de raso negras y de colores desde 4 rs. 
Frazadas blancas grandes á 4 rs. 
Cut ró blanco ancho, de superior calidad, á 2 rs. 
Cregüe la de superior calidad, doble ancho, á 4 rs. 
P a ñ u e l o s de todas clases para bolsillo, á 12 reales do-
cena. 
Casimireg de lana para fluses desde 12 rs. 
Chalinas de caballero de pura seda, á 4 rs. 
T O D O S L O S P R E C I O S S O N " E K T B I L L E T E S . 
M u e s t r a s francas de p o r t e & t o d o s l o s p u n t o s de l a I s l a . M u é s y v i e r n e s g r a n v e n t a d e r e t a z o s í l l a m i t a d d e s u v a l o r . 
C n 3 9 7 ¡ D I E U P R O T E G E I Í A F R A N C E I a 3 1 6 d M 7 
L A A D E L I N A 
E s t e n o D u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e l o c e r í a y c r i s t a l e r í a , s i t u a d o e n R e i n a 4 9 , e s q u i n a á R a y o , t e n i e n d o q u e h a c e r g r a n d e s r e f o r m a s e n s u l o c a l y p r i v á n d o l e 
a e l l o l a s m u c h a s e x i s t e n c i a s q u e e n c i e r r a , h a d e t e r m i n a d o v e n d e r c o n u n 5 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e c u a l q u i e r a d e s u s c o l e g a s d u r a n t e e l r e s t o d e l p r e -
UN A B O M B A N E U M A T I C A , U N S A C A R I M E -tro de Soley, una bobina runcof, un g r a f ó m e t r o , 
na teodolito, un motor e l é c t r i c o . 4 1 á m p a r a s e l é c t r i c a s , 
un acumulador, un aparato Morsi , boquillas para t e -
lefono, timbres, tubos acú s t i cos , aparatos de prestidi-
gitacion: todo barato. Aguacate [56. 
3429 4-18 
E x p l o s i o n e s e n l a s c a l d e r a s . 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando l a G r a t a d e s i n -
c r u s t a d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería . 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 846.—HABANA. 
2559 27-1M 
s ^ t e ^ m e s ^ e m ^ z o ^ p r ó x i m o d e * a b r i l . A p r o v e c h a r s e . I < A A D E L I N A , e n l a c a s i i m p o s i b i l i d a d d e d a r u n a d e t a l l a d a n o t a d e p r e c i o s p o r s e r i n m e n s a l a 
e x i s t e n c i a d e o b j e t o s q u e p o s é e , s e l i m i t a á d a r e l d e t a l l e d e a l g u n o s r e n g l o n e s p a r a q u e p o r e l l o s s e p u e d a j u z g a r á e o m o v e n d e L i A A D E L I N A . L E E a • 
abo 
L . E D D L E E » docena platos, 50 centavos, 
i d e m idem de mesa, $1-20. 
Idem idem pedernal , 1-50. 
idem tazas cafó, 1-25. 
i dem fuentes llanas, surtidas, 3-50. 
1-7;'). 1 idem copas para vino, 
1 idem para agua, 2. 
2 escupideras cristal, color ópalo, $2. 
2 idem cristal azul marino, $2-25. 
1 par botellas para vino, $1-50. 
1 juego lavabo de cristal azul ú ópalo, con 
las piezas siguientes: 1 palangana, 1 j a -
rro, 1 jabonera, 1 cepillera, 1 esponjera, 
1 pomo para polvos, en $8-50. 
1 juego lavabo pedernal blanco con 1 palan-
gana, 1 orinal con tapa, 1 jarro , 1 
ñ e r a y una coplltera, todo por $o. 
1 juego lavabo porcelana de color con 1 pa-
langana, 1 orinal con tapa, l ja r ro , 1 ja-
bonera y 1 cepillera, todo por $7. 
Gran surtido de juegos de tocador. 
Los bay do 10 piezas, de varios coloros, fi 
25 pesos. 
Idem do 8 piezas, á $20. 
N O T A . 
O T R A . 
L A A D E L I N A r e g a l a á t o d o e l q u e g a s t e d e $ 6 p a r a a r r i b a u n a p r e c i o s a t a z a c o n s u p l a t o , c o s a d e l m a y o r g u s t o , y q u e p a r a e l e f e c t o m a n d ó f a b r i c a r . 
T o d o s l o s p r e c i o s s o n e n b i l l e t e s . ^ \ ^ 4 2 1 2 -2 la 2-20d 
S e a l q u i l a 
en $36bte8. l a caaa J e s a s del Monte 400A, frente al 
paradero de los carri tos: en la cal le de las Vir tudes 
n. 63 dan r a z ó n . 3444 4-19 
e a lqui lan dos hermosas habitaciones segnidas, con 
a<nia v b a ñ o y derecho 6 l a sala , á s e ñ o r a s solas ó 
m a t n m o ñ i o , con esmerada asistencia ó sin el la. A m i s -
tad n . 50, esquina á Neptuno, cerca del parque. 
3355 5-17 
A K K I E N D A N T E R R E N O S D E L I N G E N I O 
JoSanta C l a r a , en R a n c h o V e l o z , j u r i s d i c c i ó n de Sa-
gua la G r a n d e . S o n a p r o p ó s i t o para s iembras de caña 
y potrero por su fért i l campo y aguadas abundantes. 
I m p o n d r á n en d i c h a finca y en l a H a b a n a 2 ? V i ñ a , 
Neptuno esquina á Campanar io . 9 -12 
Se a lqui la l a casa ca l le de G e r v a s i o n . IOS, con gran sa la , aposento, comedor, con seis cuartos, patio y 
traspatio, m u y fresca: l a l lave e s t á en el n . 109, solar, 
é i m p o n d r á n de su ajuste en l a cal le de Vir tudes 107, 
altos, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y 5 á 7 tarde. 
3284 5-16 
O - A N O - A . 
M u y barata se alqui la l a fresca y bonita casa C á r l o s 
I I I n. 209 con todas las comodidades para una famil ia 
hablen con el d u e ñ o de 12 á 2 en Mercaderes 23, cho -
c o l a t e r í a . 3330 B-16 
S E A L Q U I L A N 
S o l 66 y Condesa 23: i m p o n d r á n A g u i a r 108 i y E m -
p e d r a d o ^ 3316 5-16 
SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n como para una persona con toda as i s -
tencia . V i l l e g a s 67 esquina á O b r a p í a . 
3328 5-16 
¿ S e a lqui la l a casa, ca l le C e r r a d a del Paseo n ú m . 20, 
) O m u y vent i lada, con cinco cuartos, gran sala , come-
dor, agua de pozo: l a l lave e s t á en l a bodega esquina 
á Z a n j a , é i m p o n d r á n de eu ajuste en V i r t u d e s 107, 
altos, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a v de 5 á 7 de l a tarde. 
3283 6-16 
S E A L . Q U r L A 
en precio m ó d i c o l a casa n. 15 de l a cal le de P e ñ a p o -
bre. con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, pozo fért i l y 
un b u e n patio: l a l lave en l a bodega esquina á H a b a n a 
i n f o r m a r á n C a m p a n a r i o n. 63 6 B e r n a z a n. 36. 
3315 6-16 
Una finca de 30 c a b a l l e r í a s 
Se vende en $9,000 oro, jur i sd i cc ión de Jaruco , l i -
bre de gravámen: detalles Centro de Negocios Obispo 
n. 30, de 11 á 4. 3263 6-15 
EN L A C A L Z A D A D E G A L I A N O S E V E N -den dos casas libres de g r a v á m e n en $11,000 y 
$15,000. Se toman $5,000 al 2 p g garantizados con 
una hipoteca de $72,000. Se venden tres casas en 
J e s ú s María en $2.000 B . B . las tres. Otra en P e r s e -
verancia en $1,800 con sala, comedor y 3 cuartos; O -
bispo 23, zaguán de Zorril la. 3246 6-15 
EN $7,000 O R O S E V E N D E U N A F I N C A D E doce cabal ler ías , con cerca de p iña y p iñón , agua 
corriente, fábricas de guano y tablas: además , cuatro 
cabal ler ías de monte firme, que da toda clase de m a -
dera: libre de todo gravámen: linda con ingenios y 
dista 2J leguas de Güines . Informarán Obispo n. 30, 
de doce 1 cuatro. 3264 6-15 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L O S A N -geles, produce $240, se da por la mitad de su valor; 
dos casas en el barrio del Arsenal; una en Someruelos 
en $1,700 y otra en Mis ión $1,800; en Manrique dos. 
una 2,500 y otra en 3,000, estas todas en oro; y tam-
b i é n varias por diversos puntos de 1,000 hasta $4,000 
B i B . I m p o n d r á n Angeles n. 54. 3325 5-16 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de l a c a s a cal le de l a H a b a n a n. 147, 
compuestos de sa la con b a l c ó n á l a cal le , comedor, 
dos cuartos, coc ina, agua, gas. azotea v d e m á s como-
didades. 3331 5-16 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó á un matrimonio sin hijos, unos altos 
inv frescos, compuestos de tres cuartos y una sala. 
Mwgtnno 59 impondrán. 3304 1 
Se a lqui lan tres hermosas habitaciones altas juntas oS^eparadas para s e ñ o r a s solas ó matrimonio sin 
hljoaA.vcallc do Crespo n. 38. 3250 6-15 
S e a l q u i l a 
u n localV011 dos puertas á l a calle, de 40 varas de fon-
do por O'de ancho. I n d u s t r i a 129. 
32<;3 12-15 
Se a lqui la l a casa Inquis idor n. cuartos bajos y tres altos, 54, tiene sala, tres sumamente fresca, pues 
hace esquina' con agua de V e n t o en abundancia. D e l 
precio y condiciones i n f o r m a r á n en l a misma calle es-
q u i n a á Acosta , bodega. 
3270 10-15 
Se arr iendan terrenos propios para cr ianza de gana dos, á 3 leguas de Nuev i tas y cerca del ferrocarril 
: t a m b i é n se 
todos los dias 
entre esa c iudad y l a de P u e r t o - P r í n c i p e : 
l iar ían á part ir de utilidades: informaran ' 
d e s p u é s de las 8 de l a m a ñ a n a L e a l t a d 161 entre R e i n a 
y E s t r e l l a . 3260 6-15 
Se a lqui lan dos habitaciones altas, amuebladas y con asistencia, en casa de una corta familia sin n iños . 
U n a de las habitaciones tiene puerta al b a l c ó n corrido: 
se exigen referencias. Vi l legas n ú m e r o 115. 
S282 6-15 
Se a lqui la en muy m ó d i c o precio y para un gran es-tablecimiento, u n s a l ó n con tres puertas á la calle, 
tres cuartos altos, dos m á s a l fondo, cielos rasos, dos 
l laves de agua, c loaca 6 inodoros, gas, etc., y muy 
fresco: situado en l a cal le de Dragones . I n f o r m a r á n 
en los altos de l a misma casa, S a n N i c o l á s n. 122, es-
quina á Dragones . 3266 6-15 
S E A L Q U I L A 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U C O S -to l a casa n. 66 de l a calle de Acosta, á propós i to 
para una dilatada familia, libre de todo g r a v á m e n y 
con agua redimida, su construcc ión es sól ida y á la 
moderna. E n l a misma se tratará de su ajuste. 
2278 un mes-So P 
A los Sres. Dentistas. 
Se vende un s i l lón, una escupidera y uu torno.-
Compostelay Lampari l la , barbería informarán. 
3478 4-19 
BA R A T I S I M O . — P o r marchar la familia un pre-cioso juego de sala de palisandro, un gran espejo, 
un juego de comedor de fresno y nogal, un gran piano 
de Pleyel, una cama de bronce, otra chinesca, un j u e -
go de Viena , un escaparate de espejos, otro de caoba, 
el jard ín y otros muebles v lámparas . Industria 144. 
3473 4-19 
, 4 
: O J O ! 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, o te , etc., á peso l a docena ó 
como quieran, existiendo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio do $2i 
btes. docena. 
T a m b i é n se compran, venden y cambian toda clase 
de muebles del país y extranjeros. H a y juegos de V i e -
na que se venden, así como los d e m á s efectos á pre-
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos años . V i s t a hace fe, en l a mueble-
ría E L C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglesia del 
mismo nombre. 2726 17-4 M 
S E V E N D E 
en $6,000 oro, deduciendo de estos una impos i c ión de 
$378-75, la casa Virtudes 66. para verla de 10 de la 
m a ñ a n a á 4 de la tarde. 3174 10-13 
DE M M I S . 
B A R A T A 
Se vende una pareja de caballos criollos y un tron-
co de arreos. Bernaza 30 impondrán. 
3452 6-19 
m m m i 
SE V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E A L B E R -to, de poco uso. de buena forma y condiciones, se 
da muy barato por no necesitarlo su d u e ñ o : impon-
drán Agui la 88. 3507 4-20 
Guaguas, caballos, arreos 
y hab i l i tac ión completa de caballeriza, Lea l tad 131, 
los l ó n e s , m i é r c o l e s y v i é m e s de 4Í á 5J. 
3489 2-19a 2-20d 
S E V E N D E 
en mejor estado que de medio xiso una duquesa con 
dos caballos, calle del Hospital n. 5 entre Concordia y 
Neptuno y se puede ver hasta las nueve de la mañana . 
3418 8-18 
S E V E N D E 
una duquesa con seis caballos, juntos ó separados: c a -
lle de L u c e n a n. 8, se pueden ver de 6 de la m a ñ a n a 
á 10. 3037 9-10 
D O S SE V E N D E N D O S V 1 S - A - V I S D E A fuelles de muy poco uso y de los de i'iltima moda, 
propios para usarlos con una sola bestia, marca C o u r -
tillier, uno de un solo fuelle propio para lo que quie-
ran aplicarlo, una duquesa sin estrenar, dos troncos 
de arreos y una limonera Amargura 54. 
3332 5-16 
: ¡ A P R O V E C n A K L A O C A S I O N ! ! 
P or lo que vale el carruaje solo, se vende una d u -
quesita nueva con hermoso caballo americano y l imo-
nera dorada. C a s i regalados y de poco uso un c o u p é 
Clarence y un v i s - á - v i s de un fuelle, Manrique 116. 
3296 9-10 
l a casa A n c h a del Norte m í m e r o 264: 
trun as n ú m e r o 34. 3185 
i n f o n n a r á n L a -
9-13 ge a lqui la l a casa Be lascoa in n ú m . 127 frente al pa seo de C á r l o s Í I I de alto v bajo, capaz para dila 
tada famil ia; t a m b i é n se a lqui la si lo desean indepen 
diento el alto del bajo: en l a bodega de a l lado l a l ia 
ve é i m p o n d r á n Monte n. 169 tienda de ropa E l B a 
z a r . 3196 10-13 
Se a lqui la u n a hermosa casa propia para l a tempo-rada , ca lzada de L u y a n ó 117, compuesta de sala 
comedor, seis cuartos bajos y uno alto, cocina y caba 
l l er iza , tiene pozo y un bonito j a r d í n : en la misma est 
l a l lave ó i m p o n d r á n A m a r g u r a 68. 
2990 11-9 
PlfflMS. 
A V I S O 
H a b i é n d o s e ex t rav iado el mandato n ú 
mero 3,264 por $17,336-84 oro, expedido por 
los Sres. H i d a l g o Se Co. A cargo del Banco 
I n d u s t r i a l , se avisa a l p ú b l i c o para que no 
sea a d m i t i d o en t r a n s a c c i ó n alguna, pues 
e s t á n tomadas las medidas para que no sea 
cubier to . Si a lguna persona se ha encentra 
do d icho manda to puede entregarlo á los 
Sres. H ida lgo & Co., O b r a p í a 25. 
C n 3 8 6 9-15 
VENTAS 
d e F i n c a » y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
I E V E N D E U N A F I N C A D E D O S C A B A L L E -
ías de t ierra con aguada fért i l por cruzar la por el 
centro de e l la el rio de A r r o y o Apolo; con pozo fer 
ti l y potable, con casas en regular estado y algunos 
frutales: muy propia p a r a toda clase de laborea y ex -
c e l e n t « para v a q u e r í a : tiene terrenos altos para en 
tiampo ae las aguas y bajos para el de seca: e s t á á po 
c a distancia de l a ca lzada de la V í v o r a y es buen n e -
gocio p a r a cualquier persona emprendedora: t ra tarán 
de su ajuste en l a ca lzada de J e s ú s del Monto 168 ó en 
H a b a n a 85, entresuelos, el portero i n f o r m a r á . 
3494 „ 4-20 
A V I S O I N T E R E S A N T E . 
Se vende por tener que ausentarse su d u e ñ o para la 
P e n í n s u l a e l establecimiento de ropa, s o m b r e r e r í a y 
p e l e t e r í a , situado en l a ca lzada R e a l de Puentes 
G r a n d e s 65. 3512 4-20 
S E V E N D E 
un c a f é b i l lar en gran punto ó se admite un socio! con 
p e q u e ñ o capital y el es quien lo h a deadministrar prefi-
r i é n d o l o que sea del giro: informe Obispo 36 
:-U72 2 -19A 2 - 1 9 D 
SE V E N D E 
por no poder atenderlo, u n tren de coches de alquiler, 
compuesto de 38 caballos y 11 coches y todos los úti 
les de h e r r e r í a y c a r p i n t e r í a , enseres y anexos: puede 
verse S a n J o s é esquina á Soledad. U n a volunta nueva 
con sus arreos de pareja , aue e s t á en l a cal le de C o b a 
i i . 77 y un hermoso cabal lo entero, andaluz de p u r a 
sangre, c a s t a ñ o , 7 cuartas: se puede ver Monte n. 2 8 i 
L a C e i b a : d e m á s pormenores T e n i e n t e - R e y 44. 
3359 4a-16 4d-17 
EN M A R I A N A O . Ue de S a n Anton io n. 0, á tres cuadras S E V E N D E L A C A S A C A -del p a r a -
dero de S a m á , de m a n i p o s t e r í a y de poco tiempo de 
fabr icada, con su gran pozo de agua, la l lave e s t á en 
frente de la misma casa y de su ajuste t r a t a r á n en la 
ca l zada de L u y a n ó 92. 3447 1-19 
E N $4,000 O R O 
Ubres p a r a el vendedor y sin i n t e r v e n c i ó n de tercera 
persona se venden dos casas en l a cal le de l a B o m b a : 
en el n ú m e r o 15 de l a m i s m a cal le i m p o n d r á su d u e ñ o , 
.•í' 40 17-10M 
SE D E S E A P E R M U T A R U N A C A S A S I T U A -d a en punto c é n t r i c o en G u a n a b a c o a que gana hoy 
o n z a y media oro por otra que sea m á s capaz en l a H a -
bana , a b o n á n d o s e l a diferencia de 2,000 ó 2,500 pesos, 
si conviniere . E m p e d r a d o n ú m e r o 67 i m p o n d r á n . 
3192 7-13 
SE V E N D E 
E n lo mejor de l a P l a z a del V a p o r una cas i l la que 
produce el 10 por ciento l ibre. E n 4,000 pesos u n a c a -
sa , L a m p a r i l l a . E n $5000 una id. O ' R e i l l y i n f o r m a r á n 
L o a l t a d 31. 3291 5-16 
SE V E N D E 
u n a cas i ta de mampoeteria tabla y teja, cal le de Z e -
que ira p r ó x i m o á In fanta , en $1500 billetes, Somerue-
los n. 54, i n f o r m a r á n . 3294 0-10 
E n $ 3 , 7 0 0 o r o 
se vende una casa ca l le de P a u l a entre S a n Ignac io y 
C u b a , de -iala, comedor, 4 cuartos, pozo, los cuartos 
1 la br. o ( . ,':rTi> de Negocios, O b i s p a 30, <le 11 á 4. 
3321 5-16 
A l I N C Í O N . — S E V E N D E U N M A G N I F I C O k iosco í-n uno de loa mejores puntos de la H a b a n a 
para venta de tabacos, c igarros , billetes cambio de 
m o n e d a y qu inca l la , por no poderlo atender su d u e ñ o 
darán r a z ó n B a r c e l o n a n ú m e r o 6. 
8222 6-15 
S E V E N D E 
solar A m i s t a d 124. I m p o n d r á n i ta l iano 
3775 1 7 - 5 M 
A L O S E S P E C U L A D O R E S . 
E n 15 onzas oro un c o u p é en magní f i co estado y por 
l a mitad de su valor u n a preciosa duquesita sin estre-
nar, respondiendo á nueva. Belascoain 65 á todas ho-
ras. 3295 9-16 
P A R A L A S P E R S O N A S 
Se vende un bonito milord de úl t ima OJ O A L A G A N G A ; de gusto. e e e 
moda, francés, demuypoco uso, con sus cuatro asien 
tos, es muy c ó m o d o y liviano, tiene muy buen rodar 
y superior movimiento, con su lanza y barra guardia, se 
puede ver v tratar de su ajuste de 6 á 11 de la m a ñ a n a 
calle de Genios n? 1. 3226 6 15 
S e v e n d e 
por desocupar el local un c u p é en buen estado de uso: 
de una á cuatro en Mercaderes n ú m e r o 11. 
3248 6-15 
SE V E N D E C O M O G A N G A P O R N O N E C E S I -tarse un carro de 4 ruedas propio para cigarros, 
pan, ropa, & c . Cerro 476. E n la misma se c o m -
pran, venden y tratan caballos de tiro y se construyen 
y arreglan carros. 3240 6-15 
SE V E N D E 
en $350 B [ B . un milord de uso en muy buen estado 
con au asiento delantero. Concordia 100. 
3252 6-15 
DE M0EBLE1 
s . E V E N D E U N A C A R P E T A C O N S U S I L L A igiratoria y un cochecito de n iño y otros muebles 
m á s ; todo en proporc ión , y al mismo tiempo se com-
Sonen muebles de todas clases á precios m ó d i c o s , en [onte 297 á todas horas. 3509 4-20 
R E A L I Z A C I O N : G A M A 
ü n piano E r a r d , de Paris , media cola, el mejor mo-
delo que construye este fabricante; unpianino P l e j e l , 
medio uso; otro Gaveau nuevo, es precioso; otro de 
L a r r u , de Madrid, sistema Pleye l en $175 B . ; un p i a -
no de cola en $50 B . ; una preciosa urna-altar de palo 
santo, cos tó 24 onzas, guiamanos, aisladores, etc. etc. 
Todo por m é n o s de la mitad de su valor. Cristo 25. 
3514 4-20 
M U Y BARATOS 
Se venden los muebles de una casa; escaparate, j a -
rrero, sillas, mecedores, etc. Regla, calle de Santa A n a 
n ú m e r o 5. 8502 4-20 
S 
E V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N Ü E -
bles, se dan eu proporc ión , y 6 vidrieras de cedro de 
baratillo, de todos tamaños : calzada de Vives n. 110, 
3515 4-20 
"S J L f t P E S 0 S B I L L E T E S Ü N P R E C I O S O 
J B . j t V r juego de sala de caoba á lo L u i s X V , com-
puesto de 12 sillas, 6 sillones, 1 sofá, 1 mesa consola, 
1 mesa de centro y sus banquetas: calle de los C o r r a -
les 96. 3496 4-20 
CAJAS D E HIERRO. 
Se vende una magní f ica que mide 1 metro 55 c e n t í -
metros de alto por 75 de ancho y 40 de fondo, es muy 
bonita, de c o m b i n a c i ó n y secreto en el fondo. Costó 12 
onzas ero, es casi nueva, en 7 i onzas oro. 
O t r a , inglesa, á prueba de fuego que costó 10 y se 
vende en 5 onzas oro. H a y otras de m é n o s precio. V e n -
duta O b r a p í a frente al n. 6, entre Baratil lo y Oficios. 
3407 3-17a 3-18d 
Q U E M A Z O N Y R E A L I Z A C I O N . 
U n juego de sa la completo escultado en $112 B . E n 
200 se da otro figurado á lo L u i s X V I que se está con-
cluyendo el enrejillado, un bonito pianino de E r a r d 
barato, otro media cola idem, mesas de cafés á 10 y 13 
pesos una, sillas de V i e n a á $36 docena, una prensa 
moderna de copiar. Camas , escaparates, aparadores, 
escritorios y carpetas de todas formas, canastilleros, 
sillones de b a r b e r í a y espejos de todas formas, un h e r -
moso reloj de sala f r a n c é s . E n Re ina n. 2 frente á l a 
Audiencia . 3393 5-17 
I J V T E R E S A T Í T E . 
C a s a d e P r é s t a m o s 
E l D e s e n g a ñ o . 
A c o s t a i m m . 4 3 
Se vende un piano nuevo de E r a r d , con muy bue-
nas voces y prendas de oro, plata y brillantes de m u -
cho gusto, muy baratas. E n la misma se sigue faci l i -
tando dinero con m ó d i c o i n t e r é s . A d e m á s , avisa á sus 
favorecedores que tengan prendas e m p e ñ a d a s v ten-
gan cumplido tres meses las de ropa y seis las de oro, 
se s irvan prorrogarlos 6 rescatarlas; en concepto, que 
si no lo verifican en e l t é r m i n o de quince dias á con-
tar de esta fecha, se p o n d r á n á su venta. 
3461 8-19 
^ K A N R E A L I Z A C I O N T A N S O L O P O R ocho 
JJTdias por tener que entregar la casa, un juego dn 
que<fa $35, otro doble m e d a l l ó n , escaparates, s i l ler ías 
otros mil muebles que se dan á como quieran: v i s t í 
ice fe. Gal iano 100 entre Z a n j a y San J o s é . 
3409 4-18 
M u e b l e r í a L a C a s t e l l a n a 
Se desea acabar de realizar las pocas existencias 
que quedan: hay mesas de corredera, jafreros, un j u e -
go doble ó v a l o ; 3 escaparates de uso, 3. c a r a s í i l l e r o s 
finos v algunas menudencias, camas y peinadores. 
I N D U S T R I A 1 3 9 . 
3244 10-15 
C O R T I N A S A L E M A N A S 
e madera fina, con preciosos paisajes y de diferentes 
medidas, á precios equitativos. Obispo n. 101, entre 
Aguacate y Vil legas, Cn 359 10-10 
SE V E N D E 
un pianino de 7 octavas, de excelentes vocea, fabri-
cante E r a r d , Campanario 166 entre Re ina y Estre l la . 
3257 9-15 
P a r a c o r t i n a s 
Varas de madera negra con argollas, perillas, abra-
zaderas para cortinas y d e m á s accesorios, á $10 btes. 
Quint ín V a l d é s y Castil lo, a l m a c é n de cuadros y 
espejos. 
O B I S P O 101, entre A G U A C A T E y V I L L E G A S . 
C 360 12-10 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J. Gúrtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de tuda- las fortunas. Se compran, 
cambian, abiuilan, y componen piauos de todas clases, 
2110 28-18 P 
S e v e n d e 
un magníf ico piano leg í t imo de Pleyel y otros muebles: 
Miguel 67 informarán. 
D I E G O D E L O S 
H O T E L S A R A M A . 
D E S P R I M B R A C L A S J E . 
E l duolio de esto eslablecimieuto lo ofrece á sus autiguos favorecedores y al p ú b l i c o en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajaros que desde l a Habana se dirijan á los baños , este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real , carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del m é d i c o y 25 dias de estancia eu el referido Hotel , 
todo por la insignificante s'.ima de $85 oro en primera y $00 cn segunda. D e este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á loa b a ñ o s . 
Dirigirse á l i . Pedro ftlurias, callo do Zulueta esquina á Apodaca, doude previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papnletas y cuantos informes se desuen. C n 407 13-17a 13-18d 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
nificas máquinas de p ió l eg í t imas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el públ i co , hemos decidido prorro-
gar el plazo por D O S M E S E S M A S . 
Composiciones de toda clase de máquinas barat í s imas y garantizadas por 
U N A Ñ O . — U n i c a agencia de la sin r ival D o m é s t i c a , G r a n A m e r i c a n a n . 1 
&, 7, N u e v a K a y m o n d , JR. S inger . G r a n surtido en Hemington , Arcjo Home, 
W. Oibbs, M á q u i n a s p a r a z u r c i r y bordar. M áquinas de mano, á $5 B j E . 
I d . de rizar, á $5 B i B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
EL. QUE MAS BARATO VENDE EN I.A ISLA l>E CUBA. 
t W F i j a r s e bien en la dirección. 
74, C P R E I L L T 74.—José Gonmlea Alvarez. 
3 l ? 3 26 -Mzl2 
O Y E 
calle de San 
3262 fi-15 
L a s personas que tengan prendas e m p e ñ a d a s eu la 
calle de Animas n ú m e r o 90, antes 51, so les suplica 
pasen á recogerlas ó prorrogarlas en el plazo de ocho 
dias, ropa y muebles tres meses y prendas de oro seis, 
244—882—962—1399—1360—1366—1373—1345—1349 
—1258—1354—1142—1764—1216—1632—1700—1519— 
1556—1701—1561—1575—1418—1487—1606: en el bien 
entendido que trascurrido diebo plazo se procederá á 
su venta por considerar que renuncia á lodo derecho 
que pudiese existirles; se vende un escaparate nogal 
de una luna, barato, y se da dinero á m ó d i c o interés . 
Habana, marzo 14 de 1887. 
3249 
C i n s a y C / 
6-15 
lipería f M i l i 
P U E B L O ; 
S I C O M P R E N D E S T U S I N T E R E S E S , E S T U D I A E S T A C U E S T I O N . 
L A R E P t J B L i I C A c u e n t a h o y c o n u n b u e n c o r t a d o r . 
Y t e o f r e c e p o r m e d i d a , b i e n c o r t a d o , b i e n c o s i d o y c o n b u e -
n o s f o r r o s , 
U u flus rica liolanda por $ 8 billetes, 
ü n flus casimir por 20 billetes. 
U n flus d r i l superior por V2, billetes. 
T r a b a j a m u c h o , a u n q u e d e j e p o c o , e s h o y l a c u e s t i ó n . 
A S I R E P I T E : 
ü n p a n t a l ó n bolanda buena, $ 2 \ billetes, 
ü n p a n t a l ó n d r i l color, 3 billetes, 
ü n pan ta lón casimir, 0 billetes. 
T o d o h e c h o á m e d i d a , b i e n c o r t a d o , b i e n h e c h o y c o n b u e -
n o s f o r r o s . 
V e n , p r u e b a p u e b l o , v e s i , q u e h o y h a y q u e e s t u d i a r y v e r 
q u i e n o f r e c e m á s v e n t a j a . 
T e n e m o s a d e m á s e x t e n s o s u r t i d o e u d r i l e s d e l u t o y m e r i -
n o s p a r a l u t o , d r i l e s b l a n c o s y p i q u é s . 
H a y q u e g a r a n t i z a r l o s e n c a r g - o s . 
e p ú b l i c 
c a l z a d a d e ( j a l i a m » e s q u i n a 
3202 
D r a g o n e s , S e n e c e s i t a n o p e r a r i o s . 
2-12a 2-12d 
II i 
Aparato de gimnasio médico , para curar ¡ n o n i o J 
con seguridad, impotencias, derrames, vicios de con-
formacion, etc., y desarrollar los órganos genitales. 
Aprobado por M é d i c o s sapientes de todos los pais< . 
Dirigirse á J . F . Deez. Perseverancia 38, botien. H a -
bana. 3Í97 5 20 
i 
A V I S O . 
C a s a d e p r é s t a m o s " L a I g u a l d a d . " 
1 6 , N E P T U N O 1 6 . 
Todo el que tenga e m p e ñ o s , cumplidos sus contra-
tos, pasarán á recogerlos ó á renovar el prés tamo en 
el t érmino de diez dias, previniendo que trasenrridos 
los expresados diez dias se procederá á la venta de los 
e m p e ñ o s cumplidos. E n la misma se da dinero por 
toda clase de prendas que representen sól idas garan-
tías, á un módico interés . Procedente de e m p e ñ o se 
vende un variado surtido de prendas y diversidad de 
objetos, á precios muy baratos.—D. G . 
3321 6-1fi 
P R E S E N T E mim 
S E M A N A S A N T A . 
E n esta casa e n c o n t r a r á n trdos los s e ñ o r e s sacerdo-
tes y personas piadosas; toda clase de objetos religio-
sos propios para el culto divino y fiestas religiosas. 
C O R O N A S P A R A S A N T O S Y S A N T A S . 
Hermosa c o l e c c i ó n de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, con rubíes , e s -
meraldas, topacios, záfiros y brillantes de varios tama-
ños y figuras propias para santos y v í r g e n e s de urnas 
y de altares, ae gran efecto en las procesiones y festi-
vidades. ^ -— 
X i A M O S P A R A A L T A R E S D E I G L E S I A . 
Acabamos de recibir un variado surtido de ramos de 
varios t a m a ñ o s y colores, propios para^ftltnr y u n í a s 
particulares. 
J A R R A S Y M A C E T A S . ^ N ^ . 
Tenemos el surtido m á s variado que se puede d e S í c ^ 
en formas distintas y t a m a ñ o s , preciosas para las ig l e - \ 
sias y fiestas religiosas. 
A d e m á s esta casa tiene siempre una variedad i n -
mensa en cruces de altar, cruces parroquiales, cruces 
de proces ión , ciriales, candeleros de todos los tama-
ños, blandones, custodias, lámparas de varios tama-
ños , cá l i ces , copones, juegos de crismeras, incensa-
rios, sacras, vinageras, atriles, porta v iát icos , hostia-
rios, calderetas, bisopos, casullas, capa, bonetes, es-
tolas, sombreros de teja, temos só l idos , c í n g a l o s d e a l -
g o d ó n , de seda y de oro, fiadores de alba y de manteo, 
medias negras, rosarios do varias clases, medallas de 
varios santos y santas, c í t a m p a s de todas clases, misa-
les de Madrid, devocionarios y todo lo que so pueda 
desear cn art ículos religiosos. 
1 0 2 O - R S I X ^ I T 1 0 2 
3140 8-12 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el p a ñ u e l o . 
¿ Q u i é n l o h a h e c h o ? 
Es el SP. E D . P I N A U D , perfumista do 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
Eu P A R I S , on casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg. 37, y eu las casas 
^ de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Is la de Cuba. -± 
Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G I 
Y L A N G - Y L A N G ! 
L I N I M E N T O C É N E A U 
IPetro. los CSaJDStllos 
E m p l e a d o c o n a l m a y o r e x i t o e n l a s C u a d r a s r e a l e s dp> S S . M M . e l I m p e r a d o r d e l B r a s i l , e l R e y 
do B é l g i c a , e l R e y de l o s P a i s e s - B a j o s y e l R e y de S a j o n i a . 
$ o m a s ( § u e g o 
n i Osticia. ci© IPolo 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
s i i s r ^ i " v j \ . L 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las Cojeras 
reclentesyantiguas.las t ls luduras, 
Esgruinces, Alcances, Moletas, 
Alifafes, Esparavanes, Sobrebuesos, V i o - I Of ta lmía , etc 
jedad e Infartos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de\ La c u r a se hace á lamano en 3 t n i n u t o t , 
pelo aun durante el tratamiento. | sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
Depósito en P a r í s : Farmacia G r ¿ S l M E : A " 0 " , ca l l e S t - H o n o r é , 275, y en todas las Fa rmac ias . 
Los extraordinarios resultados que 
ba obteuido en las diversas Afee-1 
clones do Pecbo. los Catarros, 
Sronqnlt l s , M a l de Carpanta, 
no admiten competencia. 1 
Á N 1 C I 0 S BÍTRANJEROS. 
F a m o s i desde c o r e a da un s i g l o 
S n p e r i o v á t o l a s l a s d e m á i p o r sa • l u r a c í o a 
y natural f iagancia. 
T R E S MIÍDALI.AS D E ORO 
P A R I S 1878. CALCUTA 1884 
p o r l a e i c e l e m - . i a d e l a c a l i d a d . 
L a c í l ü b r e 
AGUA de COLONIA de ATK1NS0N 
I n m e j o r a b l e por s u f u e r t e y d e l i c i o s a f r a g a n c i a . 
E s m u y s u p e r i o r á l a s n u m e r o s a s c o m p o s i -
c i o n e s q u e se v e n d e n c o n e l m i s m o n o m b r e . 
„ JABON 0L0 BROWN WINDSOR AUINSOM 
E s t e j a b ó n , q u e t i e n e c e l e b r i d a d u n i v e r s á l , e s 
s u p e r i o r á todos l o s d e m á s p a r a l i m p i a r y 
suavizar a l c u l i s . T i e n e u n f u e r t e y d e l i c i o s o 
p e r f u m a y e s d e u n u s o m u y d u r a b l e . 
Se TíDdeo en las (asas de los Mercaderes y los Fabricantes 
J . & E . A T K I N S O N 
2 4 , C i d B o n d Stree t , L o n d r e s 
M a r c a d e F á b r i c a — U n a " R o s a b l a n c s " 
s o b r e u n a " L i r a d o O r o . " 
E N F E R M É 
D E L D 5 G H S J R C H I L : EJ D O C T O R C H U R C H I L L , autor 
dol (lescubrimicnio de las propiedades 
curativas de los HípOiOsfttos en la 
Tis i s pulmonar, pone cn conocimiento 
de sus colegas los señores medióos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son. fabricadas por Mr S W A N N , Farma 
ceutico, 12, calle Castiglione, en Paris. 
Los J a r a b e s de Hipofosfitos de 
Sosa, de C a l y de Hierro , se venden 
solamente en irascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve, el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las {iPincipales B o t i c a s 
N E W M K 0 N U E V A D E L IIO(i;\ií 
que con tanta justicia las consideran los inteligentes como la 
mejor, m á s suave y miU perfecta do todas las m á q u i n a s de 
coser de doble pezpunte, poseen a d e m á s de estas no peqüo-
üas ventajas, la de coser 000 puntadas más por minuto que 
cualquiera de su especie. Y las de cadeneta de W I L C O X & 
GrIBBS, silenciosas, tan necesarias para los camiseros y al -
gunas familias, no han podido encontrar competidoras, no 
obstante el decidido empeño de los imitadores. 
Tenga presente el públino, que la única casa importadora y Agencia única casa 
General de dichas máquinas es l a que existe ea la calle de O ' K e i i ' v n. 112 
ú l t ima cuadra. E n la misma se vcntle toda clnso de mílquinas de coser, 
precios m á s bajos que otros. 
O F E N A 
E X P O S m O N J g ^ U N ! V S U e 1 f ? 7 8 | 
Médailie d'Or GroixdoGhcvalier | 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
áCEIT 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURAdel CABELLO 
H r.eoomendaaios este producto, 
j | que las Celebridades ittétUcáks coftsiiieran. por su 
I» principio de Quina, como el REGENERADOR mas 
podoroso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A 1 A I A C T S I N A 
Recomendada por ías Celebridades Medicalen 
G O T A S C O N C E N T R A D A S r-arad pañuelo 
A G U A D I V I N A llamada asna de salud. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, m d'ERgliien, 13 PARÍS 8 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, S 
S Boticarios y Peluqueros de ambas Araéricas. § 
L A N U E V A R E M I N G - T O N , 
S I N G E R O P E L , A M E R I C A N A ndms. 1 y 7, D O M E S T I C y R A Y M O N D barat ís imas al contado y á pagar 
con D O S pesos billetes cada semana. 
C A S A D E C A M B I O 1 0 6 G a l i a n o . T e l e f o n o u . 1 , 0 1 0 . 
Se c a m b i a r á el oro a l mismo t ipo de plaza, ¡ ( ranga! ¡Rega lo de $G0! 
A todo el que cambie un c e n t é n se le entregará una papeleta numerada para optar al premio de ana mag-
nífica m á q u i n a de coser de R E M I N G T O N , que se entregará grát is al que tenga l a papeleta con el numero 
igual al agraciado con el premio mayor en el sorteo de la lo ter ía que indique l a boleta. 
3421 3d-18 l a - 2 l 
J O Y E m A Y R E L O J E R I A 
6 4 5 O b i s p o e n t r e C o m p o s t e ] a y A g u a c a t e 
L o s d u e ñ o s d e e s t e b i e n s u r t i d o e s t a b l e c i m i e n t o d e J O Y E R I A 
Y R E L O J E R I A p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e s n s c l i e n t e s y d e c u a n -
t a s p e r s o n a s d e s e e n h a c e r u n p r e s e n t e d e l m e j o r g i i s t o ? q u e e n 
e s t a c a s a h a l l a r á n u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e p r e n d a s e le o r o y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s finas. 
G a r a n t i z a n l a b u e n a c l a s e d e l a s p r e n d a s q u e s e c o m p r e n 
e n s u c a s a , a s í c o m o l a m a r c h a p o r e s p a c i o d e u n a ñ o d e t o d o s 
l o s r e l o j e s q u e e x p e n d e n . 
G r a n s u r t i d o d e r e l o j e s d e p a r e d p a r a s a l a s , c o m e d o r e s y 
e s c r i t o r i o s . Cn 384 9-15 
¡NO P A D E Z C A N 
Procúrense una cajita de la acreditada P A S T A P E C T O R A L D E L 
D ^ A N D R E ü D E B A R C E L O N A , y se la quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á experimentar un 
gran alivio. L a tos va desapareciendo, el pecho y la garganta se 
suavizan y la espectoracion se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos px>r completo antes de terminar 
la caja. 
Se venden en las mejores farmácias de España. Caja 2 pesetas. 
LAS PERSONAS que sientan t a m b i é n A S M A 0 SOrOCACION, h a l l a r á n eu las 
mismas Farmacias los CIGARRILLOS BALSAMICOS y los PAPELES AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y 'permiten descansar al asmát ico que se ve privado 
de dormir .—Véanse loa opúsculos que se dan grá t i s . 
Depósi to central do estos medicamentos: P a r m á c i a de su autor en Barcelona, y se 
h a l l a r á n t a m b i é n de venta en las principales farmácias de la Habana y demás poblacio-
nes de Amér ica . 10-D 












Esta) es sin disputa la mejor bebidapara este clima, la m á s estomacal, aromát ica , bonito color, 
al paladar, refrescante y e c o n ó m i c a . C H A M P A Í Í A D É S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez , de A . E . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate. Sacos 
j a r c i a Sisal , L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 135 50.27E Sol 4 ~ E . Agnüera j Ca.—Apartaüo 396 
agradable 




de L A G A S S E , FtirmacéutiGO en B u i d e o s 
Todos ios méd icos IVanceses envían á Arcachón cerca de Burdeos, 
á los enfermos débí íe? del pecho, para qué respiren el aire embal-
samado de sus [linares y beban la savia que se extrae por el vapor 
del pino mari l imo. M. LAÓASSE hace inyei-iar los pinos para obtener 
ns admirables piim-ipios íudsáiti icus .en su 
avia do P i n o M a r i t i m o , exre'iMites pccio-
ívtini eomia : l as, eí HesJu i a d o , ei Ca-
i i --O: • / M » ' . i i i.Títi n c i ó n de vez . 
• " ••' > » - # < ^ • / . / < / • ^ W 5 . T % o -
la savia y concenira 
J a r a b e y P a s t a de 
rales recelados de 
t a r r o , la B r o r q i í í t i 
ifoa l-t mawt de f-Hirk-'t,' \ 
V i n o d e B u g e a u d 
E l V i n o ü e J S u g e a u é l recolnstituye la sangre, repara 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece 
íunciones del estómago, conviene en una palabra ñ 




El V i n o t l e B u g e a t t t l 
en HALLA BN LAS PRINC1PALKS BOTICAS 
UNICO DEPOSITO A I . POR M BIS OH 
cu Paris, F*1* LKCIÜAULT, 53. vue Kéaumur 
a l por M a y o r 
5, rué Bourg-rAbbé. PARIS 
G u r a c i o n C i e r t a 
^ E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
J E p i l e p s i a — H i s t é r i c o 
B U s t e r o - E p i l e p s i a 
J B í i i l e d e S e m - V i e t o r 
E n f e r m e d a é S e s M C e r e b r o 
y dé l a M é d u l a E s p i u á l 
JDUnhetis A z u c a r a d a 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
al Bromuro de Potasio químicamente puro 
BVSST É X I T O ÜEnTOSTItADO por 15 A M O S de EXPESt lSSICXAS 
E N L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Se envía gral i i i lamcnle una ins t rucción impresa, muy inleresanle, á las personas que la pidan 
H E I T B 7 M U R E , e n P o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
Depósitoiau la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Droguería». 
PREMIO 
D E L I N S T I T U T O 
FRANCIA Alimento reparador y fortificant« 
PARA 
A P R O B A C I O N S 
OB LA 
ACADEMIA D I MEDICINA = 
D E PARIS 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCIENTES 
El informe del profesor I S o u c l i a n a a t hace constar que la 
O S T E f M A - A f i O S J R I É S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, .luun iua la riqueía de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destele. 
E l a s o d e e s t e a l i m e n t o r e e m p l a z a l a s sopf i tas 
d a d a s m o n n i ñ o . 
Venta en la motor parte F a b r i o a c i o n 19, r u s J a c o b 
de las farmacias. en P A R I S . 
^ i i m ^ p m m H H m i i i m i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHini^i^i^i i^i^i imii i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i imit inS 
PÍt00ItÁBí,n GÜÍLLIE 
IPUDORAS d e i E x t r a c t o < h i E l í x i r T ó n i c o A n t i flegmosodci\í\aMiSL Enfermedades 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
GOTA 
REUMATISMO 
P A U L O A G E 
Farmacéutico de 1' clase, Dr en Medicina de la Facultad de Paris 
U N I C O P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
PARIS , 9, rué cíe Grenelle-St-Germaiu, P A R I S 
DOG 
E s t a s P i l d o r a s ; a u n q u e d e p e q u e ñ o s voliimenes, t i e n e n l a s p r o -
p i e d a d e s t o n i - p u r g a t i v a s d e l E b d r G u i l l i é , q u e d e s d a m a s d e 
s e s e n t a a ñ o s h á e s t á r e c o n o c i d o c o m o u n o d« l o s r e m e d i o s m a s 
e c o n ó m i c o s c o m o P U R G A T I V O y D E P U R A T I V O . 
F I E B R E S 
EPIDÉMICAS 
Fluxiones út pecho 
Enfermedades 
de las mugeres 
y de los niños 
¡ D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . Exíjanse Is? V E R D A D E R A S P ! ' L D C r . A 3 G [ J f L L I É p r e p a r a d 2 S por P A U L S A 6 I 
DEPÓSITOS K.V TODAS LAS FARMACIAS 
Aparxto gasógeno continuo completo cen dobles 
embotellador para sifones y botella 
Aparatos G a s ó g e n o s Continuos 
0ND0LL0T F U S DE 
P A R A L A F A B R I C A C I O N I X D L ' S T f U A L 
DE L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleado con gran éxito eu la rannocia Central 
de ios Hospitales de París , cn 103 vapores de la 
Compañía General Trasatlántica, etc., etc. 
Con estos r.para'.os no hay mas peligro en el 
manejo de Ja espita del ácido, se obtiene mejor epu-
racion del gas y se suprime el gasómetro lan em-
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, 
cristal de primera calidad^ ensayado con presión 
iíuorlc, monturas de estaño ingles fuudiao, sin 
Minguna mezcla de jilonio. 
M0ND0LL0T Fils, Ingeniero-iVlecániCO, 
7 2 , r u é d u C h á t c a u - d ' E a u , P a r i s « i.w i 
C a / f c é t l o e r o s o e n - v - i a . í*. g r u - i e x i l e i n i c i a , i s o x » C a . r t . a . f r ' S L i x q " U - e a . d . a . . y ^ | 
W E l i x i r D e t i t i f r i c o w * £ * 0 . 
I N V E N T A D O 
P P B B E N E D I C T I N O S 
de la A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r 3?oivi iMt . a .Girsx .ozra 'z 
I D O S Z M I E I D - A - a L - T - ^ S I D E O I R O 
tfn.se/as 1S¿0 — Lindres 1884 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
Por el Prior 
Pedro BOÜRSADB 
E l eiapleo cotidiano Hfl E l i x i r 
iti-ico de lo?; RR. PP . ü e n e d i c -
mejor curativo y ú n i c o p r e -
servativo cerca las Aliciones den-
tarlas. » 
Casa establecida en 1S07 
A G E N T E G E N E R A L 
S E G U I N 
Hallase en todas las buenas Perfumerías , F i rm&olU 
y Droguerías del ¿ lobo. 
a u e Kug-uerle, 3 
BORDEA UX 
P A T I N A 
F a l i e r e s 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
• DR LAS 
M A D f í E S , N I Ñ O S , N O D R I Z A S , 
C O N V A L E C I E N T E S 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prin» 
cipalmente precioso : 
Para la M a d . r o , durante el periodo del embarazo; 
Para el N i ñ o , en el momento del destete; 
Para el A n c i a n o y para ei C o n v a l e c i e n t e . 
L a F0SFA7INA eó el verdadero alimento de loa niñoa 
que se crian amamantados por los pechos de sus madres, por los de eus 
nodrizas ó con el ausilio del b iberón . 
No hay Fécu la alguna, n i conserva, n i Polvo llamado de alimentación 
de la infancia, pue puedan ser comparados con la F O S F A T I N A . 
E s t a f a c i l i t a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l F o s f a t o de C a l que f o r t i f i c a á los Niños 
d u r a n t e los p e r i o d o s de s u s respect ivos c r e c i m i e n t o s . 
P A R I S , 6 , A v e a r a e V i c t o r f a . 6 , P A R I S 
Depósitario en l a H a b a n a ; J O S É S A R R A . 
MARCA de FAtlRlCA 
e p t o n a s P é p s i o a s 
D E CHAPOTEAUT 
F a r m a c é u t i c o d e IA C l a s e , e n P a r i s 
J i e c e t a d a a e n l o s H o s p i t a l e s d e i y a r i s y d e l a 3 I a r i n a . 
L i a ú n i c a s e m p l e a d a s e n e l L a b o r a t o r i o d e 31. I ' t t s t e u r . 
L l á m a s e c i en t í f i camen te P e p t o n a al resultado de la carne de vaca d ige r ida 
p e r l a pepsina que M. GHAPOTEAUT extrae del e s t ó m a g o del carnero , y t ransfor-
mada en un alimento soluble, inmedia lemente as imi lab le , l lega á todos los 
puntos del organismo por medio de la c i r cu l ac ión venosa, nu t r i endo á los 
enfermos sin cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
El V i n o de P e p t o n a d e G h a p o t e a u t que contiene 10 gramos de Peptona por 
copa de Burdeos, e s t á p u é s indicado en las enfermedades causadas por u n v ic io 
de la d iges t ión , para asegurar la a l i m e n t a c i ó n , en las afecciones del h í g a d o , d e l 
intestino, del es tómago, gastr i t is , digestiones penosas, la anemia, c loro-anemia, 
enfermedades d e l p e c h o , d i s e n t e r i a d e l o s p a í s e s c á l i d o s y c a l c 7 i t u r a s ; n u t r e á los n i ñ o s 
desganados,favorece enlasnodr isas la s e c r e c i ó n de la leche cuya r iqueza aumenta , 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los P o l v o s de P e p t o n a de G h a p o t e a u t enteramente solubles y exentos de 
ác ido , al contrario de todas las d e m á s peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los e n f e r m o s m á s g r a v e -
m e n t e a f e c t a d o s , como los t í s i c o s , sin necesidad de otro a l imen to que no 
t o l e r a r í a n ; convienen al in ter ior ea ayudas, en las afecciones cancerosas, los 
tumores, las afecciones de la vejiga, de los r í ñ o n e s , de la m é d u l a espi7ial. 
No confundir estas P e p t o n a s con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
D e p ó s i t o e n P A R I S . 8, R u é V i v i e n n e y e n l a s p r i u c i p a l c s F a r m a c i a s . 
3 D B 3 T u A S 
A s m a , C a t a r r o , C o n g e s t i ó n d e l C e r e b r o , R e u m a t i s m o s , 
G o t a , C a l e n t u r a s , E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o y d e l a P i e l , 
A f e c c i o n e s c o n t a g i o s a s . A c c i d e n t e s d e l a E d a d c r i t i c a , 
D e p ó s i t o s , T u m o r e s , U l c e r a s , 
¡ E n f e r m e d a d e s c a u s a d a s p o r l a a l t e r a c i ó n d e l o s h u m o r e s , & 
Puede cuidarse uno mismo sin suspender su t r a b a j o . 
{Just i f icat i sti s e c u l a r r e p t t t í i e i o n y s u s u p c r i o r i d a f l 
m i l l a r e s de C w a » c e r f i f i c a ü a s . 
Las Verdaderas P l L D l 
Solo se preparan en l a F a r m a c i a COTTUí, yerno de L E E O Y 
P A R I S * 5 1 , R U E D E S E I M E , 5 1 * P A R I S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
»1 " D t j 
